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Indledning m 
I dette bind offentliggør De europæiske Fællesskabers 
statistiske Kontor en række resultater af den koordine-
rede årlige undersøgelse af industriens struktur og akti-
viteter fordelt efter firmaernes størrelse. 
Denne undersøgelse foretages hvert år i medlemsstater-
ne i overensstemmelse med Rådets direktiv nr. 
72/221/EØF af 6. juni 1972 (1) og resultaterne heraf offent-
liggøres regelmæssigt af Eurostat. 
Bindet »Metoder og definitioner«, som blev udgivet i 
1978, indeholder en detaljeret beskrivelse af den an-
vendte metodologi samt en række nyttige oplysninger 
om, på hvilket grundlag undersøgelsen gennemføres i 
de forskellige medlemsstater. Læseren henvises ligele-
des til forklaringerne i Eurostats årlige publikationer, 
der indeholder undersøgelsens vigtigste resultater. 
Der gøres imidlertid opmærksom på følgende: 
— undersøgelsen omfatter alle virksomheder med 20 
beskæftigede og derover, hvis hovedaktivitet henregnes 
til en af grupperne (trecifrede positioner) i Systematisk 
fortegnelse over økonomiske aktiviteter i De europæi-
ske Fællesskaber (NACE) vedrørende industri herunder 
energi og vand samt bygge- og anlægsvirksomhed 
(NACE-afdelinger 1-5), 
— de anvendte statistiske enheder er firmaet, den fagli-
ge enhed og den lokale enhed, 
Der indsendes til Eurostat oplysninger om følgende fem 
variabler: 
— antal firmaer, 
— antal beskæftigede, 
— personaleudgifter, 
— omsætning, 
— bruttoværditilvækst i faktorpriser. 
Der er fastsat følgende størrelsesklasser: 
20 til 49 
50 til 99 
100 til 199 
200 til 499 
500 til 999 
1 000 til 4 999 
beskæftigede 
beskæftigede 
beskæftigede 
beskæftigede 
beskæftigede 
beskæftigede 
5 000 beskæftigede og derover. 
Statistikhemmeligheden frembyder naturligvis særlige 
problemer i fobindelse med denne form for oplysninger, 
og bearbejdningen heraf, specielt den edb-baserede be-
arbejdning, vanskeliggøres i høj grad både for medlems-
staterne og for Eurostat. 
Eurostat's første erfaringer med offentliggørelse af 
oplysninger på gundlag af resultaterne af undersøgel-
sen for 1975 var mindre gode. Resultaterne var behæftet 
med talrige fejl og mangler, og anvendelsen heraf var så-
ledes forbundet med stor usikkerhed. 
— de variabler, hvorom der indhentes oplysninger hos 
firmaerne, omfatter ud over oplysninger om beskæftige-
de og personaleudgifter alle de oplysninger, som er nød-
vendige til beregning af værditilvæksten i faktorpriser 
og i markedspriser, 
— at undersøgelsen ikke foretages af Eurostat, men af 
de nationale myndigheder (statistiske kontorer, ministe-
rier), der indsender resultaterne heraf, opstillet efter 
fælles retningslinjer, til Eurostat. 
I forbindelse med udarbejdelsen af fællesskabspro-
grammet enedes Eurostat og medlemsstaterne om, at 
der skulle opstilles data opdelt efter størrelsesklasser 
for alle de NACE-grupper, der anvendes ved fremlæggel-
sen af resultaterne vedrørende firmaerne. 
(') De Europæiske Fællesskabers Tidende L 133 af 10.6.1972. 
Målsætningen for denne publikation er derfor mindre 
ambitiøs. Formålet er at give brugerne en række oplys-
ninger udtrykt i procent om omfanget af de firmaer, som 
i 1981 havde henholdsvis 20 til 99 og 100 til 499 be-
skæftigede samt 500 beskæftigede og derover. Kun ko-
lonnen »TOTAL« indeholder data udtrykt i enheder og 
værdi. 
Tabellerne indeholder de foreliggende oplysninger for 
de forskellige medlemsstater; det har ikke været muligt 
at opstille en fællesskabstotal. 
Resultaterne er opdelt efter ovennævnte variabler: 
— V 01: antal firmaer (enheder), 
— V 05: antal beskæftigede (enheder), 
— V 18: personaleudgifter (mio ECU), 
— V 24: omsætning (mio ECU), 
— V 73: bruttoværditilvækst i faktorpriser (mio ECU). 
m Ved omregning af de nationale tal til ECU har Eurostat Læseren vil på 6-sprogede foldeblade bagest i publika-anvendt følgende kurser: tionen finde de NACE-positioner, der er anvendt i tabel-hovederne. 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos: 
hr. Ü.M. Pfister (tlf.: 4301-3222) eller 
1 ECL 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
= 
41,2946 
7,92255 
2,51390 
61,62410 
6,03992 
0,691021 
1 263,180 
41,2946 
2,77510 
0,553110 
hr. W. Knüppel (tlf.: 4301-3221,4301-2990), Office statisti-
que des Communautés européennes (Division D.2), 
L-2920 LUXEMBOURG. 
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Einleitung 
m 
Im vorliegenden Band veröffentlicht das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften einige nach 
Größenklassen der Unternehmen gegliederte Ergebnis-
se der koordinierten Jahreserhebung über die Struktur 
und Tätigkeit der Industrie. 
Diese Erhebung wird in den Mitgliedstaaten entspre-
chend der Richtlinie 72/221/EWG des Rates vom 6. Juni 
1972 (1) jährlich durchgeführt; ihre Ergebnisse sind Ge-
genstand einer regelmäßigen Veröffentlichung des 
SAEG. 
Ein 1978 veröffentlichter Band „Methoden und Definitio-
nen" enthält eine detaillierte Beschreibung der Erhe-
bungsmethodik sowie eine Reihe nützlicher Informatio-
nen über die Bedingungen, unter denen die Erhebung in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten durchgeführt wird. 
Der Leser kann außerdem die Erläuterungen in den jähr-
lichen Veröffentlichungen des SAEG mit den wichtig-
sten Erhebungsergebnissen heranziehen. 
Es sei kurz an folgendes erinnert: 
— Die Erhebung erstreckt sich auf alle Unternehmen 
mit 20 oder mehr Beschäftigten, deren Haupttätigkeit in 
eine der Gruppen (dreistellige Positionen) des Teils „In-
dustrie" (einschließlich Energie und Wasserwirtschaft 
sowie Baugewerbe) der allgemeinen Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaf-
ten (Abteilungen 1 bis 5 der NACE) fällt. 
— Die benutzten statistischen Einheiten sind das Unter-
nehmen, die fachliche Einheit und die örtliche Einheit. 
— Die Tatbestände, für welche Angaben eingeholt wer-
den, umfassen neben den Auskünften über die Zahl der 
Beschäftigten und über die Personalausgaben alle Da-
ten, die zur Berechnung der Bruttowertschöpfung zu 
Faktorkosten und zu Marktpreisen erforderlich sind. 
— Die Erhebung wird nicht vom SAEG selbst durchge-
führt, sondern von den zuständigen nationalen Behör-
den (statistische Ämter, Ministerien), die dem SAEG die 
Erhebungsergebnisse nach einem gemeinsamen Sche-
ma übermitteln. 
Bei der Ausarbeitung des Gemeinschaftsprogramms 
haben das SAEG und die Mitgliedstaaten vereinbart, 
nach Beschäftigtenklassen gegliederte Angaben für 
sämtliche NACE-Gruppen zusammenzustellen, die für 
die Darstellung der Ergebnisse betreffend die Unterneh-
men vorgesehen wurden. 
Bei den fünf Tatbeständen, für die dem SAEG derartige 
Angaben übermittelt werden, handelt es sich um: 
— Zahl der Unternehmen, 
— Zahl der Beschäftigten, 
— Personalausgaben, 
— Umsatz, 
— Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten. 
Die Beschäftigtenklassen wurden wie folgt festgesetzt: 
20 bis 49 
50 bis 99 
100 bis 199 
200 bis 499 
500 bis 999 
1 000 bis 4 999 
5 000 und mehr 
Beschäftigte 
Beschäftigte 
Beschäftigte 
Beschäftigte 
Beschäftigte 
Beschäftigte 
Beschäftigte 
(') Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L133 vom 10.6.1972. 
Natürlich stellt sich bei dieser Art der Darstellung der 
Ergebnisse das Problem der statistischen Geheimhal-
tung mit besonderer Schärfe, und die Auswertung, ins-
besondere die Rechnerauswertung, wird sowohl für die 
Mitgliedstaaten als auch für das SAEG in hohem Maße 
erschwert. 
Der erste vom SAEG unternommene Versuch einer Ver-
öffentlichung auf der Grundlage der Erhebungsergeb-
nisse für das Jahr 1975 verlief nicht sehr zufriedenstel-
lend. Die erzielten Ergebnisse sind aufgrund zahlreicher 
Lücken und Mängel recht unzuverlässig. 
Daher ist die Zielsetzung der vorliegenden Veröffentli-
chung bescheidener: Den Benutzern sollen einige in 
Prozentsätzen ausgedrückte Informationen über die Be-
deutung der Unternehmen mit 20 bis 99 bzw. 100 bis 499 
Beschäftigten sowie 500 und mehr Beschäftigten im 
Jahr 1981 zur Verfügung gestellt werden. Lediglich die 
Spalte „INSGESAMT" enthält Angaben über Anzahl und 
Wert. 
Die Tabellen umfassen die für die verschiedenen Mit-
gliedstaaten vorliegenden Ergebnisse; Gesamtwerte für 
die Gemeinschaft wurden nicht berechnet. 
Bei den Tatbeständen, für die Ergebnisse übermittelt 
wurden, handelt es sich um die bereits weiter oben an-
geführten, nämlich: 
— 01: Zahl der Unternehmen (Anzahl); 
— 05: Zahl der Beschäftigten (Anzahl); 
— 18: Personalausgaben (Mio ECU); 
— 24: Umsatz (Mio ECU); 
— 73: Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
(Mio ECU). 
s 
Für die Umrechnung der einzelnen Landeswährungen in Die Beschreibungen der in den Tabellenköpfen aufge-
ECU legte das SAEG folgende Umrechnungssätze zu- führten NACE-Positionen kann der Leser den in sechs 
grunde: Amtssprachen abgedruckten Faltblättern am Ende der 
Veröffentlichung entnehmen. 
Weitere Auskünfte können eingeholt werden bei: 
Herrn J.M. Pfister (Tel. 4301-3222) oder 
Herrn W. Knüppel (Tel. 4301-3221, 4301-2990), Statisti-
sches Amt der Europäischen Gemeinschaften (Abtei-
lung D.2), L-2920 Luxemburg. 
1 ECL 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
I = 
41,2946 
7,92255 
2,51390 
61,62410 
6,03992 
0,691021 
1 263,180 
41,2946 
2,77510 
0,553110 
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Introduction 
In this volume, the Statistical Office of the European 
Communities is publishing a number of the results of 
the coordinated annual inquiry on the structure and ac-
tivity of industry, broken down by size of enterprise. 
This inquiry is carried out each year in the Member Stat-
es pursuant to Council Directive 72/221/EEC of 6 June 
1972 0 and its results are published regularly by the 
SOEC. 
1 
Data of this type are forwarded to the SOEC for the fol-
lowing five variables: 
— number of enterprises 
— number of persons employed 
— labour costs 
— turnover 
— gross value-added at factor cost. 
A 'Methods and definitions' volume published in 1978 
describes in detail the survey methods employed and 
gives some useful information on the conditions under 
which the inquiry is carried out in the various Member 
States. The reader can also refer to the explanatory 
notes given in the SOEC's annual publications contain-
ing the main inquiry results. 
The following points should be noted: 
— the inquiry covers all enterprises which employ 20 or 
more persons and whose principal economic activity is 
listed in one of the groups (three-digit headings) of the 
General Industrial Classification of Economic Activities 
within the European Communities (NACE) relating to in-
dustry, including energy and water, and building and ci-
vil engineering (NACE divisions 1-5); 
— the statistical units used are the enterprise, the kind-
of-activity unit and the local unit; 
The size groups have been fixed as follows: 
20 to 49 persons employed 
50 to 99 persons employed 
100 to 199 persons employed 
200 to 499 persons employed 
500 to 999 persons employed 
1 000 to 4 999 persons employed 
5 000 and more persons employed. 
The problem of statistical confidentiality is, of course, 
particularly acute for this type of presentation and the 
use of the results, especially in computerized form, is 
made extremely difficult for both the Member States 
and the SOEC. 
An initial experimental publication by the SOEC on the 
basis of the results of the inquiry covering 1975 was not 
very satisfactory. The results obtained contain many 
gaps and shortcomings which make it very tricky to use 
them. 
— the variables covered by the inquiry are, in addition to 
persons employed and labour costs, those required to 
calculate gross value-added at factor cost and at market 
prices; 
— the inquiry is not conducted by the SOEC itself but by 
the competent national authorities (statistical institut-
es, ministries), which forward the results to the SOEC in 
a standard form. 
When the Community programme was being drawn up, 
the SOEC and the Member States agreed to compile 
data broken down by size groups (number of employees) 
for all the NACE groups used in presenting the results 
relating to enterprises. 
(^Official Journal of the European Communities No L 133 of 10 June 
1972. 
The aim of the present publication is therefore more 
modest, namely to provide users with a number of data 
expressed as percentages on the importance, in 1981, of 
enterprises employing respectively 20-99, 100-499 and 
500 or more persons. Only the 'TOTAL' column contains 
data expressed in units and in value. 
The tables show the results available for the various 
Member States; a Community total has not been calcu-
lated. 
The variables for which results are given are those al-
ready mentioned above, namely: 
V 01: number of enterprises (in units) 
V 05: number of persons employed (in units) 
V 18: labour costs (in Mio ECU) 
V 24: turnover (in Mio ECU) 
V 73: gross value-added at factor cost (in Mio ECU). 
13 
I 
The rates used by the SOEC to convert national data At the end of this volume, the reader will find on six-lan-
into ECU are as follows: guage fold-out pages the titles of the NACE headings 
given above the tables. 
Further information can be obtained from: 
Mr J. M. Pf ister (Tel. 4301-3222) or 
1 ECU 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
= 
41,2946 
7,92255 
2,51390 
61,62410 
6,03992 
0,691021 
1 263,180 
41,2946 
2,77510 
0,553110 
MrW. Knüppel (Tel. 4301-3221,4301-2990), Statistical Of-
fice of the European Communities (Division D.2), L-2920 
Luxembourg. 
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Introduction 
Dans le présent volume, l'Office statistique des Com-
munautés européennes publie quelques résultats de 
l'enquête annuelle coordonnée sur la structure et l'acti-
vité de l'industrie, ventilés selon la taille des entrepri-
ses. 
Cette enquête est effectuée annuellement dans les 
États membres en conformité de la directive du Conseil 
72/221/CEE, du 6 juin 1972 (1), et ses résultats font l'objet 
d'une publication régulière par l'OSCE. 
Un volume «Méthodes et définitions» publié en 1978 
donne une description détaillée de la méthodologie de 
l'enquête, ainsi qu'un certain nombre d'informations uti-
les sur les conditions dans lesquelles s'effectue l'en-
quête dans les différents États membres. Le lecteur 
pourra également se référer aux explications qui figu-
rent dans les publications annuelles de l'OSCE compor-
tant les principaux résultats de l'enquête. 
Il y a lieu de rappeler brièvement: 
— que l'enquête couvre toutes les entreprises qui occu-
pent 20 personnes et plus et dont l'activité principale re-
lève d'un des groupes (positions à trois chiffres) de la 
Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes (NACE) concer-
nant l'industrie, y compris l'énergie et l'eau, ainsi que le 
bâtiment et le génie civil (divisions 1 à 5 de la NACE), 
— que les unités statistiques utilisées sont l'entreprise, 
l'unité d'activité économique et l'unité locale, 
— que les variables recueillies auprès des enquêtes 
sont, outre les informations portant sur les personnes 
occupées et les dépenses de personnel, toutes celles 
nécessaires au calcul de la valeur ajoutée brute au coût 
des facteurs et aux prix du marché, 
— que l'enquête n'est pas effectuée par l'OSCE lui-
même, mais par les administrations nationales compé-
tentes (instituts statistiques, ministères), qui transmet-
tent les résultats des enquêtes à l'OSCE selon un sché-
ma commun. 
Lors de la mise sur pied du programme communautaire, 
l'OSCE et les États membres sont convenus que des 
données ventilées par classes d'effectifs seraient éta-
blies pour tous les groupes de la NACE, retenus pour la 
présentation des résultats concernant les entreprises. 
Les variables pour lesquelles de telles données sont 
transmises à l'OSCE sont au nombre de cinq: 
— nombre d'entreprises, 
— nombre de personnes occupées, 
— dépenses de personnel, 
— chiffre d'affaires, 
— valeur ajoutée brute au coût des facteurs. 
Quant aux classes d'effectifs, elles ont été fixées com-
me suit: 
m 
20 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
1 000 à 4 999 
personnes occupées, 
personnes occupées, 
personnes occupées, 
personnes occupées, 
personnes occupées, 
personnes occupées, 
(') Journal officiel des Communautés européennes, L 133 du 10.6.1972. 
5 000 personnes occupées et plus. 
Bien entendu le problème du secret statistique se pose 
avec une acuité particulière pour ce genre de présenta-
tion des résultats et l'exploitation, notamment sur le 
plan informatique, est rendue extrêmement difficile aus-
si bien pour les États membres que pour l'OSCE. 
Une première expérience de publication faite par 
l'OSCE sur base des résultats de l'enquête portant sur 
l'année 1975 n'a guère été satisfaisante. Les résultats 
obtenus présentent de nombreuses lacunes et imper-
fections rendant leur utilisation tout à fait aléatoire. 
Aussi l'objectif de la présente publication est-il plus mo-
deste. Il a pour but de mettre à la disposition des utilisa-
teurs quelques informations exprimées en pourcenta-
ges sur l'importance, en 1981, des entreprises qui occu-
pent respectivement 20 à 99 et 100 à 499 personnes, ain-
si que 500 personnes et plus. Seule la colonne «TOTAL» 
contient des données en unités et en valeur. 
Les tableaux comportent les résultats disponibles pour 
les différents États membres; un total communautaire 
n'a pas été calculé. 
Les variables pour lesquelles des résultats sont fournis 
sont celles déjà citées plus haut, à savoir: 
— V 01: nombre d'entreprises (en unités), 
— V 05: nombre de personnes occupées (en unités), 
— V 18: dépenses de personnel (en Mio ECU), 
— V 24: chiffre d'affaires (en Mio ECU), 
— V 73: valeur ajoutée brute au coût des facteurs (en 
Mio ECU). 
17 
Les taux de conversion utilisés par l'OSCE pour conver- A la fin de l'ouvrage, le lecteur trouvera sur des dé-
tir les données nationales en ECU sont les suivants: pliants en six langues les intitulés des positions de la 
NACE figurant au-dessus des tableaux. 
Des informations complémentaires peuvent être obte-
nues auprès de: 
B 
1 ECL 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
I = 
41,2946 
7,92255 
2,51390 
61,62410 
6,03992 
0,691021 
1 263,180 
41,2946 
2,77510 
0,553110 
M. J. M. Pfister (tél. 4301-3222) ou 
M. W. Knüppel (tél. 4301-3221, 4301-2990), Office statisti-
que des Communautés européennes (division D.2), 
L-2920 Luxembourg. 
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I seguenti servizi nazionali hanno eseguito l'indagine negli stati membri, provvedendo alla trasmissione dei risultati 
all'ISCE: 
Repubblica federale di Germania Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Francia Institut national de la Statistique et des Études économiques (INSEE), Paris 
Ministère de l'Industrie, Paris 
Ministère de l'Agriculture, Paris 
Ministère du Logement et de l'Urbanisme, Paris 
Istituto centrale di statistica (ISTAT), Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
Institut National de Statistique (INS), Bruxelles 
Service Central de la Statistique et des Études économiques (STATEC), Luxem­
bourg 
Business Statistics Office (BSO), Newport 
Central Statistics Office (CSO), Dublin 
Danmarks Statistik, København 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
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Introduzione 
Con il presente volume l'Istituto statistico delle Comu-
nità europee pubblica parte dei risultati dell'indagine 
annuale coordinata sulla struttura e sull'attività indus-
triale, ripartiti secondo l'ampiezza delle imprese. 
Tale indagine, i cui risultati sono regolarmente pubbli-
cati dall'ISCE, viene effettuata annualmente negli stati 
membri in applicazione della direttiva del Consiglio n. 
72/221/CEE del 6 giugno 1972 (1). 
Il volume «Metodi e definizioni» pubblicato nel 1978 for-
nisce una descrizione particolareggiata della metodolo-
gia applicata nel corso dell'indagine ed alcune informa-
zioni utili sulle condizioni e modalità di esecuzione nei 
vari stati membri. Il lettore potrà altresì far riferimento 
alle spiegazioni riportate nelle pubblicazioni annuali 
dell'ISCE contenenti i principali risultati dell'indagine. 
È opportuno ricordare brevemente quanto segue: 
— l'indagine riguarda tutte le imprese che occupano 20 
o più dipendenti e la cui attività principale rientra in uno 
dei gruppi (voci a tre cifre) della Nomenclatura generale 
delle attività economiche nelle Comunità europee 
(NACE) relativi alle industrie, ivi comprese le classi ener-
gia e acque, edilizia e genio civile (divisioni NACE da 1 a 
5), 
— le unità statistiche utilizzate sono l'impresa, l'unità 
di attività economica e l'unità locale, 
— le variabili raccolte durante l'indagine sono, oltre ai 
dati relativi alle persone occupate e alle spese per il per-
sonale, tutte le variabili necessarie per il calcolo del va-
lore aggiunto al costo dei fattori e ai prezzi di mercato, 
— l'indagine non viene effettuata direttamente dall'IS-
CE, bensì dalle competenti amministrazioni nazionali 
(istituti statistici, ministeri) che trasmettono i risultati 
all'ISCE in base ad uno schema comune. 
Nello stabilire il programma comunitario, l'ISCE e gli 
stati membri hanno convenuto di elaborare, per tutti i 
gruppi della NACE considerati per la presentazione dei 
risultati relativi alle imprese, una serie di dati ripartiti 
per classi di ampiezza delle imprese, in base al numero 
delle persone occupate. 
Le cinque variabili per le quali sono stati trasmessi al-
l'ISCE i risultati così ripartiti sono le seguenti: 
— numero delle imprese; 
— numero delle persone occupate; 
— spese di personale; 
— cifra d'affari; 
— valore aggiunto al costo dei fattori. 
Le classi di ampiezza in base al numero di dipendenti 
sono state fissate come segue: 
11 
da 20 a 49 
da 50 a 99 
da 100 a 199 
da 200 a 499 
da 500 a 999 
persone occupate; 
persone occupate; 
persone occupate; 
persone occupate; 
persone occupate; 
— da 1000 a 4999 persone occupate; 
— da 5000 persone occupate e oltre. 
Naturalmente, il problema del segreto statistico si pre-
senta in modo particolarmente acuto per siffatto tipo di 
presentazione di risultati e la relativa elaborazione, spe-
cialmente sul piano informatico, diventa estremamente 
ardua sia per gli stati membri che per l'ISCE. 
Una prima esperienza in materia di pubblicazioni fatta 
dall'ISCE sulla base dei risultati dell'indagine relativa-
mente all'anno 1975 non si è rivelata soddisfacente. I ri-
sultati ottenuti presentano numerose lacune ed imper-
fezioni che ne rendono l'utilizzazione del tutto aleatoria. 
Anche l'obiettivo della presente pubblicazione è più mo-
desto. Esso consiste nel mettere a disposizione degli 
utenti talune informazioni espresse in percentuali ine-
renti alla rilevanza, nel 1981, delle imprese, che occupa-
no rispettivamente da 20 a 99 e da 100 a 499 persone, 
nonché 500 dipendenti e oltre. Soltanto la colonna «TO-
TALE» contiene dati espressi in unità e in valore. 
Le tabelle contengono i risultati disponibili per vari stati 
membri, ma non è stato calcolato un totale comunitario. 
Le variabili per le quali vengono forniti i risultati sono 
quelle già citate in precedenza cioè: 
— V01 
— V05 
— V18 
— V24 
— V73 
(') Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, n. L 133 del 10.6.1972. 
numero delle imprese (unità) 
numero delle persone occupate (unità) 
spese di personale (milioni di ECU) 
cifra di affari (milioni di ECU) 
valore aggiunto al costo dei fattori (milioni di 
ECU). 
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I tassi di conversione utilizzati dall'ISCE per convertire i Alla fine dell'opera, il lettore potrà reperire, su pieghevo-
dati nazionali in ECU sono i seguenti: li in sei lingue, i titoli delle posizioni della NACE che fi-
gurano nelle tabelle. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
M. J. M. Pfister (tei.: 4301-3222) oppure 
1 ECU 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
I = 
41,2946 
7,92255 
2,51390 
61,62410 
6,03992 
0,691021 
1 263,180 
41,2946 
2,77510 
0,553110 
M. W. Knüppel (tel: 4301-3221, 4301-2990), Istituto stati-
stico delle Comunità europee (Divisione D.2.), L-2920 
Luxembourg. 
1 
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De volgende nationale diensten hebben de enquête in de Lid-Staten uitgevoerd en de uitkomsten naar het BSEG gezonden: 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Institut national de la Statistique et des Études économiques (INSEE), Paris 
Ministère de l'Industrie, Paris 
Ministère de l'Agriculture, Paris 
Ministère du Logement et de l'Urbanisme, Paris 
Istituto centrale di Statistica (ISTAT), Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), Brussel 
Service central de la Statistique et des Études économiques (STATEC), Luxem-
bourg 
Business Statistics Office (BSO), Newport 
Central Statistics Office (CSO), Dublin 
Danmarks Statistik, København 
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Inleiding 
In dit boekdeel publiceert het Bureau voor de Statistiek 
van de Europese Gemeenschappen een aantal resulta-
ten van de gecoördineerde jaarlijkse enquête inzake de 
industriële bedrijvigheid en structuur, ingedeeld naar de 
grootte van de ondernemingen. 
Deze enquête wordt jaarlijks in de Lid-Staten gehouden, 
overeenkomstig de Richtlijn van de Raad nr. 72/221/EEG 
van 6 juni 1972 (1), waarvan de resultaten regelmatig 
door het BSEG worden gepubliceerd. 
Het in 1978 gepubliceerde deel „Methoden en defini-
ties" bevat een gedetailleerd overzicht van de toegepas-
te methodologie van de enquête, alsmede een aantal 
nuttige gegevens over de omstandigheden waarin de en-
quête in de verschillende Lid-Staten wordt gehouden. 
De lezer dient eveneens te letten op de toelichtingen in 
de jaarlijkse publikaties van het BSEG die de voornaam-
ste resultaten van de enquête bevatten. 
Er zij echter in het kort op gewezen: 
— dat de enquête zich uitstrekt tot alle ondernemingen 
met 20 of meer tewerkgestelde personen, waarvan de 
hoofdactiviteit behoort tot een der groepen (rubrieken 
met drie cijfers) van de Algemene systematische bedrijfs-
indeling in de Europese Gemeenschappen (NACE), die 
betrekking hebben op de nijverheid, met inbegrip van de 
energieën waterhuishouding en de bouwnijverheid (af-
delingen 1 t/m 5 van de NACE); 
— dat de gehanteerde statistische eenheden zijn: de on-
derneming, de eenheid van economische activiteit en de 
plaatselijke eenheid; 
— dat de variabelen waarop de enquête betrekking 
heeft, behalve de gegevens over de tewerkgestelde per-
sonen en de personeelsuitgaven, alle variabelen zijn die 
voor de berekening van de toegevoegde waarde tegen 
factorkosten en tegen marktprijzen nodig zijn; 
— dat de enquête niet door het BSEG zelf wordt uitge-
voerd, maar door de bevoegde nationale instanties 
(bureaus voor de statistiek, ministeries) die de resultaten 
van de enquêtes volgens een gemeenschappelijk sche-
ma aan het BSEG toezenden. 
Bij de opstelling van het communautaire programma 
zijn het BSEG en de Lid-Staten overeengekomen voorde 
gegevens naar grootteklasse van het personeelsbe-
stand gebruik te maken van dezelfde groepen van de 
NACE als voor de presentatie van de resultaten betref-
fende de ondernemingen. 
De vijf variabelen waarvoor dergelijke gegevens aan het 
BSEG worden toegezonden, zijn: 
— aantal ondernemingen, 
— aantal tewerkgestelde personen, 
— personeelsuitgaven, 
— omzet, 
— bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 
De grootteklassen voor het aantal personeelsleden zijn 
als volgt vastgesteld: 
1 
20 t/m 49 tewerkgestelde personen, 
50 t/m 99 tewerkgestelde personen, 
100 t/m 199 tewerkgestelde personen, 
200 t/m 499 tewerkgestelde personen, 
500 t/m 999 tewerkgestelde personen, 
1 000 t/m 4 999 tewerkgestelde personen, 
5 000 tewerkgestelde personen of meer. 
(') Publlkatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 133 van 
10. 6.1972. 
Vanzelfsprekend is het probleem van de geheimhouding 
bij een dergelijke presentatie van de resultaten zeer 
groot, zodat het, met name op informaticagebied, zowel 
voor de Lid-Staten als voor het BSEG bijzonder moeilijk 
wordt, de resultaten te verwerken. 
Een eerste publikatie door het BSEG, op basis van de re-
sultaten van de enquête over het jaar 1975, is nauwelijks 
bevredigend geweest. De verkregen resultaten vertoon-
den talrijke leemten en onvolmaaktheden waardoor het 
praktische nut ervan zeer wisselvallig is. 
Het doel van deze publikatie is dan ook bescheidener. 
Zij heeft ten doel de gebruikers enige, in percentages 
uitgedrukte, gegevens ter beschikking te stellen over 
het belang, in 1981, van de ondernemingen die respec-
tievelijk 20 t/m 99 en 100 t/m 499, alsmede 500 en 
meer, tewerkgestelde personen tellen. Alleen de kolom 
„TOTAAL" bevat gegevens in eenheden en in waarde. 
De tabellen bevatten de voor de verschillende Lid-Staten 
beschikbare resultaten; een communautair totaal is niet 
berekend. 
De variabelen waarvoor resultaten worden gegeven, zijn 
dezelfde als de reeds eerder genoemde, namelijk: 
— V 01: aantal ondernemingen (in eenheden), 
— V 05: aantal tewerkgestelde personen (in eenheden), 
— V 18: personeelsuitgaven (in miljoenen ECU), 
— V 24: omzet (in miljoenen ECU), 
— V 73: bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
(in miljoenen ECU). 
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Voor de omrekening van de nationale gegevens in ECU Aan het einde van het boek vindt de lezer op uitvouwba-
z'ijn door het BSEG de volgende koersen gebruikt: re bladen in zes talen de titels van de rubrieken van de 
NACE die boven de tabellen voorkomen. 
Aanvullende inlichtingen kunnen worden verkregen bij: 
de heer J. M. Pf ister (tel. 4301-3222) of 
de heer W. Knüppel (tel. 4301-3221, 4301-2990), Bureau 
voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen 
(afdeling D. 2), L-2920 Luxembourg. 
1 ECU 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
= 
41,2946 
7,92255 
2,51390 
61,62410 
6,03992 
0,691021 
1 263,180 
41,2946 
2,77510 
0,553110 
Ü 
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Tabellen 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 14 
MINERALOELVERARBEITUNG 
MINERAL OIL REFINING 
RAFFINAGE DE PETROLE 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
y. 
37.0 
57.8 
50.7 
54.8 
2.2 
2.7 
6.9 
9.1 
1.4 
1.6 
5.3 
6.4 
0.3 
0.2 
3.1 
2.0 
1.0 
1.1 
6.0 
3.0 
100 - 499 
'A 
38.9 
26.7 
29.0 
28.8 
11.7 
8.6 
27.5 
23.2 
9.3 
6.6 
27.7 
22.0 
4.6 
1.5 
14.8 
29.8 
10.1 
4.8 
22.6 
21.5 
>= 500 
'/. 
24.1 
15.6 
20.3 
16.4 
86.1 
88.7 
65.6 
67.7 
89.2 
91.8 
67.0 
71.6 
95.1 
98.3 
82.2 
68.2 
88.9 
94.0 
71.4 
75.4 
TOTAL 
(1) 
54 
45 
69 
73 
41658 
35833 
20373 
22546 
1254.8 
1116.8 
391.6 
463.6 
46443.5 
49168.4 
13715.6 
22705.0 
2365.8 
2617.5 
686.3 
3136.9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 161 (a) 
ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON ELEKTRIZITAET 
GENERATION AND DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT­
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 ­ 99 100 ­ 499 >= 50( 
V. X y. 
1 TOTAL 
(1) 
51.3 30.5 18.2 462 
70.3 21.6 
62.8 14.( 
50.C 
5.Ι­
Ο.Í 
O.C 
ie.; 
3.; 
o.< o.< 
4.! 
l.i 
0.C 
4.! 
0.( 
0.( 
50.( 
8.1 37 
23.3 43 
1 
14.4 80.( 
\ 2.1 97.] 
: 
8 
210 
» 229257 
L 120768 
\ 1.1 98.1 
' 81.3 
' 12. ? 
) 2.( 
. 1.1 
S 15.( 
) 1." 
i l.j 
> 13.; 
> 1.. 
> 1. 
S 83.! 
) 97." 
) 98.' 
) 80.! 
' 96.! 
L 98.: 
1 82.. 
5 98. 
) 98.' 
1092 
168469 
10828 
* 
> 5145.6 
L 3041.4 
t 2758.0 
24.7 
3301.9 
> 34188.1 
\ 13364.5 
L 10522.2 
187.0 
17090.9 
2077.9 
5 10272.9 
L 7459.2 
t 4771.6 
75.7 
8019.6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 162 
GASWERKE, VERTEILUNG VON GAS 
GASWORKS; GAS DISTRIBUTION 
USINES A GAZ; DISTRIBUTION DE GAZ 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 100 - 499 
y. y. 
61.5 30.3 
42.9 28.6 
56.6 32.1 
14.7 ' 31.8 
0.3 : 
7.C 
12.1 
o.: 6.1 
20.: 
o.; 4.' 
16.; 
o.: 4.1 
1 17.1 
L 28.6 
S : 
1 15.8 
S 39.2 
> : 
i 6.4 
>. 3 1 . 0 
) : 
i 10.6 
>= 50( 
y. 
1 TOTAL 
(1) 
8.3 109 
28.6 7 
11.3 53 
10 
53.5 23153 
29265 
75.9 
59.] 
78.; 
40.! 
89.: 
52.« 
85.' 
103342 
628 
S 511.3 
764.3 
! 323.6 
1873.3 
) 7527.1 
5481.2 
L 5276.9 
8781.1 
88.3 
* 
S 1166.5 
1433.2 
» 663.1 
3144.6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
30 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 16 (b) 
ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON ELEKTRIZITAET, GAS, DAMPF UND WARMWASSER 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISE5 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT­
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 ­ 99 100 ­ 499 >= 50( 
y. y. 
53.2 30.! 
70.4 19.; 
59.4 24.( 
50.t 1 50.( 
y. 
. 16.3 
I TOTAL 
(1) 
571 
' 9.9 71 
16.7 
) 
5.9 16.0 78.1 
ι.: l.f 
18." 
4. 
1.] 
i.; 
7.' 
1.1 
2.1 
5." 
0. 
1.1 
' 96 
: 
8 
220 
252410 
¡ 2.5 96.2 154369 
; 3.( ) 95.5 150624 
' 81.3 
5 n . ; 
L 2.! 
î 2.( 
ι 19.: 
\ 4.! 
) 2.' 
15.C 
? 1.' 
) 2.. 
ι 8 1 . : 
¡ 96.' 
> 96.: 
5 73.: 
> 93." 
) 95.: 
} 79.2 
' 97.' 
L 96.Í 
: 
1092 
271811 
12996 
ï 5656.9 
t 3893.3 
S 3081.6 
24.7 
5175.2 
! 41715.2 
' 19324.3 
L 15799.2 
187.0 
25872.0 
2680.2 
11439.4 
t 9023.1 
5 5434.7 
75.7 
11164.1 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
31 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 17 
WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UND -VERTEILUNG 
WATER SUPPLY: COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER 
CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
y. 
. 
63.0 
60.0 
: 
100.0 
8.2 
. 
7.3 
15.4 
: 
100.0 
1.2 
, 
5.5 
14.8 
1.1 
5.2 
22.3 
1.3 
. 
6.5 16.1 
1.2 
100 - 499 
y. 
. 
24.1 
34.5 
: 
-
63.3 
12.7 
39.2 
-
39.2 
. 
12.3 
40.1 
37.7 
. 
13.0 
43.9 
38.7 
. 
14.4 
46.1 
37.8 
>= 500 
y. 
3.1 
13.0 
5.5 
: 
-
28.6 
46.5 
80.0 
45.4 
-
59.7 
52.4 
82.1 
45.1 
: 
— 
61.1 
42.6 
81.7 
33.8 
__. 
60.0 
38.3 
79.2 
37.7 
: 
— 60.9 
TOTAL 
(1) 
159 
54 
55 
4 
98 
17341 
21916 
9660 
: 
169 
43457 
2701 
355.1 
454.5 
157.6 
: 
3.2 
680.1 
1263.4 
1845.4 
343.3 
11.2 
2045.1 
129.6 
658.8 
708.4 
162.7 
: 
5.7 
1496.2 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
32 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 21 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG UND AUFBEREITUNG) 
EXTRACTION AND PREPARATION OF METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAIS METALLIQUES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
35.3 
83.3 
65.3 
60.0 
7.1 
12.4 
5.6 
10.2 
11.6 
15.0 
6.1 
11.2 
100 - 499 
y. 
52.9 
-
25.6 
12.0 
9.9 
12.4 
10.4 
>= 50 C 
y. 
TOTAL 
(1) 
. 
11.8 
16.7 
9.: 
55.< 
' 12 
317 
5 
. 4923 
2901 
80.9 
55." 
84.! 
59.; 
76.. 
60. 
83.' 
1115 
' 106.2 
46.3 
'■> 2 9 2 1 . 2 
17.0 
l 183.3 
93.4 
10555.9 
31.5 
S 115.2 
: 60.4 
t 3474.1 
! 18.1 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
33 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 221 (c) 
ERZEUGUNG VON EISEN UND STAHL (OHNE HUETTENKOKEREI ; 
IRON AND STEEL INDUSTRY, EXCLUDING INTEGRATED COKE OVENS 
SIDERURGIE, NON COMPRIS LES COKERIES INTEGREES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
y. 
. 
2.4 
54.5 
: 
27.3 
63.0 
. 
: 
3.9 
: 
0.9 
6.1 
. 
: 
3.5 
4.7 
. 
: 
6.5 
6.3 
. 
: 
6.8 
7.1 
100 - 499 
y. 
. 
36.6 
33.5 
54.5 
24.3 
. 
: 
11.4 
: 
9.9 
11.8 
. 
: 
10.4 
9.0 
. 
: 
19.0 
11.9 
. 
: 
17.4 
11.0 
>= 500 
y. 
46.9 
61.0 
12.0 
18.2 
12.6 
98.0 
96.3 
84.6 
: 
89.2 
82.0 
98.1 
96.8 
86.1 
86.3 
97.1 
95.7 
74.5 
81.8 
97.8 
95.8 
75.8 
82.0 
TOTAL 
(1) 
49 
41 
233 
11 
230 
230643 
126455 
148820 
19162 
110838 
4474.7 
2595.6 
2173.7 
372.5 
1812.1 
16496.5 
11885.5 
9888.8 
1243.1 
8049.6 
4544.8 
2697.4 
2106.8 
409.9 
1753.4 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
34 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 222 
HERSTELLUNG VON STAHLROHREN 
MANUFACTURE OF STEEL TUBES 
FABRICATION DE TUBES D'ACIER 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 % 
, 
38.1 69.1 
50.9 
, 
1.9 10.6 
9.9 
, 
2.0 9.6 
8.3 
3.3 14.9 
6.4 
2.1 10.8 
7.3 
100 - 499 
y. 
. 
42.9 21.0 
35.2 
. 
12.7 11.8 
29.6 
. 
12.5 9.9 
26.6 
10.9 12.7 
25.1 
. 
10.5 8.6 
24.0 
>= 500 
y. 
. 
19.0 9.9 
13.9 
. 
85.4 77.7 
60.6 
. 
85.5 80.5 
65.1 
-
. 
85.7 72.4 
68.5 
87.4 80.6 
68.7 
TOTAL (1) 
33 21 81 
108 
48614 20535 25041 
28401 
876.1 337.2 369.1 
411.8 
3422.6 1772.1 1849.4 
1760.7 
1128.9 542.1 627.6 
573.2 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
35 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 223 (d) 
ZIEHEREIEN UND KALTWALZWERKE 
DRAWING, COLD ROLLING AND COLD FOLDING OF STEEL 
TREFILAGE, ETIRAGE, LAMINAGE DE FEUILLARDS, PROFILAGE A FROID DE L'ACIER 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRE5 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
y. 
. 
63.0 
77.8 
52.6 
64.0 
69.0 
14.8 
31.7 
4.9 
22.7 
18.7 
* 
13.7 
29.2 
4.0 
20.3 
18.1 
. 
16.6 
30.1 
11.9 
21.3 
16.9 
* 
15.8 
31.1 
5.2 
22.6 
: 
■ 
100 - 499 
y. 
. 
26.0 
18.5 
31.6 
32.2 
27.6 
* 
. 
29.4 
35.2 
8.0 
52.9 
: 
* 
. 
28.5 
34.8 
7.6 
50.7 
: 
* 
. 
29.4 
33.5 
12.0 
52.7 
: 
• 
. 
29.5 
34.5 
8.4 
54.4 
: 
-
>= 500 
y. 
11.0 
3.7 
15.8 
3.7 
3.4 
" 
. 
55.8 
33.1 
87.0 
26.1 
57.8 
36.0 
88.4 
29.1 
" 
54.0 
36.5 
77.4 
26.0 
. 
54.7 
34.4 
86.4 
23.0 
TOTAL 
(1) 
243 
127 
162 
19 
214 
29 
* 
38131 
23885 
17025 
11364 
29648 
4515 
665.7 
381 .9 
216.0 
239.4 
363.9 
75.8 
* 
2843.7 
1558.9 
1497.1 
726.8 
1677.6 
409.8 
* 
780.1 
454.3 
337.5 
273.0 
437.8 
: 
• 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
36 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 224 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON NE-METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF NON-FERROUS METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX NON FERREUX 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
% 
40.0 
57.4 
66.3 
33.3 
55.2 
' 
4.3 
6.1 
9.2 
2.6 
10.2 
: 
• 
4.0 
5.1 
8.1 
1.9 
9.0 
5.1 
7.8 
9.8 
2.9 
10.8 
4.1 
7.1 11.2 
4.7 
10.0 
100 - 499 
y. 
25.9 
24.5 
22.2 
29.7 
14.7 
20.6 
6.3 
27.1 
. 
13.4 
20.6 
6.1 
25.0 
18.2 
25.6 
7.7 
23.9 
, 
15.5 
25.9 
12.4 
30.5 
>= 500 
y. 
16.7 
9.2 
44.4 
15.1 
. 
79.1 
70.1 
91.1 
62.7 
81.5 
71.3 
92.0 
66.0 
-
74.0 64.6 
89.5 
65.3 
, 
77.5 
62.9 
82.9 
59.5 
TOTAL 
(1) 
155 
108 
163 
18 
239 
: 
• 
73062 
50525 
42466 
15087 
61931 
* 
1349.7 
964.5 
590.6 
344.2 
914.8 
8560.2 
6298.9 
2753.2 
1716.9 
5597.6 
: 
• 
1743.3 
1254.2 
677.7 
177.3 
1019.2 
: 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM 
IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
37 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 22 (e) 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
% 
48.8 50.8 65.3 
36.2 27.3 59.3 
69.0 
" 
7.6 
1.6 0.9 9.8 
18.7 " 
2.5 
6.6 
1.2 
7.8 
18.1 
* 
3.7 
10.2 
2.3 
9.3 
16.9 * 
3.0 
: 10.5 
1.7 
9.7 
: 
• 
100 - 499 
y. 
36.5 28.6 25.8 
24.1 54.5 29.6 
27.6 
' 
: 
14.9 
4.2 9.9 23.4 
9.8 : 13.8 
3.6 
19.6 
: 
* 
12.9 : 20.8 
5.1 
21.2 
: * 
10.5 : 19.0 
4.5 : 23.2 
: 
* 
>= 500 
y. 
14.8 20.5 8.9 
39.7 18.2 11.1 
3.4 
* 
87.0 
77.5 
94.2 89.2 67.0 
87.7 89.0 79.6 
95.2 
72.5 
83.3 85.5 69.0 
92.7 
69.6 
: 
86.5 86.4 70.5 
93.8 : 67.1 
TOTAL (1) 
480 297 639 
58 11 791 
29 
* 
390450 221400 233352 
75442 19162 230818 
4515 * 
7366.1 4279.1 3349.4 
1719.5 372.5 3502.5 
75.8 
31323.0 21515.5 15988.6 
6314.3 1243.1 17085.5 
409.8 
8197.1 4948.0 3749.6 
1592.1 409.9 3783.6 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 231 (f) 
GEWINNUNG VON BAUMATERIAL, FEUERFESTEN UND KERAMISCHEN ERDEN 
EXTRACTION OF BUILDING MATERIALS AND REFRACTORY CLAYS 
EXTRACTION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET TERRES A FEU 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
y. 
92.5 
94.9 
100.0 
74.5 
80.0 
" 
63.8 
82.1 
100.0 
21.6 
59.1 
81.6 
21.2 
58.5 
84.4 
26.8 
. 
59.6 
84.5 
28.8 
100 - 499 
X 
, 
6.4 
5.1 
: 
-
21.7 
20.0 
" 
23.8 
17.9 
: 
-
28.5 
25.2 
18.4 
29.2 
. 
23.6 
15.6 
28.0 
. 
23.7 
15.5 
27.6 
>= 500 
x 
1.1 
— 
: 
-
3.8 
-
12.4 
— 
: 
-
49.9 
. 
15.7 
— 
-
49.6 
17.9 — 
_. . 
45.2 
. 
16.7 
— 
: 
-
43.6 
TOTAL 
(1) 
267 
272 
: 
4 
106 
10 
* 
. 
14206 
9816 
219 
14707 
517 
* 
. 
236.9 
126.6 
: 
2.6 
207.1 
8.0 
" 
968.3 
520.1 
7.9 
972.6 
31.6 
* 
. 
394.9 
237.6 
: 
3.7 
511.5 
11.2 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 232 
KALISALZ- UND PHOSPHATBERGBAU; GEWINNUNG VON SALZ UND SONSTIGEN MINERALIEN 
EXTRACTION OF POTASSIUM SALT, NATURALPHOSPHATES, OTHER MINERALS 
EXTRACTION MINIERE DE SELS DE POTASSE, PHOSPHATES, SELS ET AUTRES MINERAUX 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 100 - 499 
y. y. 
. 
46.7 33.3 
56.0 28.0 
3.4 
8." 
2.! 
9.; 
4." 14." 
2.1 10.. 
' 22.0 
) 7.3 
l 25.3 
' 11.9 
' 43.0 
. 
> 7.6 
-■> 3 1 . 6 
>= 50( 
y. 
20.C 
TOTAL 
(1) 
BR DEUTSCHLAND 
1 15 FRANCE 
16.0 25 ITALIA 
89.t 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
) 10282 FRANCE 
69.3 6440 ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
90.2 224.9 FRANCE 
65.5 88.1 ITALIA 
83.' 
42.: 
89.í 
57.« 
t 517.; 
S 157.; 
S 301. 
ì 1 0 3 . 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
S FRANCE 
\ I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
) FRANCE 
) ITALIA 
NEDERLAND 
: BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
: DANMARK 
: HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
40 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 23 
GEWINNUNG VON NICHT-ENERGETISCHEN MINERALIEN; TORFGEWINNUNG 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-PRODUCING MINERALS; PEAT 
EXTRACTION DE MINERAIS AUTRES QUE METALLIQUES ET ENERGETIQUES; TOURBIERES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
y. 
88.0 
90.1 
91.6 
75.5 
100.0 
74.5 
80.0 
41.9 
38.4 
53.1 
33.3 
100.0 
21.6 
38.6 
31.5 
51.9 
31.5 
21.2 
41.9 
39.8 
68.2 
33.1 
26.8 
:-
40.7 
35.0 
62.1 
33.0 
: 28.8 
100 - 499 
y. 
10.8 
7.8 
7.1 
24.5 
-
21.7 
20.0 
23.1 
17.1 
19.5 
66.7 
-
28.5 
22.1 
16.5 
21.2 
68.5 
: 
29.2 
23.4 
19.5 
22.0 
66.9 
28.0 
21.9 
16.7 
20.4 
67.0 
: 
27.6 
>= 500 
y. 
1.2 
2.1 
1.3 
-
-
3.8 
-
• 
35.0 
44.5 
27.4 
-
-
49.9 
-
• 
39.3 
52.0 
26.9 
-
— 49.6 
-
34.8 
40.7 
9.8 
_ 
45.2 
— 
• 
37.3 
48.3 17.5 
-
— 43.6 
-
TOTAL 
(1) 
409 
282 
297 
53 
4 
106 
10 
* 
33937 
24488 
16256 
4730 
219 
14707 
517 
* 
607.0 
461.8 
214.8 
85.0 
2.6 
207.1 
8.0 
2219.9 
1485.5 
677.4 
252.5 7.9 972.6 
31.6 
951.9 695.9 340.6 
117.9 3.7 511.5 
11.2 
' 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 241 
ZIEGELEI 
MANUFACTURE OF CLAY PRODUCTS FOR CONSTRUCTIONAL PURPOSES 
FABRICATION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
81.3 
71.7 
92.8 
84.4 
69.0 
85.2 
* 
38.2 
31.0 
68.8 
61.2 
19.2 
48.8 
" 
37.6 
29.7 
66.4 
58.6 
18.6 
48.5 
• 
42.0 
32.3 
67.6 
63.0 
20.4 
: 
• 
38.1 
28.8 
67.0 
59.1 
20.0 
: 
• 
100 - 499 
y. 
25.3 
6.9 
15.6 
26.7 
14.8 
* 
50.2 
38.8 
29.3 
51.2 
' 
. 
50.7 
41.4 
29.6 
51.5 
" 
49.4 
: 
37.0 
31.5 
: 
■ 
52.6 
40.9 
28.6 
: 
• 
>= 500 
% 
3.0 
0.3 
— 
4.3 
-
. 
18.8 
: 
— 
51.5 
-
• 
. 
19.6 
— 
51.9 
-
18.3 
. 
— 
48.1 
-
• 
. 
18.6 
"" 
51.4 
— 
• 
TOTAL 
(1) 
225 
99 
580 
45 
116 
27 
20610 
10595 
27480 
2682 
19279 
1316 
* 
345.1 
160.3 
303.2 
40.9 
249.8 
19.0 
1036.6 
479.2 
1264.5 
96.0 
705.3 
52.4 
450.3 
225.3 
536.7 
49.2 
388.9 
20.8 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
42 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 242 
HERSTELLUNG VON ZEMENT, KALK UND GIPS 
MANUFACTURE OF CEMENT, LIME AND PLASTER 
FABRICATION DE CIMENT, DE CHAUX ET DE PLATRE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
62.5 71.2 
30.0 
7.1 16.5 
2.1 
5.1 13.2 
1.8 
5.3 9.6 
1.9 
. 
4.6 11.0 
1.3 
100 - 499 
y. 
. 
18.8 23.2 
30.0 
11.5 28.6 
9.4 
. 
9.6 30.7 
9.4 
10.9 -32.1 
10.4 
. 
9.6 40.1 
10.6 
>= 500 
y. 
18.8 5.6 
40.0 
81.5 54.9 
88.5 
. 
85.3 56.1 
88.9 
* 
83.7 58.3 
87.7 
. 
85.7 48.9 
88.1 
TOTAL 
(1) 
102 48 125 
20 
20940 17526 19509 
14253 
426.8 392.0 276.6 
236.5 
1943.5 2080.7 2261.0 
1300.4 
646.4 763.6 606.1 
529.4 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
43 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 243.1 
HERSTELLUNG VON BAUSTOFFEN AUS ZEMENT, BETON, GIPS, ASBESTZEMENT 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL CONCRETE, CEMENT, PLASTER, ASBESTOS-CEMENT PRODUCTS 
FABRICATION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN CIMENT, BETON, PLATRE, AMIANTE-CIMENT 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRE5 
BRUTTOWERT­
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 ­ 99 100 ­ 499 >= 500 TOTAL 
% y. 
81.8 
y. (1) 
798 BR DEUTSCHLAND 
83.4 14.8 1.8 332 FRANCE 
83.9 13.4 2.6 46] 
82.« 
39.7 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
> 15.5 
r 
46.2 30.2 23.( 
38. Í 
46.1 
37.' 
44.( 
36.; 
45.! 
37.: 
48.' 
38.' 
53.: 
39.1 
46. 
37.i 
46. 
ι 30.0 31.' 
1 
? 
» 29.1 
l 2 9 . i 
S 
f 2 7.« 
) 28.1 
) 
L 2 8 . ( 
5 2 9 . : 
? 
S 25.f 
7149] 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
> 26358 FRANCE 
f 37004 ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
4042 
1253." 
) 399." 
HELLAS 
' BR DEUTSCHLAND 
' FRANCE 
> 34.0 431.8 ITALIA 
ì 23." 
) 33.: 
) 25.. 
5 32.' 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
63.9 
4172.1 
' 1502. 
L 1857. 
228. 
1520.1 
5 561.« 
ì 689. 
78. 
HELLAS 
) BR DEUTSCHLAND 
) FRANCE 
? ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
) DANMARK 
HELLAS 
> BR DEUTSCHLAND 
J FRANCE 
) ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
) DANMARK 
: HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
44 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 243.6 (g) 
HERSTELLUNG VON TRANSPORTBETON UND -MOERTEL 
MANUFACTURE OF READY-MIXED CONCRETE 
FABRICATION DE BETON FRAIS 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
y. 
87.1 
95.7 
84.3 
73.7 
• 
58.6 
64.0 
51.7 
12.4 
* 
54.7 
60.2 
46.9 
11.3 
" 
57.9 
60.6 
52.1 
13.6 
62.2 
65.1 
57.6 
10.4 
' 
100 - 499 
y. 
>= 500 
y. 
3.2 1.1 
15.7 
21.1 5.3 
* 
: : 
48.3 
. 
53.1 
-
, 
47.9 v 
, , 
42.4 
TOTAL 
(1) 
17C BR DEUTSCHLAND 
93 FRANCE 
51 ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
19 
HELLAS 
9716 BR DEUTSCHLAND 
5025 FRANCE 
2742 ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
2392 
HELLAS 
188.0 BR DEUTSCHLAND 
88.1 FRANCE 
36." ' ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
42.8 
1171.« 
652.' 
233. 
178.: 
289.. 
160.' 
70.. 
65. 
HELLAS 
S BR DEUTSCHLAND 
i FRANCE 
' ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
5 DANMARK 
HELLAS 
> BR DEUTSCHLAND 
f FRANCE 
5 ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
: UNITED KINGDOM 
: IRELAND 
i DANMARK 
: HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
45 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 243 
HERSTELLUNG VON BAUSTOFFEN AUS BETON UND GIPS SOWIE VON ASBESTZEMENTWAREN 
MANUFACTURE OF CONCRETE OR PLASTER PRODUCTS FOR CONSTRUCTIONAL PURPOSES 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS EN BETON, EN CIMENT OU EN PLATRE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRI5ES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
y. 
82.7 
84.9 
84.0 
81.2 
50.0 
71.3 
80.5 
' 
41.9 
41.1 
39.5 
: 
34.4 
12.7 
31.4 
33.5 
* 
40.1 
38.3 
37.1 
31.2 
29.5 
31.8 
" 
41.8 
43.6 
40.4 
38.7 
31.6 
35.8 
* 
43.2 
40.2 
39.6 
33.2 
27.0 
30.2 
" 
100 - 499 >= 50( 
y. 
13.t 
13.7 
y. 
2.] 
TOTAL 
(1) 
968 
478 
' 2.3 512 
: 
16.2 2.6 
50.( 1 4 
348 
16.9 
* 
81207 
41586 
31.2 
32.4 33.; 
87.3 
31.( 
31. < 
30.; 
28." 
30.. 
33. 
• 3i.: 
- 36.« 
? 29.' 
' 32.! 
b 2 9 . < 
) 33.1 
! 11624 
440 
34777 
6434 
* 
1441.7 
677.0 
S 468.5 
Ì 199.7 
6.2 
451.8 
106.8 
5343.8 
2904.1 
, 2091.6 
i 618.7 
22.7 
2275.1 
406.3 
' 
1810.1 
: 1000.8 
i 759.5 
S 240.2 
8.7 
838.8 
143.9 
' 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
46 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 244 
HERSTELLUNG VON ASBESTWAREN 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF ASBESTOS 
FABRICATION D'ARTICLES EN AMIANTE 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
y. 
58.8 
70.0 
31.6 
16.2 
48.6 
2.3 
15.3 
53.1 
2.1 
16.8 
62.7 
3.0 
17.8 
57.4 
2.0 
100 - 499 
y. 
. 
35.3 
30.0 
36.8 
: 
51.4 
16.5 
, 
46.9 
17.0 
: 
37.3 
20.2 
. 
: 
42.6 
21.9 
>= 500 
y. 
5.9 — 
31.6 
"" 
81.2 
— 
80.9 
— 
76.8 
~ 
76.2 
TOTAL 
(1) 
30 
17 
10 
19 
9433 
2685 
948 
11413 
158.5 
44.3 
10.3 
137.6 
443.2 
115.5 
30.5 
382.0 
194.0 
46.8 
12.3 
188.1 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 = MIO ECU 
47 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 245 (h) 
BE- UND VERARBEITUNG VON NATURSTEINEN SOWIE HERSTELLUNG VON MINERALERZEUGNISSEN 
WORKING OF STONE AND OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
TRAVAIL DE LA PIERRE ET DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
% 
90.9 
97.6 
80.7 
70.6 
" 
54.6 
88.7 
43.4 
21.0 
* 
51.9 
85.9 
40.9 
18.9 
56.2 
76.4 
38.7 
15.4 
* 
. 
53.8 
82.8 
35.7 
13.8 
* 
100 - 499 
y. 
>= 500 
y. 
. 
7.6 1.5 
2.4 
18.5 0.8 
23.5 5.9 
■ 
. 
: : 
11.3 
. 
: 
14.1 
, 
: : 
23.6 
. 
: : 
17.2 
TOTAL 
(1) 
204 
264 
293 
249 
17 
13143 
16007 
9521 
20860 
2166 
206.5 
244.8 
104.3 
291.3 
35.6 
* 
724.2 
714.2 
532.0 
1556.7 
127.4 
" 
267.7 
336.2 
175.3 
561.8 
55.4 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
48 
UNTERNEHMEN MIT 
. . . B IS . . . BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
. . . TO . . . PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
. . . A . . . PERSONNES 
NACE 246 
HERSTELLUNG VON SCHLEIFKOERPERN UND SCHLEIFMITTELN AUF UNTERLAGEN 
PRODUCTION OF GRINDSTONES AND OTHER ABRASIVE PRODUCTS 
PRODUCTION DE MEULES ET AUTRES PRODUITS ABRASIFS APPLIQUES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISE5 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
% 
6 2 . 5 
6 6 . 7 
8 0 . 6 
6 5 . 1 
1 8 . 3 
1 2 . 4 
3 7 . 9 
2 0 . 0 
1 7 . 3 
1 0 . 3 
3 4 . 0 
1 9 . 9 
1 6 . 4 
1 1 . 6 
3 7 . 1 
2 1 . 4 
1 7 . 3 
1 2 . 3 
3 8 . 4 
2 0 . 4 
100 - 499 
y. 
2 6 . 7 
1 2 . 9 
2 7 . 9 
3 9 . 4 
3 9 . 0 
: s 
4 7 . 0 
4 8 . 7 
>= 500 
y. 
. 
6 .7 
6 . 5 
7 . 0 
4 0 . 6 
4 1 . 2 
:-
3 1 . 6 
3 1 . 0 
TOTAL 
( 1 ) 
48 
15 
31 
43 
8776 
3263 
2593 
6407 
1 4 8 . 3 
6 1 . 4 
3 3 . 3 
8 6 . 4 
4 1 6 . 0 
1 7 0 . 5 
1 1 3 . 4 
2 5 1 . 9 
1 7 7 . 6 
6 7 . 4 
4 8 . 3 
1 0 0 . 5 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
. BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
( 1 ) V O I , V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18 , V24 , V73 : MIO ECU 
49 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 247 
HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
MANUFACTURES OF GLASS AND GLASSWARE 
INDUSTRIE DU VERRE 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
y. 
59.6 
76.7 
: 
52.9 
57.1 
78.6 
' 
6.6 
23.8 
5.3 
9.3 
19.0 
" 
. 
4.8 
19.9 
4.0 
7.5 
17.9 
. 
5.9 
17.9 
5.5 
8.2 
: 
-
5.0 
15.6 
4.4 
7.1 
: 
: 
-
100 - 499 
y. 
23.4 
18.1 
: 
32.4 
29.2 
7.1 
" 
. 
11.7 
26.5 
16.2 
24.1 
: 
* 
. 
8.7 
26.3 
14.8 
20.3 
: 
* 
. 
8.4 
27.6 
17.3 
22.7 
: 
■ 
. 
8.0 
28.4 
15.6 
23.5 
: 
: 
■ 
>= 500 
y. 
9.5 
17.0 
5.2 
14.7 
13.7 
14.3 
* 
65.4 
81.7 
49.6 
78.5 
66.5 
: 
* 
70.5 
86.5 
53.7 
81.2 
72.2 
: 
• 
67.1 
85.7 
54.5 
77.1 
69.1 
: 
■ 
68.3 
87.0 
56.0 
80.0 
69.4 
: 
* 
TOTAL 
(1) 
294 
141 
270 
34 
161 
14 
* 
73188 
60376 
35711 
15061 
43345 
2786 
* 
1211.8 
1108.4 
455.3 
291.6 
631.4 
44.5 
• 
3632.2 
3336.3 
1667.3 
745.3 
1881.6 
136.3 
* 
1570.0 
1564.3 
669.3 
365.8 
893.6 
: 
49.3 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
50 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 248 
HERSTELLUNG VON KERAMISCHEN ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURES OF CERAMIC GOODS 
FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQUES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
y. 
53.5 64.9 70.9 
49.5 
75.0 
* 
8.3 14.6 26.7 
8.7 
11.0 
" 
8.1 11.8 24.4 
8.5 
10.0 
" 
9.4 
10.9 25.5 
11.4 
8.6 11.5 23.4 
8.9 
100 - 499 
y. 
. 
26.7 25.6 
40.2 
8.3 
* 
30.6 39.1 
36.2 
, 
26.9 41.2 
35.7 
, 
26.3 44.0, 
37.1 
. 
25.8 44.3 
37.3 
>= 500 
y. 
. 
8.4 3.5 
10.3 
16.7 
* 
, 
54.8 34.2 
55.0 
. 
61.4 34.4 
55.7 
, 
62.8 30.5 
51.5 
62.7 32.3 
53.9 
TOTAL (1) 
228 191 577 
; 
204 
12 
" 
72863 37893 68636 
51874 
3580 
1093.7 559.8 822.5 
; 
548.2 
50.4 
* 
2731.4 1393.9 2852.8 
; 
1462.8 
79.5 
1288.2 715.7 1346.8 
; 
744.2 
52.9 
' 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
51 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 24 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN; HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT­
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 ­ 99 
y. 
75.4 
77.8 
83.0 
87.4 
73.4 
33.3 
65.7 
79.6 
* 
23.0 
21.4 
36.5 
50.3 
19.4 
5.6 
16.9 
25.6 
22.1 
18.0 
32.7 
48.7 
16.0 
15.8 
24.6 
* 
25.0 
20.7 
31.5 
50.7 
20.2 
19.1 
23.3 
18.2 
31.7 
49.3 
16.2 
15.7 
100 ­ 499 >= 50( 
y. 
20.C 
y. 
1 4.7 
TOTAL 
(1) 
' 2099 
16.8 5.4 1253 
14.Í ι 2.4 2398 
11.2 1.4 867 
21.1 5.5 237 
58.3 8.3 12 
15.( 
1160 
ι 4.8 
28.7 48.: 
22.9 55.< 
30.9 32.! 
30.0 19.7 
26.4 54.Í 
52.7 41.7 
28.1 
20.1 
32.: 
30.: 
24.« 
29." 
19.7 
33.( 
31.( 
25.; 
28.; 
18.' 
34.Í 
29.) 
25." 
) 49.' 
) 62.( 
S 35.1 
S 21.( 
Ì 59.] 
45.Í 
' 59.! 
) 35.! 
) 18.' 
1 54.! 
1 48.! 
) 6 2 . 
> 33.' 
> 20. 
' 58.; 
* 
Í 300160 
» 189931 
> 204144 
' 57363 
! 38673 
' 2365 
202208 
16282 
) 5032.4 
) 3248.0 
) 2473.9 
1 924.8 
L 721.6 
33.4 
2633.0 
256.3 
' 
> 16270.8 
> 11194.6 
> 10813.1 
, 3078.9 
) 2067.2 
120.5 
9816.0 
802.0 
ì 6404.3 
) 4720.1 
t 4154.2 
) 1100.7 
l 902.3 
51.8 
4245.3 
322.4 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 251 (i) 
HERSTELLUNG CHEMISCHER GRUNDSTOFFE 
MANUFACTURE OF BASIC INDUSTRIAL CHEMICALS 
FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BE5CHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
y. 
47.1 42.3 57.8 
26.9 
53.6 
58.3 
1.3 3.3 6.6 
3.6 
6.1 
6.9 
• 
1.1 2.9 5.8 
2.9 
4.7 
6.6 
1.9 3.8 5.1 
3.9 
7.0 
4.2 
* 
1.3 
4.2 7.2 
5.2 
5.7 
4.9 
100 - 499 
y. 
27 .1 43.1 31.3 
53.8 
31.1 
29.2 
' 
3.6 15.7 18.6 
27.8 
18.3 
24.6 
* 
3.4 14.5 18.9 
28.1 
15.8 
25.3 
* 
5.2 18.9 22. 5* 
37.4 
20.6 
: 
• 
4.6 18.8 24.3 
17.6 
22.3 
: 
* 
>= 500 
y. 
25.9 14.6 10.8 
19.2 
15.2 
12.5 
" 
95.1 81.0 74.8 
68.6 
75.6 
68.5 
* 
95.5 82.7 75.3 
69.0 
79.5 
68.1 
" 
92.9 77.3 72.4 
58.7 
72.4 
* 
94.1 77.0 68.5 
77.2 
72.0 
: 
• 
TOTAL (1) 
170 137 268 
52 
302 
24 
* 
305429 89836 95887 
21805 
124533 
7527 
6923.3 2142.8 1464.6 
580.0 
2405.4 
129.7 
* 
33799.0 13560.6. 12365.6 
4656.2 
15357.9 
1467.4 
9316.4 2647.7 1986.7 
832.5 
3727.5 
259.6 
" 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 255 (j) 
HERSTELLUNG VON SPACHTELKITTEN, LACKEN, ANSTRICHMITTELN, FIRNIS, DRUCKFARBEN 
MANUFACTURE OF PAINT, PAINTERS' FILLINGS, VARNISH AND PRINTING INK 
FABRICATION D'ENDUITS, DE PEINTURE, DE VERNIS ET D'ENCRES D'IMPRIMERIE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
y. 
66.0 70.0 73.8 
: 
59.7 
72.7 
* 
17.7 
25.4 32.3 
15.0 
24.0 
* 
15.6 
25.3 29.4 
: 
13.3 
23.3 
19.4 28.7 31.0 
: 
14.7 
22.5 
• 
17.6 26.9 28.5 
14.7 
20.4 
" 
100 - 499 
y. 
28 .5 24.4 24.2 
30.2 
22.7 
* 
36.0 34.5 44.6 
30.8 
35.4 
34.1 45.9 
27.7 
38.0 34.2 46.6 
31.1 
36.2 33.0 48.0 
31.8 
>= 500 
y. 
5.5 5.6 2.0 
10.1 
4.5 
" 
46.4 40.1 23.1 
54.2 
49.0 
40.5 24.7 
59.0 
42.6 37.1 22.4 
54.2 
46.2 40.0 23.4 
53.5 
TOTAL (1) 
491 160 149 
159 
22 
* 
82580 20625 14688 
30661 
2889 
1570.9 406.2 220.2 
: 
424.1 
50.6 
* 
6789.5 1652.8 1232.2 
2099.1 
231.2 
* 
2076.5 555.1 380.7 
. 
698.5 
67.4 
* 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 256 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, VORWIEGEND FUER INDUSTRIE UND LANDWIRTSCHAFT 
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS, MAINLY FOR INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL PURPOSES 
PRODUITS CHIMIQUES, PRINCIPALEMENT POUR L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
• 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
'A 
63.9 
73.1 
45.1 
62.5 
71.4 
' 
12.2 
22.2 
6.9 
15.9 
. 
10.8 
18.7 
6.7 
14.8 
: 
• 
11.8 
23.1 
8.7 
16.8 
10.6 
21.1 
7.5 
15.3 
: 
• 
100 - 499 
y. 
27.5 
20.8 
39.2 
27.1 
28.6 
. 
28.0 
32.8 
26.6 
30.4 
: 
• 
. 
27.1 
34.5 
25.0 
29.6 
: 
■ 
. 
29.5 -
35.9 
26.8 
35.2 
: 
• 
. 
28.5 
34.4 
35.5 
34.6 
: 
• 
>= 500 
% 
. 
8.6 
6.1 
15.7 
10.4 
-
59.8 
45.0 
66.5 
53.7 
-
. 
62.1 
46.8 
68.3 
55.6 
-
: -
58.8 
41.0 
64.5 
48.0 
-
. 
60.9 
44.5 
57.0 
50.0 
-
TOTAL 
(1) 
. 
269 
197 
51 
251 
7 
* 
63070 
24862 
15441 
50456 
714 
* 
, 
1352.1 
384.9 
367.9 
785.8 
12.4 
7978.8 
2152.7 
2253.1 
4861.2 
53.9 
. 
1975.2 
645.2 
603.1 
1623.0 
17.6 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 257 
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE 
MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
y. 
. 
45.6 
51.2 
60.8 
42.9 
41.2 
" 
. 
9.6 
8.9 
15.3 
4.7 
5.0 
" 
, 
8.3 
7.3 
13.0 
3.4 
4.5 
* 
. 
9.7 
8.9 
: 
13.0 
3.0 
3.6 
" 
. 
9.0 
7.5 
9.3 
: 
1.9 
3.1 
" 
100 - 499 
y. 
. 
41.8 
36.6 
29.4 
34.3 
35.3 
* 
. 
44.8 
34.6 
34.1 
16.6 
24.4 
* 
, 
44.9 
34.0 
33.7 
13.6 
23.2 
* 
. 
49.4 
35.4 
: 
31.1 
14.8 
: 
• 
, 
45.2 
35.8 
22.3 
: 
13.4 
: 
• 
>= 500 
y. 
13.7 
12.6 
12.2 
9.8 
22.9 
23.5 
* 
67.7 
45.7 
56.6 
50.6 
78.7 
70.6 
" 
71.9 
46.8 
58.7 
53.3 
83.0 
72.3 
" 
69.6 
40.9 
55.7 
: 
55.9 
82.2 
: 
• 
67.8 
45.8 
56.7 
68.4 
: 
84.7 
: 
■ 
TOTAL 
(1) 
270 
261 
254 
51 
140 
17 
86376 
63205 
64336 
9960 
68432 
7229 
1863.0 
1367.6 
1068.1 
214.3 
997.0 
134.4 
6567.3 
6258.2 
4540.4 
: 
918.3 
4648.7 
544.4 
' 
2765.7 
1906.3 
1687.4 
377.2 
: 
2249.3 
241.0 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 258 
HERSTELLUNG VON SEIFE, SYNTHETISCHEN WASCHMITTELN, PARFUMS, U.S.W. 
MANUFACTURE OF SOAP, SYNTHETIC DETERGENTS, PERFUMES ETC. 
SAVONNERIE, DETERGENTS SYNTHETIQUES, PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE, PARFUMERIE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
y. 
47.3 
59.8 
71.7 
66.7 
50.8 
69.6 
* 
5.0 
12.5 
14.4 
16.6 
8.4 
22.0 
3.4 
10.8 
11.7 
11.2 
7.4 
20.9 
3.8 
11.9 
9.5 
12.4 
6.0 
17.0 
4.4 
10.1 
12.7 
14.5 
5.6 
19.3 
" 
100 - 499 
y. 
. 
29.3 
17.0 
16.7 
34.7 
26.1 
* 
. 
31.6 
21.0 
24.3 
30.2 
. 
28.6 
20.8 
27.0 
27.9 
: 
• 
. 
25.1 
20.3 
22.2 ' 
25.3 
: 
" 
. 
28.1 
21.3 
22.6 
30.1 
: 
• 
>= 500 
y. 
, 
10.9 
11.3 
16.7 
14.4 
4.3 
* 
55.9 64.6 
59.1 
61.4 
: 
• 
, 
60.6 
67.5 
61.8 
64.7 
-
62.9 
70.2 
65.5 
68.6 
: 
• 
. 
61.8 66.0 
62.9 
64.3 
: 
• 
TOTAL 
(1) 
112 
184 
106 
30 
118 
23 
" 
56130 
40288 
21598 
5432 
30680 
2955 
1174.5 
825.5 
317.7 
119.1 
393.5 
50.3 
• 
4776.3 
3732.1 
2138.8 
615.5 
2649.0 
276.9 
' 
1407.7 
1203.2 
542.9 
149.3 
826.6 
70.0 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 259.1 
HERSTELLUNG FOTOCHEMISCHER ERZEUGNISSE 
MANUFACTURE OF PHOTOGRAPHIC CHEMICAL MATERIAL 
FABRICATION DE PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
y. 
. 
40.7 
35.7 
2.3 
2.4 
. 
: 2.5 
1.9 
: 
4.1 
3.2 
. 
: 3.8 
1.7 
100 - 499 
X 
29.6 
28.6 
: 
6.2 
9.5 
. 
: 6.8 
7.3 
: 
8.3 
14.6 
. 
: 7.6 
8.0 
>= 500 
X 
29.6 
35.7 
: 
91.5 
88.1 
. 
: 90.7 
90.8 
: 
87.6 
82.2 
, 
: 88.6 
90.3 
TOTAL (1) 
27 
14 
: 
29149 
9862 
, 
362.1 
179.9 
: 
1585.5 
671.5 
. 
: 418.9 
225.4 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 259.2 
HERSTELLUNG VON HAUSHALTPFLEGEMITTELN UND VON CHEMISCHEM BUEROBEDARF 
POLISHES AND THE LIKE FOR HOUSEHOLD USE, CHEMICAL PRODUCTS FOR OFFICE USE ETC. 
PRODUITS D'ENTRETIEN, PRODUITS CHIMIQUES POUR LE BUREAU, ETC. 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
61.1 
76.9 
■ 
. 
: 24.6 
46.1 
• 
. 
: 23.8 
39.1 
" 
: 
21.2 
27.2 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
, 
: : 
38.9 
23.1 
• 
. . 
: : 
75.4 
53.9 
• 
. . 
: : 
76.2 
60.9 
* " 
: : 
78.8 
-* 
, 
72.8 
-
• 
TOTAL 
(1) 
132 BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
18 NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
13 HELLAS 
59980 BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
1852 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
703 HELLAS 
1148.5 BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
24.5 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
9.9 
4199.1 
167.' 
40.' 
1282.! 
36.« 
11.< 
HELLAS 
) BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
) ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
t DANMARK HELLAS 
i BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
) ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
) DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
59 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 259 (k) 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, VORWIEGEND FUER PRIVATEN VERBRAUCH UND VERWALTUNGEN 
MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL PRODUCTS, CHIEFLY FOR HOUSEHOLD AND OFFICE USE 
PRODUITS CHIMIQUES, PRINCIPALEMENT POUR CONSOMMATION DOMESTIQUE ET ADMINISTRATIONS 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
. 
75.4 
48.9 
54.5 
76.9 
* 
. 
10.2 
3.6 
8.3 
46.1 
' 
. 
8.2 
3.9 
6.2 
39.1 
" 
. 
7.9 
5.7 
8.4 
. 
7.3 
5.7 
7.1 
100 - 499 
X 
19.7 
33.3 
27.3 
23.1 
* 
. 
19.6 
10.3 
15.2 
53.9 
* 
. 
19.4 
11.2 
12.5 
60.9 
" 
, 
23.3 
15.0 
19.2 
18.3 
12.9 
16.2 
>= 500 
X 
. 
4.9 
17.8 
18.2 
-
-
70.3 
86.1 
76.5 
-
• 
72.3 
84.9 
81.2 
-
■ 
. 
68.8 
79.2 
72.5 
— 
■ 
, 
74.4 
81.5 
76.8 
— 
• 
TOTAL 
(1) 
132 
61 
45 
44 
13 
* 
59980 
19233 
31001 
14678 
703 
* 
1148.5 
394.3 
386.5 
244.7 
9.9 
* 
4199.0 
1544.4 
1753.5 
. 
1030.3 
40.4 
" 
1282.5 
577.8 
455.8 
. 
371.6 
11.9 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
60 
UNTERNEHMEN MIT 
. . . BIS . . . BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
. . . TO . . . PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
. . . A . . . PERSONNES 
NACE 25 (L ) 
CHEMISCHE INDUSTRIE (OHNE CHEMIEFASERINDUSTRIE) 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
( 1 ) V O I , V05 : EINHEI" 
V18 , V24, V73 : M: 
20 - 99 
X 
5 7 . 3 
5 7 . 6 
6 2 . 5 
5 6 . 7 
5 1 . 8 
8 5 . 7 
5 5 . 0 
6 4 . 2 
* 
5.4 
9 . 8 
1 0 . 5 
8 . 0 
8 . 6 
4 1 . 4 
8 . 5 
4 . 1 
8 . 4 
9 . 2 
6 . 5 
6 .7 
: 
6 . 9 
5 . 1 
8 . 9 
9 . 1 
6 .0 
7 . 2 
8 . 4 
4 . 8 
9 . 1 
1 0 . 7 
5 . 9 
7 . 3 
: 
7 . 1 
100 - 499 
X 
3 0 . 6 
3 2 . 4 
2 8 . 2 
3 0 . 3 
3 4 . 4 
1 4 . 3 
3 0 . 7 
2 7 . 4 
* 
13.3 
2 8 . 2 
2 4 . 8 
1 9 . 0 
2 5 . 5 
5 8 . 6 
2 2 . 1 
1 1 . 6 
2 6 . 9 
2 5 . 6 
1 7 . 8 
2 4 . 8 
: 
1 9 . 2 
12.5 
2 8 . 4 
2 6 . 6 -
1 7 . 5 
3 0 . 6 
2 3 . 1 
1 3 . 2 
2 8 . 7 
2 9 . 2 
1 9 . 2 
2 1 . 5 
: 
2 3 . 4 
ΓΕΝ / UNITS / UNITES 
[0 ECU 
>= 500 
x 
1 2 . 1 
1 0 . 1 
9 . 3 
1 3 . 0 
1 3 . 8 
-
1 4 . 3 
8 . 5 
" 
81.3 
6 2 . 0 
6 4 . 7 
7 3 . 0 
6 5 . 9 
-
6 9 . 4 
8 4 . 3 
6 4 . 7 
6 5 . 2 
7 5 . 7 
6 8 . 5 
-
7 3 . 9 
t 
82.4 
6 2 . 7 
6 4 . 2 
7 6 . 6 
6 2 . 2 
6 8 . 5 
8 2 . 0 
6 2 . 2 
6 0 . 1 
7 4 . 8 
7 1 . 2 
— 
6 9 . 4 
TOTAL 
( 1 ) 
1175 
1072 
1019 
238 
224 
7 
1014 
106 
" 
590495 
296257 
252372 
84678 
65135 
536 
319440 
22017 
* 
1 2 6 8 0 . 1 
6 4 8 8 . 5 
3 8 4 2 . 0 
1 7 7 2 . 8 
1 5 9 2 . 8 
1 0 . 1 
5 2 5 0 . 5 
3 8 7 . 2 
" 
5 6 1 3 1 . 2 
3 4 7 2 6 . 7 
2 4 1 8 3 . 1 
1 2 2 1 4 . 3 
9 5 6 3 . 8 
4 9 . 5 
3 0 6 4 6 . 2 
2 6 1 4 . 2 
1 6 8 4 8 . 7 
8 8 6 5 . 2 
5 6 9 8 . 8 
2 6 7 9 . 6 
2 4 4 6 . 2 
1 8 . 8 
9 4 9 6 . 5 
6 6 7 . 5 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
61 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 26 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
TOTAL (1) 
VOI 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
30.0 
31.3 
20.0 
31.3 
50.0 
37.5 
10 
16 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
1.3 8.6 
93.1 
90.1 
9611 
16949 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
0.8 8.9 
95.1 
90.3 
198.2 
299.7 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
1.1 10.1 
96.0 
88.8 
785.7 
1140.0 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
1.8 14.6 
82.3 
83.6 
66.0 
261.9 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
62 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 311 
GIESSEREI 
FOUNDRIES 
FONDERIES 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
62.3 
68.1 
79.6 
25.0 
67.8 
80.6 
' 
12.4 
17.4 
38.8 
: 
3.4 
23.4 
41.9 
11.2 
15.6 
37.6 
22.4 
41.4 
" 
11.1 
15.1 
43.0 
22.6 
39.8 
12.3 
15.3 
43.2 
22.6 
38.8 
100 - 499 
X 
29.5 
26.4 
18.2 
: 
75.0 
28.4 
19.4 
' 
26.5 
32.1 
42.2 
96.6 
47.0 
58.1 
" 
25.5 
30.5 
43.2 
46.7 
58.6 
* 
24.3 
27.8 
40.6 
46.1 
60.2 
" 
26.0 
29.3 
39.9 
47.5 
61.2 
* 
>= 500 
X 
8.2 
5.5 
2.2 
-
3.8 
-
■ 
61.1 
50.5 
19.1 
: 
-
29.6 
-
■ 
63.3 
53.9 
19.2 
: 
-
30.9 
-
• 
64.6 
57.2 
16.4 
_ 
31.3 
-
■ 
61.7 
55.4 
16.9 
-
29.9 
-
• 
TOTAL 
(1) 
464 
379 
446 
: 
4 
549 
31 
113622 
67878 
35105 
582 
71899 
2663 
* 
1957.4 
1071.2 
446.8 
10.6 
877.3 
37.8 
* 
4796.4 
2917.5 
1477.1 
30.7 
2235.7 
97.8 
" 
2204.6 
1305.4 
620.5 
11.9 
1030.4 
46.6 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
63 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 312 
SCHMIEDE-, PRESS- UND HAMMERWERKE 
FORGING; DROP FORGING, CLOSED DIE-FORGING,PRESSING AND STAMPING 
FORGE, ESTAMPAGE, MATRICAGE, EMBOUTISSAGE,DECOUPAGE ET REPOUSSAGE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
56.3 78.2 80.8 
78.4 
16.9 32.6 48.9 
36.1 
15.7 30.5 46.0 
33.5 
16.4 
29.6 49.4 
30.5 
16.2 31.5 48.2 
32.4 
100 - 499 
X 
19.1 19.2 
19.2 
. 
39.6 51.1 
39.3 
, 
37.5 54.0 
37.8 
37.0 50.6 
38.7 
37.0 51.8 
36.6 
>= 500 
X 
2.7 — 
2.4 
. 
27.8 — 
24.6 
. 
31.9 — 
28.7 
. 
33.3 
: 
30.8 
. 
31.5 — 
31.0 
TOTAL (1) 
256 481 219 
463 
40379 47787 15567 
41906 
694.1 741.4 201.0 
481.7 
2208.5 2099.6 781.1 
1493.8 
874.7 914.6 286.1 
583.7 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
64 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 313 
STAHLVERFORMUNG UND OBERFLAECHENVEREDLUNG 
SECONDARY TRANSFORMATION, TREATMENT AND COATING OF METALS 
SECONDE TRANSFORMATION, TRAITEMENT ET REVETEMENT DES METAUX 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
78.5 
90.5 
86.6 
87.1 
100.0 
80.4 
91.4 
* 
36.7 
61.1 
54.4 
50.9 
100.0 
42.1 
67.7 
" 
36.0 
60.8 
51.0 
47.6 
41.4 
67.8 
* 
37.5 
59.8 
50.7 
49.0 
39.8 
70.9 
" 
36.7 
62.8 
51.9 
49.3 
: 
40.5 
70.9 
• 
100 - 499 
X 
19.3 
8.8 
12.3 
12.9 
-
17.8 
8.6 
* 
40.0 
34.6 
49.1 
-
42.0 
32.3 
' 
39.6 
36.0 
52.4 
: 
41.2 
32.2 
* 
39.1 
35.4 
51.0 
42.7 
29.1 
" 
40.9 
: 
33.9 
50.7 
: 
40.8 
29.1 
>= 500 
X 
2.2 
0.7 
1.1 
-
-
1.9 
-
* 
23.3 
11.0 
-
-
15.9 
-
-
24.4 
: 
13.0 
-
-
17.4 
-
• 
23.4 
13.9 
— 
17.5 
-
• 
22.4 
: 14.2 
-
-
18.7 
-
* 
TOTAL 
(1) 
859 
1913 
366 
93 
3 
484 
70 
* 
80102 
108306 
21934 
5935 
108 
39374 
3448 
" 
1234.0 
1720.9 
,271.4 
101.3 
1.3 
453.0 
53.4 
* 
3263.5 
4219.4 
946.9 
260.9 
2.4 
1251.3 
112.4 
* 
1571.8 
2126.9 
404.5 
129.1 
1.4 
565.7 
59.8 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
65 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 314 
HERSTELLUNG VON STAHL- UND LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL PRODUCTS 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
80.4 78.2 85.0 
87.0 100.0 74.8 
82.8 
" 
34.2 38.2 43.7 
47.7 100.0 31.5 
51.7 
" 
29.5 34.3 40.5 
42.5 
100.0 29.5 
49.7 
• 
29.7 34.6 39.3 
42.7 
100.0 29.7 
51.5 * 
31.3 35.6 43.4 
40.2 
100.Ü 25.1 
49.0 * 
100 - 499 
X 
17.4 19.3 13.7 
11.3 -22.0 
17.2 
" 
30.4 37.3 37.7 
33.4 -42.2 
48.3 
* 
29.2 35.5 39.3 
34.3 -39.8 
50.3 
" 
29.0 34.2 40.1 
31.4 -40.2 
48.5 ' 
31.0 34.8 37.3 
32.0 -32.6 
51.0 * 
>= 500 
X 
2.1 2.5 1.3 
1.7 -3.2 
--
35.4 24.5 18.6 
18.9 -26.3 
-
• 
41.3 
30.2 20.3 
23.2 -30.7 
-
-
41.3 31.2 20.6 
25.9 -30.2 
-• 
37.7 29.6 19.2 
27.8 -42.3 
--
TOTAL 
(1) 
932 435 899 
177 14 404 
64 
* 
97022 39474 64405 
13005 669 44746 
3663 
1710.1 644.8 786.4 
225.1 8.4 622.7 
57.4 
* 
5132.5 2282.8 3225.5 
677.5 21.9 2322.0 
160.5 
1984.9 785.8 1127.1 
303.6 10.5 906.1 
66.5 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
66 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 315 
KESSEL- UND BEHAELTERBAU 
BOILERMAKING, MANUFACTURE OF RESERVOIRS, TANKS AND OTHER SHEET-METAL CONTAINERS 
CHAUDRONNERIE, CONSTRUCTION DE RESERVOIRS ET D'AUTRES PIECES DE TOLERIE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
84.9 
73.9 
75.3 
65.0 
. 
39.8 
24.1 
20.9 
26.9 
" 
, 
35.4 
22.6 
17.8 
25.9 
. 
27.2 
24.7 
17.7 
29.0 
* 
. 
34.5 
24.3 
14.0 
29.5 
" 
100 - 499 
X 
. 
13.4 
20.7 
18.3 
35.0 
* 
. 
28.9 
32.9 
24.4 
73.1 
' 
. 
26.8 
33.4 
22.5 
74.1 
. 
23.1 
30.4 
25.0 
71.0 
* 
. 
25.5 
35.3 
20.7 
70.5 
* 
>= 500 
X 
6.6 
1.7 
5.4 
: 
6.4 
-
• 
56.3 
31.3 
43.0 
. 
54.7 
-
* 
59.6 
37.8 
44.0 
: 
59.8 
-
• 
61.6 
49.7 
44.9 
57.2 
-
■ 
59.4 
40.0 
40.4 
: 
65.3 
-
* 
TOTAL 
(1) 
320 
949 
92 
; 
469 
20 
* 
68623 
79618 
11310 
; 
73730 
1783 
* 
1394.1 
1372.6 
149.4 
; 
1189.4 
28.1 
3421.2 
4621.2 
524.0 
: 
3283.8 
69.6 
' 
1530.7 
1711.3 
176.6 
. 
1757.7 
27.1 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 316.5 
HERSTELLUNG VON OEFEN UND HERDEN ALLER ART FUER DEN HAUSHALT 
MANUFACTURE OF DOMESTIC HEATING AND KITCHEN HEATING APPLIANCES OF ALL KINDS 
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES DE CHAUFFAGE ET DE CUISINE DE TOUS TYPES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
. 
26.3 : : 
. 
35.7 : 72.7 
" 
. 
2.1 : : : 
5.3 : 39.0 
* 
. 
1.7 
: 
5.0 
39.3 
* 
1.6 
; 
3.9 
31.6 
" 
, 
1.8 
; 
5.9 
34.5 * 
100 - 499 
X 
, 
36.8 : : 
: 
46.4 : 27.3 
" 
. 
21.0 
: 
. 
37.4 : 61.0 
* 
. 
19.2 
; 
34.4 
60.7 
" 
. 
17.7 
: 
32.1 
68.4 
' 
. 
20.1 
: 
36.4 
65.5 
" 
>= 500 
X 
. 
36.8 : : 
. 
17.9 
-
-
76.9 : : 
. 
57.3 : -
• 
. 
79.0 
. 
60.5 
-
• 
. 
80.7 
. 
64.0 
-
-
. 
78.1 
; 
57.7 
-• 
TOTAL (1) 
38 BR DEUTSCHLAND 
19 FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
28 
IRELAND 
22 
HELLAS 
11566 BR DEUTSCHLAND 10817 FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 10303 
IRELAND 
1551 
HELLAS 
195.3 BR DEUTSCHLAND 
170.Í 
120.( 
> FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
) UNITED KINGDOM 
IRELAND 22.7 
579.; 544.' 
399." 
70.! 
215.1 218. 
141.: 
26. ( 
HELLAS 
? BR DEUTSCHLAND 
t FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
' UNITED KINGDOM 
IRELAND 
> DANMARK 
HELLAS 
) BR DEUTSCHLAND 
) FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
I UNITED KINGDOM 
IRELAND 
> DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
68 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 316.6 
HERSTELLUNG VON STAHLMOEBELN 
MANUFACTURE OF METAL FURNITURE 
FABRICATION DE MOBILIER METALLIQUE 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
TOTAL (1) 
VOI 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
74.2 
65.7 
74.3 
22.5 
30.6 
25.7 
5.1 3.4 
3.7 
235 178 
134 
35 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V05 
BE5CHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
27.3 
24.3 
42.8 
36.6 
43.5 
57.2 
33.9 36.0 
32.3 
30408 22160 
15529 
2478 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
25.7 
21.8 
40.7 
35.2 
40.4 
59.3 
36.5 39.1 
37.8 
470.6 329.9 
185.4 
36.5 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
27.9 
21.7 
41.5 
37.0 
41.8 
58.5 
33.8 35.1 
36.4 
1518.9 955.9 
600.0 
111.0 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
. 
25.8 
: 
18.5 
39.8 * 
34.5 
. 
35.6 
60.2 * 
35.5 39.8 
45.9 
-* 
591.8 415.9 
256.3 
44.2 " 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 316 
HERSTELLUNG VON EBM-WAREN 
MANUFACTURE OF TOOLS AND FINISHED METAL GOODS, EXEPT ELECTRICAL EQUIPMENT 
FABRICATION D'OUTILLAGE ET D'ARTICLES FINIS EN METAUX, SAUF MATERIEL ELECTRIQUE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
. 
72.9 
80.0 
73.5 
76.7 
75.0 
" 
. 
23.6 
39.4 
32.4 
29.2 
34.9 
" 
, 
21.8 
36.3 
28.6 
26.3 
33.7 
" 
. 
21.1 
39.3 
29.8 
24.5 
31.6 
" 
. 
21.6 
38.2 
: 
32.1 
27.2 
32.5 
* 
100 - 499 
X 
22.5 
18.7 
21.9 
19.3 
24.3 
* 
, 
34.5 
42.9 
38.2 
35.8 
: 
• 
. 
32.8 
43.1 
39.5 
33.7 
: 
• 
. 
31.3 
41.1 
35.7 
35.2 
: 
* 
. 
32.5 
41.9 
: 
35.7 
35.1 
: 
■ 
>= 500 
X 
4.6 
1.4 
4.5 
4.0 
0.7 
* 
41.9 
17.6 
29.4 
34.9 
45.5 
20.6 
31.9 
40.0 
47.6 
19.6 
34.6 
40.3 
. 
46.0 
19.9 
: 
32.2 
37.7 
TOTAL 
(1) 
2160 
896 
1099 
155 
1484 
144 
" 
288341 
122806 
91121 
16373 
157158 
11813 
* 
4497.7 
1884.8 
1095.0 
274.3 
1813.4 
177.7 
* 
13690.0 
5819.7 
4327.8 
909.4 
6094.6 
573.9 
' 
5571.1 
2414.8 
1589.0 
: 
336.9 
2251.1 
215.0 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 31 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN, OHNE MASCHINEN- UND FAHRZEUGBAU 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX, SAUF MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISE5 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
72.0 
82.4 
82.2 
83.5 
79.4 
84.0 
75.7 
79.9 
' 
24.1 
36.3 
41 .9 
43.5 
37.7 
51.8 
28.9 
42.6 
" 
21.7 
34.4 
39.1 
42.9 
33.7 
26.1 
41.6 
22.3 
31.2 
40.9 
42.2 
35.5 
25.3 
39.7 
* 
23.1 
34.7 
41.9 
43.0 
35.9 
: 
24.5 
41.2 
■ 
100 - 499 
X 
23.9 
15.3 
16.4 
15.2 
18.0 
16.0 
20.6 
19.8 
* 
35.5 
32.7 
40.6 
39.2 
40.1 
48.2 
37.3 
34.2 
31.3 
41.6 
39.2 
41.5 
35.0 
33.8 
29.6 
40.3 
37.8 
38.6 
36.2 
35.0 
30.4 
39.9 
39.0 
38.8 
33.6 
>= 500 
X 
4.1 
2.3 
1.5 
1.3 
2.6 
-
3.7 
0.3 
" 
40.4 
30.9 
17.4 
17.4 
22.1 
-
33.8 
44.1 
34.3 
19.3 
17.9 
24.9 
-
38.9 
43.8 
39.1 
18.7 
20.1 
25.9 
38.4 
41.9 
34.9 
18.2 
18.0 
25.3 
-
41.9 
TOTAL 
(1) 
5184 
5053 
3149 
860 
544 
25 
3853 
329 
* 
697159 
465869 
240206 
68943 
47989 
1715 
428813 
23370 
* 
11619.6 
7435.8 
2957.0 
1079.3 
830.7 
25.3 
5437.5 
354.5 
" 
32854.9 
21960.2 
11310.0 
3379.8 
2392.1 
73.0 
16681.3 
1014.3 
13904.0 
9258.8 
4213.6 
1280.3 
1019.3 
32.2 
7094.7 
415.0 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 321 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN 
MANUFACTURE OF AGRICULTURAL MACHINERY AND TRACTORS 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
. 
78.0 
76.2 
64.5 
: 
78.2 
" 
. 
25.9 
19.5 
10.9 
36.1 
" 
, 
22.2 
17.4 
9.7 
: 
34.2 
* 
21.8 
15.9 
: 
: 
7.7 
: 
30.1 
• 
. 
25.0 
16.3 
8.2 
31.9 
" 
100 - 499 
X 
. 
18.8 
19.8 
29.9 
: 
20.0 
" 
. 
28.8 
26.4 
22.6 
. 
27.8 
26.1 
19.9 
. 
23.5 
23.6 
14.1 
, 
27.2 
23.5 
14.4 
>= 500 
X 
11.5 
3.2 
4.0 
5.6 
: 
1.8 
" 
62.0 
45.2 
54.1 
66.5 
65.3 
50.0 
56.5 
70.4 
67.6 
54.7 
60.5 
78.2 
65.7 
47.7 
60.2 
77.5 
TOTAL 
(1) 
191 
277 
227 
107 
55 
* 
47992 
37192 
35115 
26487 
4661 
* 
784.0 
591.2 
438.7 
352.9 
67.6 
* 
2638.6 
2268.9 
2455.1 
1713.6 
: 
233.1 
■ 
905.5 
729.4 
725.9 
574.1 
83.0 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
72 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 322 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN, MASCHINENWERKZEUGE, VORRICHTUNGEN FUER MASCHINEN 
MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL, OTHER TOOLS AND EQUIPMENT FOR USE WITH MACHINES 
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE METAUX, OUTILLAGE ET OUTILS POUR MACHINES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
. 
73.8 78.8 
78.3 
90.6 
• 
29.7 36.4 
32.7 
67.9 * 
29.7 32.9 
33.5 
68.3 
' 
32.4 33.6 
30.5 
, 
32.6 34.6 
34.4 
100 - 499 
X 
, 
23.8 19.4 
18.7 
9.4 
' 
50.8 42.8 
41.1 
32.1 * 
. 
51.3 43.1 
41.1 
31.7 
50.2 40.3 
41.9 
. 
49.4 41.8 
43.4 
>= 500 
X 
7.9 2.4 1.7 
; 
3.0 
-
-
49.3 19.5 20.8 
. 
26.2 
-• 
51.8 18.9 23.9 
; 
25.4 
-
• 
52.3 17.4 26.1 
. 
27.6 
-
* 
51.1 18.1 23.5 
; 
22.2 
— 
* 
TOTAL 
(1) 
848 290 576 
; 
668 
32 
" 
144741 29288 50442 
; 
65229 
1790 * 
2565.3 515.5 718.2 
. 
799.6 
28.2 
* 
6082.9 1266.1 2269.4 
1914.2 
64.4 * 
3025.0 588.3 993.7 
; 
935.9 
32.4 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
73 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS . 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS BESCHAEFTIGTEN ... A 
NACE 323 
HERSTELLUNG VON TEXTILMASCHINEN, DEREN ZUBEHOER UND NAEHMASCHINEN 
MANUFACTURE OF TEXTILE MACHINERY AND ACCESSORIES; SEWING MACHINES 
CONSTRUCTION DE MACHINES TEXTILES, Y COMPRIS MACHINES A COUDRE 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
. PERSONNES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
52.8 
66.0 
70.7 
77.1 
50.0 
* 
8.6 
14.5 
18.8 
25.3 
21.7 
* 
7.6 
13.2 
17.2 
23.9 
21.2 
" 
8.3 
15.9 
19.1 
24.7 
8.8 
14.0 
19.8 
29.4 
100 - 499 
X 
34.1 
25.5 
25.9 
18.3 
50.0 
' 
25.6 
28.1 
32.0 
29.0 
78.3 
" 
25.1 
27.7 
32.0 
30.3 
78.8 
' 
27.1 
29.0 
33.7 
34.1 
25.3 
25.2 
33.1 
33.0 
>= 500 
y. 
13.1 
8.5 
3.4 
4.6 
-
-
65.8 
57.5 
49.2 
. 
45.7 
-
-
67.3 
59.1 
50.8 
45.9 
-
-
64.6 
55.1 
47.3 
41.2 
-
■ 
65.8 
60.8 
47.1 
37.6 
-
-
TOTAL 
(1) 
176 
47 
174 
109 
6 
* 
51640 
8255 
26478 
14002 
512 
* 
872.1 
144.9 
352.7 
164.3 
7.8 
2074.9 
342.2 
1074.6 
400.3 
23.0 
: 
954.5 
167.9 
459.3 
136.2 
9.7 
• 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
74 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 324 
MASCHINEN FUER DAS NAHRUNG5- UND GENUSSMITTELGEWERBE, CHEMISCHE UND VERWANDTE IND. 
MANUFACTURE OF MACHINERY FOR THE FOOD, CHEMICAL AND RELATED INDUSTRIES 
CONSTRUCTION DE MACHINES POUR LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES, CHIMIQUES ET CONNEXES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE P"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
61.7 75.2 75.3 
82.0 75.0 59.5 
17.7 28.9 34.6 
47.8 42.8 14.2 
15.3 26.2 31.7 
45.6 : 11.1 
15.2 25.5 31.7 
60.0 
12.3 
17.6 28.0 30.5 
49.7 : 9.6 
100 - 499 
X 
, 
21.1 22.6 
18.0 25.0 31.4 
. 
33.6 46.8 
52.2 57.2 34.4 
. 
32.0 47.8 
54.4 : 28.8 
. 
29.6 48.7 
40.0 
34.0 
. 
31.7 44.9 
50.3 : 27.7 
>= 500 
x 
3.6 2.1 
--9.2 
. 
37.5 18.6 
--51.5 
41.8 20.4 
--60.1 
. 
44.9 19.6 
_ 
53.8 
. 
40.3 24.6 
--62.7 
TOTAL (1) 
658 331 328 
50 4 306 
109395 38136 30537 
4218 402 61773 
1969.1 738.1 438.5 
78.4 6.3 1028.1 
5507.6 2494.5 1564.4 
213.9 22.4 2947.7 
2327.7 884.3 671.1 
92.1 9.4 1691.3 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
75 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 325 (m) 
HUETTEN- UND WALZWERKSEINRICHTUNGEN, BERGWERKS-, GIESSEREI- UND BAUMASCHINEN 
PLANT FOR MINES, IRON AND STEEL INDUSTRY, CIVIL ENGINEERING, BUILDING 
MATERIEL POUR MINES, SIDERURGIE, GENIE CIVIL, BATIMENT, MATERIEL DE LEVAGE, ETC. 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
70.6 
73.4 
75.0 
-
64.2 
80.7 
" 
. 
23.0 
25.7 
21.5 
-
14.5 
44.0 
• 
. 
21.5 
23.3 
19.4 
-
13.8 
42.5 
" 
. 
19.7 
23.4 
17.5 
13.3 
43.5 
* 
. 
21.2 
25.2 
: 
21.4 — 
13.3 
42.3 
* 
100 - 499 
X 
. 
22.7 
23.0 
20.5 
66.7 
25.5 
17.9 
* 
. 
31.6 
37.2 
26.5 
30.8 
28.2 
. 
31.3 
38.4 
25.7 
: 
27.8 
. 
28.4 
41.6 
21.2 
27.6 
. 
29.9 
38.4 
: 
20.9 
: 
28.1 
>= 500 
y. 
9.2 
6.7 
3.6 
4.5 
33.3 
10.3 
1.4 
* 
62.8 
45.4 
37.1 
52.1 
69.2 
57.3 
65.9 
47.2 
38.3 
54.9 
58.4 
64.2 
51.8 
35.0 
61.4 
59.1 
64.1 
48.9 
36.3 
: 
57.7 
: 
58.6 
TOTAL 
(1) 
729 
415 
421 
88 
6 
517 
145 
" 
187498 
60964 
53585 
12507 
1944 
103634 
12534 
• 
3520.3 
1084.6 
755.2 
247.7 
32.7 
1382.6 
208.6 
* 
10175.4 
4098.4 
3239.2 
829.6 
105.2 5094.5 
596.1 
* 
4000.8 
1363.3 
1058.5 
: 287.3 41.3 1894.0 
251.8 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
76 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 326 
HERSTELLUNG VON ZAHNRAEDERN, GETRIEBEN, WAELZLAGERN UND ANTRIEBSELEMENTEN 
MANUFACTURE OF TRANSMISSION EQUIPMENT FOR MOTIVE POWER 
FABRICATION D'ORGANES DE TRANSMISSION 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
. 
64.2 60.4 
73.8 
. 
11.6 13.2 
17.8 
. 
11.7 11.5 
18.3 
. 
11.3 11.5 
18.9 
11.4 13.2 
18.0 
100 - 499 
X 
. 
21.1 32.8 
19.5 
. 
16.9 35.1 
24.1 
. 
16.3 34.0 
24.1 
, 
13.3 33.3 
24.1 
. 
15.4 35.2 
24.7 
>= 500 
X 
13.1 14.7 6.7 
6.7 
76.4 71.4 51.7 
58.1 
78.2 72.1 54.4 
57.6 
76.7 75.4 55.3 
57.0 
77.5 73.2 51.6 
57.3 
TOTAL (1) 
213 109 134 
282 
87337 26967 25083 
49220 
1560.9 462.1 340.6 
592.2 
3554.6 1260.1 1205.1 
1507.6 
1831.8 584.1 494.7 
677.3 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
77 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 327 (n) 
HERSTELLUNG VON MASCHINEN FUER WEITERE BESTIMMTE INDUSTRIEZWEIGE 
OTHER MACHINERY AND EQUIPMENT FOR USE IN SPECIFIC BRANCHES OF INDUSTRY 
CONSTRUCTION D'AUTRES MATERIELS SPECIFIQUES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
61.5 69.1 75.1 
68.0 : 77.8 
* 
14.0 25.4 34.6 
24.3 
28.0 
* 
12.8 25.5 32.1 
23.8 
27.3 : 
12.2 29.3 35.0 
22.3 
11.7 26.5 36.0 
22.7 
100 - 499 
X 
31.2 27.2 22.7 
27.2 
16.7 
' 
28.2 52.8 41.1 
41.4 
27.1 51.3 42.1 
39.6 
25.7 49.4 42.2 
39.8 
25.9 50.2 41.3 
41.3 
>= 500 
X 
7.3 3.7 2.2 
4.8 
5.6 
" 
57.8 21.8 24.3 
34.3 
60.1 
23.2 25.8 
36.6 
62.1 21.2 22.8 
37.9 
62.4 23.3 22.6 
36.0 
TOTAL (1) 
356 81 277 
272 
18 
80446 9369 25760 
33991 
1631 
1420.3 172.7 342.7 
451.0 
25.8 
" 
3953.8 534.8 1207.0 
1379.4 
78.9 
' 
1763.1 204.1 469.7 
537.5 
35.9 
* 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
78 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 328 (o) 
HERSTELLUNG VON SONSTIGEN MASCHINENBAUERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF OTHER MACHINERY AND EQUIPMENT 
CONSTRUCTION D'AUTRES MACHINES ET MATERIEL MECANIQUE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
63.5 
69.0 
72.3 
73.4 
33.3 
69.7 
70.1 
* 
12.7 
20.6 
21.4 
14.7 
6.5 
17.6 
11.7 
" 
11.0 
19.0 
19.0 
12.8 
16.8 
11.6 
' 
10.7 
21 .6 
18.8 
13.0 
15.6 
12.5 
* 
11.6 
21.2 
19.9 
14.0 
16.4 
12.0 
100 - 499 
X 
29.0 
24.6 
23.6 
22.9 
66.7 
23.1 
21.4 
26.8 
33.8 
33.2 
24.4 
93.5 
30.0 
18.0 
' 
24.2 
33.4 
32.8 
24.1 
29.5 
17.8 
' 
24.5 
34.1 
32.7 
24.0 
29.1 
20.4 
25.9 
34.5 
32.2 
24.3 
: 
30.1 
17.8 
>= 500 
X 
7.5 
6.4 
4.2 
3.7 
-
7.2 
8.5 
" 
60.5 
45.6 
45.4 
60.9 
-
52.4 
70.3 
* 
64.7 
47.6 
48.2 
63.1 
__ 
53.7 
70.5 
" 
64.7 
44.3 
48.5 
63.0 
55.3 
67.2 
" 
62.5 
44.3 
47.9 
61.8 
-
53.5 
70.2 
" 
TOTAL 
(1) 
1397 
564 
505 
109 
6 
1521 
117 
321237 
83077 
74886 
23740 
1388 
251747 
27917 
* 
5972.4 
1493.6 
1043.4 
461.2 
21.7 
3281.5 
444.3 
* 
17119.1 
4759.3 
4216.9 
1424.1 
66.4 
10358.7 
1178.9 
* 
7160.4 
1803.2 
1557.4 
548.8 
32.4 
4438.5 
528.1 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
79 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 32 (θ) 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRI5ES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
62.3 
71.8 74.2 76.4 73.2 31.3 69.9 
77.2 
* 
13.2 
22.9 25.7 34.2 19.1 7.0 18.6 
25.0 * 
11.6 21.4 23.4 31.6 16.8 
17.5 
24.4 
* 
11.4 21.9 23.0 32.3 17.8 
16.0 
: 
12.1 22.7 24.4 34.8 19.7 
16.5 
: 
-
100 - 499 
y. 
29.4 
22.8 22.7 20.8 22.5 56.3 23.4 
19.0 
* 
28.1 
33.3 36.6 38.8 28.7 56.9 31.1 
26.5 32.8 37.0 37.6 27.9 
30.0 
26.8 30.7 36.3 37.2 25.5 
29.7 
27.4 32.2 36.0 38.7 28.4 
30.0 
>= 500 
X 
8.3 
5.4 3.1 2.8 4.3 12.5 6.7 
3.8 
" 
58.7 
43.8 37.7 26.9 52.1 36.0 50.3 
61.9 45.8 39.6 30.8 55.3 
52.4 
61.7 47.4 40.7 30.5 56.7 
42.4 
60.5 45.1 39.6 26.5 51.8 
53.6 
TOTAL (1) 
4568 2114 2642 755 369 16 3782 
373 
* 
1030286 293248 321886 77104 60099 3734 606083 
49045 * 
18664.4 5202.8 4430.0 1363.7 1173.4 60.7 8052.2 
782.3 
5Π06.8 17024.3 17231.6 4174.9 3448.6 194.0 25316.1 
2174.3 
* 
21968.7 6324.6 6430.4 1534.7 1283.8 83.1 10884.8 
940.8 
• 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
80 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 33 
HERSTELLUNG VON BUERO- UND DATENVERARBEITUNGSGERAETEN UND - EINRICHTUNGEN 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 
MACHINES DE BUREAU, MACHINES ET INSTALLATIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
>= 500 
y. 
TOTAL 
(1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
49.3 
50.0 
54.2 
51.5 
32.0 
28.9 
33.3 
29.9 
18.7 
21.1 
12.5 
18.6 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
75 
38 
24 
97 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
V18 
V24 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
2.4 
1.4 
1.6 
6.6 
1.5 
0.7 
1.2 
5.7 
1.4 
0.7 
1.0 
5.1 
8.1 
5.6 
8.1 
17.0 
5.3 
3.9 
7.1 
13.9 
6.8 
3.7 
6.3 
11.5 
89.5 
93.0 
90.3 
76.5 
93.2 
95.4 
91.7 
80.4 
91.8 
95.6 
92.7 
83.4 
72863 
47674 
26863 
37010 
1892.3 
1445.9 
420.3 
629.3 
5352.3 
4392.5 
1532.6 
2551.0 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
1.2 
0.6 
1.1 
4.1 
5.6 
3.2 
4.4 
7.7 
93.1 
96.2 
94.5 
88.1 
2487.9 
2145.4 
709.9 
1288.9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
81 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 341 
HERSTELLUNG VON ISOLIERTEN ELEKTROKABELN, -LEITUNGEN UND -DRAEHTEN 
MANUFACTURE OF INSULATED WIRES AND CABLES 
FABRICATION DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
52.9 
60.6 
34.8 
7.0 
11.6 
3.5 
5.5 
9.3 
3.1 
4.7 
10.4 
2.8 
5.4 
10.2 
2.7 
100 - 499 
X 
29.4 
29.6 
37.7 
. 
14.8 
25.6 
18.9 
13.1 
23.9 
18.5 
12.0 
24.5 
26.8 
11.7 
23.4 
18.4 
>= 500 
X 
17.6 
9.9 
27.5 
78.1 
62.8 
77.7 
81.4 
66.8 
78.4 
83.3 
65.1 
70.3 
82.9 66.4 
78.9 
TOTAL 
(1) 
68 
71 
69 
24732 
15820 
29764 
399.8 
228.4 
414.0 
1620.0 
1184.3 
1872.5 
574.5 
345.4 
655.9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
82 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 342 (ρ) 
HERSTELLUNG VON ELEKTROMOREN UND -GENERATOREN,VON SCHALT- UND INSTALLATIONSGERAETEN 
MANUFACTURE OF ELECTRICAL MACHINERY 
FABRICATION DE MATERIEL ELECTRIQUE D'EQUIPEMENT 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
57.4 
70.2 
68.0 
. 
56.6 
78.2 
6.9 
9.8 
10.7 
9.2 
17.5 
" 
5.4 
8.5 
9.2 
: 
8.4 
17.2 
* 
5.9 
8.5 
11.7 
: 
8.5 
18.9 
* 
6.2 
8.4 
9.8 
8.2 
18.0 
" 
100 - 499 
X 
30.6 
22.5 
25.1 
31.8 
14.5 
" 
16.3 
16.3 
22.0 
28.9 
19.1 
' 
14.4 
14.4 
20.9 
26.6 
18.7 
' 
15.4 
14.5 
23.4 
28.1 
14.8 
14.1 
20.9 
25.8 
>= 500 
X 
12.1 
7.3 
6.9 
11.6 
7.3 
76.8 
73.9 
67.3 
61.9 
63.3 
80.2 
77.1 
69.9 
65.0 
64.2 
78.7 
77.1 
64.9 
63.3 
79.0 
77.5 
69.3 
66.0 
TOTAL 
(1) 
967 
534 
291 
449 
55 
* 
388527 
161120 
73833 
; 
110626 
10554 
* 
6746.0 
2861.9 
983.4 
1348.4 
168.4 
19072.3 
8142.3 
2901.6 
3974.3 
479.9 
7866.5 
3637.5 
1351.6 
1735.1 
193.0 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLA5 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
83 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 343 
HERSTELLUNG VON GEWERBLICHEN ELEKTROGERAETEN, BATTERIEN UND AKKUMULATOREN 
MANUFACTURE OF ELECTRICAL APPARATUS, BATTERIES AND ACCUMULATORS 
FABRICATION DE MATERIEL ELECTRIQUE D'UTILISATION, DE PILES ET ACCUMULATEURS 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
82.4 66.3 
55.0 
43.6 20.2 
7.3 
42.1 19.2 
6.8 
38.8 21.2 
8.2 
41.6 19.6 
6.3 
100 - 499 
X 
14.7 29.4 
32.7 
50.2 
21.1 
. 
: 52.1 
20.9 
. 
: 52.0 
22.6 
. 
: 52.9 
19.9 
>= 500 
X 
. 
2.9 4.3 
12.3 
29.7 
71.6 
. 
: 28.7 
72.3 
26.9 
69.3 
. 
: 27.5 
73.8 
TOTAL (1) 
, 
34 255 
211 
2762 32189 
68609 
, 
62.1 404.0 
805.6 
• 219.1 1493.5 
2399.3 
72.3 576.3 
1149.2 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
84 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 344 
HERSTELLUNG VON FERNMELDEGERAETEN, ZAEHLERN USW. 
MANUFACTURE OF TELECOMM. EQUIPMENT, ELECTRICAL AND ELECTRONIC RECORDING EQUIPMENT 
FABRICATION DE MATERIEL DE TELECOMMUNICATION, DE COMPTEURS ETC. 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
60.3 
73.3 
57.4 
: 
50.8 
61.7 
' 
4.6 
12.4 
5.3 
! 
6.4 
13.6 
" 
3.9 
10.8 
4.9 
. 
5.7 
12.9 
4.4 
12.4 
5.6 
: 
6.1 
16.1 
" 
4.0 
11.6 
5.1 
5.5 
14.2 
* 
100 - 499 
X 
28.9 
19.9 
34.4 
. 
34.5 
28.3 
* 
10.6 
15.3 
13.8 
. 
21.3 
33.2 
' 
9.0 
13.9 
14.0 
19.1 
31.6 
" 
9.7 
13.9 
18.6 
22.3 
31.2 
" 
8.9 
14.3 
16.6 
; 
21.4 
28.2 
* 
>= 500 
X 
10.8 
6.9 
8.2 
. 
14.7 
10.0 
84.8 
72.3 
80.9 
72.2 
53.2 
" 
87.2 
75.2 
81.1 
: 
75.2 
55.5 
" 
85.9 
73.6 
75.8 
71.5 
52.7 
* 
87.1 
74.1 
78.2 
73.1 
57.6 
* 
TOTAL 
(1) 
584 
408 
122 
. 
618 
60 
* 
358398 
105239 
59035 
228820 
12289 
6691.7 
1961.0 
743.2 
3007.4 
199.2 
16012.1 
5011.8 
2059.0 
8769.1 
476.7 
8081.2 
2326.8 
967.8 
4434.7 
241.6 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOUR-G 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
85 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 345 
HERSTELLUNG VON RUNDFUNK-, FERNSEH- UND ELEKTRONISCHEN GERAETEN 
MANUFACTURE OF RADIO AND TELEVISION RECEIVING SETS, ELECTRONIC EQUIPMENT 
CONSTRUCTION D'APPAREILS ELECTRONIQUES, RADIO, TELEVISION 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
68.0 
57.3 
50.3 
63.6 
' 
9.8 
7.5 
6.4 
10 . 9 
7.6 
6.9 
5.6 
10.3 
7.5 
7.1 
4.9 
. 
8.1 
7.5 
5.4 
100 - 499 
X 
22.2 
28.6 
33.3 
27.3 
' 
16.1 
19.2 
20.3 
14.0 
18.4 
18.7 
14.9 
20.1 
16.1 
14.6 
19.5 
17.8 
>= 500 
X 
9.8 
14.1 
16.4 
9.1 
' 
74.1 
73.4 
73.2 
78.4 
74.8 
75.7 
. 
77.7 
72.8 
78.9 
77.3 
73.0 
76.8 
TOTAL 
(1) 
105 
441 
206 
165 
11 
• 
103434 
132877 
71069 
60696 
3275 
* 
1669.0 
2534.6 
920.9 
722.9 
48.3 
5724.4 
7693.3 
3298.2 
3072.9 
140.3 
* 
1815.1 
3162.3 
1187.7 
; 
1106.8 
52.2 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
86 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 346 
HERSTELLUNG VON ELEKTRO-HAUSHALTSGERAETEN 
MANUFACTURE OF DOMESTIC TYPE ELECTRIC APPLIANCE5 
FABRICATION D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
TOTAL 
(1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
48.4 
59.6 
47.2 
27.3 
34.1 
30.9 
34.9 
63.6 
17.8 
17.6 
9.6 
17.9 
9.1 
135 
91 
136 
106 
11 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
V18 
V24 
V73 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
3.5 
5.9 
5.5 
6.5 
' 
. 
3.3 
6.2 
4.6 
6.1 
* 
3.4 
8.5 
6.0 
3.5 
7.2 
5.6 
13.7 
17.8 
19.8 
. 
12.8 
20.3 
17.7 
12.6 
23.6 
23.6 
. 
12.6 
20.6 
20.2 
81.7 
82.8 
76.3 
74.8 
83.6 
83.9 
73.6 
77.7 
83.1 
84.1 
67.9 
70.4 
82.9 
83.9 
72.1 
74.2 
74976 
52651 
58982 
43769 
2819 
1208.8 
785.1 
649.7 
517.6 
43.1 
" 
4402.7 
3493.8 
2632.3 
1773.8 
196.7 
1426.4 
1067.9 
897.1 
554.2 
57.0 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
87 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 347 
HERSTELLUNG VON ELEKTRISCHEN LEUCHTEN 
MANUFACTURE OF ELECTRIC LAMPS AND OTHER ELECTRIC LIGTHING EQUIPMENT 
FABRICATION DE LAMPES ET DE MATERIEL D'ECLAIRAGE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
73.0 
71.8 
73.2 
75.9 
90.0 
" 
23.8 
18.0 
21.1 
19.5 
20.6 
15.6 
19.4 
18.5 
22.0 
17.5 
24.7 
21.4 
20.7 
18.3 
21.5 
19.8 
100 - 499 
X 
24.4 
19.7 
19.7 
10.0 
' 
36.2 
34.2 
24.0 
35.9 
34.2 
22.1 
41.3 
33.1 
27.2 
36.8 
33.6 
26.6 
>= 500 
X 
3.3 
3.8 
7.0 
4.4 
-
• 
40.5 
45.9 
44.7 
56.5 
-
-
45.2 
48.5 
46.4 
59.4 
-
-
42.2 
41.3 
42.3 
51.4 
-
-
44.5 
45.0 
44.9 
; 
53.6 
— 
" 
TOTAL 
(1) 
241 
78 
71 
137 
10 
* 
32909 
11775 
9417 
: 
24306 
548 
' 
492.7 
181.7 
117.2 
258.4 
7.9 
* 
1426.5 
545.9 
,361.7 
851.8 
22.8 
" 
601.3 
217.0 
153.8 
345.1 
9.1 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 = MIO ECU 
88 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 34 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
60.4 
68.6 
63.5 
54.1 
88.9 
53.8 
67.3 
6.6 
9.7 
9.4 
5.2 
69.6 
7.4 
5.2 
8.4 
8.7 
4.0 
6.5 
5.9 
8.3 
10.3 
5.2 
6.9 
5.7 
8.6 
9.4 
4.4 
6.3 
100 - 499 
X 
29.1 
22.5 
28.3 
28.0 
11.1 
32.5 
24.5 
" 
14.5 
15.9 
22.4 
14.0 
30.4 
22.5 
12.5 
14.3 
22.6 
13.2 
20.7 
13.6 
14.6 
25.4 
16.4 
23.2 
12.6 
14.3 
23.7 
13.4 
: 
21.5 
>= 500 
X 
10.5 
8.9 
8.2 
17.8 
-
13.7 
8.2 
* 
78.9 
74.4 68.1 
80.8 
-
70.1 
82.3 
77.3 68.7 
82.8 
-
72.8 
80.5 
77.1 
64.3 
78.4 
69.9 
81.7 
77.1 66.9 
82.2 
-
72.1 
TOTAL 
(1) 
1793 
1675 
1152 
157 
9 
1755 
147 
" 
779834 
506518 
320345 
73691 
598 
566590 
29485 
13930.4 
9027.9 
4046.6 
1495.7 
10.2 
7074.3 
467.0 
* 
3651U.9 
27481.6 
13930.5 
3991 .8 
28.2 
22713.7 
1316.5 
16549.0 
11366.9 
5479.7 
1745.5 13.4 
9981.1 
553.0 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
89 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 351 
BAU UND MONTAGE VON KRAFTWAGEN UND DEREN MOTOREN 
MANUFACTURE AND ASSEMBLY OF MOTOR VEHICLES AND MOTOR VEHICLE ENGINES 
CONSTRUCTION ET ASSEMBLAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES ET DE MOTEURS POUR CEUX-CI 
1981 
VOI 
V05 
vie 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
22.2 
45.8 
0.1 
0 .3 
0.1 
0.3 
0.1 
0 .2 
0.1 
0.3 
100 - 499 
X 
33.3 
20.8 
. 
0.7 
0.6 
. 
0.6 
0.8 
0.8 
0.6 
. 
0.6 
0.8 
>= 500 TOTAL 
X (1) 
27 BR DEUTSCHLAND 
44.4 27 FRANCE 
33.3 24 ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
514640 BR DEUTSCHLAND 
99.2 291676 FRANCE 
99.1 194730 ITALIA 
99.; 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
10859.4 BR DEUTSCHLAND 
> 5466." ' FRANCE 
98.9 14.1 
99.] 
99.; 
99.; 
98.' 
39600.« 
24412.: 
! 10151.' 
• 
13692.! 
S 6347.1 
) 2926." 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
) BR DEUTSCHLAND 
S FRANCE 
) ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
> BR DEUTSCHLAND 
) FRANCE 
' ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
yo 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 352 
HERSTELLUNG VON KARROSSERIEN, AUFBAUTEN UND ANHAENGERN 
MANUFACTURE OF BODIES FOR MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR-DRAWN TRAILERS AND CARAVANS 
CONSTRUCTION DE CARROSSERIES, DE REMORQUES ET DE BENNES 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
TOTAL 
(1) 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
77.1 20.( 
: 
ι 2.2 
62.3 31.8 5.8 
213 BR DEUTSCHLAND 
223 FRANCE 
154 ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
28.1 
17.3 
41.1 
43.7 
30.8 
39.0 
39341 
26295 
24242 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
2 5 . 8 
1 6 . 9 
4 0 . 4 
4 7 . 7 
3 3 . 8 
3 5 . 4 
6 3 1 . 6 
3 9 4 . 4 
2 8 5 . 8 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
24.9 
18.8 
42.0 
48.3 
33.2 
32.9 
2223.5 
1460.6 
1259.2 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GR0S5 VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
2 6 . 6 
1 7 . 9 
3 9 . 9 
4 5 . 1 
3 3 . 4 
3 7 . 0 
7 5 7 . 8 
4 9 0 . 6 
4 0 4 . 7 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
91 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 353 
HERSTELLUNG VON AUSRUESTUNGEN, ZUBEHOER UND EINZELTEILEN FUER KRAFTWAGEN 
MANUFACTURE OF PARTS AND ACCESSORIES FOR MOTOR VEHICLES 
FABRICATION D'EQUIPEMENT, D'ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES POUR AUTOMOBILES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 -
y. 
,9 100 - 499 
X 
48.7 65. 
5. 
L 28.6 
) 17.7 14.2 
4." 13.' 
5.f 
17. ( 
5.] 16.' 
' 16.4 r 31.0 
» 16.1 » 33.8 
15.7 ι 32.5 
>= 500 TOTAL 
X (1) 
279 BR DEUTSCHLAND 18.3 312 FRANCE 6.3 269 ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK 
HELLAS 
170985 BR DEUTSCHLAND 
77.3 138243 FRANCE 54.7 53083 ITALIA 
2954.7 
NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK 
HELLAS 
' BR DEUTSCHLAND 78.8 55.< 
78.' 48.! 
79.; 51.] 
. 632. i 
7851.] , 6959.« > .1947.7 
3643.« 
I 2604.( L 8 8 3 . ' 
( ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK 
HELLAS 
L BR DEUTSCHLAND 
) FRANCE 
' ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK 
HELLAS 
) BR DEUTSCHLAND ι FRANCE ι ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 = MIO ECU 
92 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 35 (q) 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLES PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISE5 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
50.3 
58.7 
63.1 
76.5 
58.2 
75.0 
64.1 
85.4 
' 
1.7 
3.2 
4.5 
16.1 
3.7 
14.5 
6.0 
49.6 
1.2 
2.6 
4.5 
15.3 
2.8 
4.9 
47.5 
' 
1.2 
2.4 
4.5 
12.8 
1.8 
5.0 
46.2 
* 
1.2 
2.9 
5.4 
16.7 
2.5 
5.3 
43.9 
* 
100 - 499 
X 
31.6 
28.1 
29.3 
16.1 
25.3 
25.0 
24.7 
12.5 
: 
5.0 
8.2 
10.4 
15.4 
9.4 
85.5 
11.4 
3.9 
6.7 
11.2 
14.6 
8.5 
9.7 
3.8 
5.8 
9.9 
16.0 
5.1 
9.4 
3.9 
6.8 
11.7 
16.7 
7.0 
: 
10.4 
>= 500 
y. 
18.1 
13.2 
7.6 
7.3 
16.5 
-
11.2 
2.1 
' 
93.3 
88.6 
85.1 
68.5 
87.0 
-
82.6 
94.8 
90.7 
84.3 
70.2 
88.7 
-
85.4 
95.0 
91.8 
85.5 
71.2 
93.1 
85.6 
94.9 
90.3 
83.0 
66.6 
90.5 — 
84.3 
TOTAL 
(1) 
519 
562 
447 
341 
79 
4 
753 
48 
724966 
456214 
272055 
68872 
49959 
469 
356989 
3818 
14445.8 
7956.4 
3122.7 
1137.5 
972.0 
5.8 
4992.0 
56.4 
49675.5 
32832.9 
13358.8 
4243.6 
5126.7 
20.1 17665.1 
203.0 
* 
18094.2 
9442.3 
4214.8 
1212.7 
1329.4 
7.5 
5623.7 
68.2 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
93 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 361 
SCHIFFBAU 
SHIPBUILDING 
CONSTRUCTION NAVALE, REPARATION ET ENTRETIEN DES NAVIRES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UM5ATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
53.6 
74.1 
72.5 
67.3 
65.1 
5.3 
14.4 
10.9 
6.2 
6.4 
" 
4.4 
11.8 
9.1 
5.9 
6.1 
" 
4.3 
14.0 
11.7 
8.8 
6.3 
" 
5.5 
13.5 
13.9 
: 
5.3 
6.9 
100 - 499 
X 
30.0 
16.9 
21.1 
20.8 
14.0 
" 
12.9 
18.6 
14.8 
8.7 
4.7 
" 
11.6 
17.4 
13.8 
8.3 
5.0 
" 
13.1 
16.9 
15.1 
12.1 
5.0 
' 
13.6 
18.0 
18.6 
8.4 
5.2 
* 
>= 500 
X 
16.4 
9.0 
6.3 
11.9 
20.9 
* 
81.8 
67.0 
74.3 
85.1 
88.9 
* 
84.0 
70.7 
77.1 
85.8 
89.0 
• 
82.7 
69.2 
73.1 
79.1 
88.6 
* 
80.9 
68.5 
67.5 
; 
86.4 
87.9 
* 
TOTAL 
(1) 
110 
166 
142 
226 
43 
* 
57027 
32278 
37931 
111590 
17378 
1056.4 
572.9 
554.3 
1540.0 
290.5 
* 
2739.5 
1677.8 
• 1306.2 
2627.3 
721.8 
" 
1053.1 
620.5 
498.0 
; 
1839.0 
284.3 
• 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 = MIO ECU 
94 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 362 
HERSTELLUNG VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
MANUFACTURE OF STANDARD AND NARROW-GAUGE RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING-STOCK 
CONSTRUCTION DE MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT POUR TRAFIC PUBLIC 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
43.2 
40.0 
47.2 
. 
6.1 
4.9 
1.7 
, 
5.3 
4.3 
1.8 
4.5 
4.3 
2.4 
. 
6.0 
5.3 
1.6 
100 - 499 
X 
36.4 
31.1 
33.3 
27.4 
25.7 
5.0 
. 
30.2 
23.7 
5.0 
43.3 
21.1 
7.7 
33.2 
23.5 
6.2 
>= 500 
X 
. 
20.5 
28.9 
19.4 
66.5 
69.4 
93.2 
. 
64.6 
72.0 
93.2 
52.3 
74.7 
89.9 
60.8 
71.2 
92.2 
TOTAL 
(1) 
25 
44 
45 
36 
11270 
16624 
15906 
46509 
206.2 
271.1 
214.0 
567.1 
522.0 
919.3 
597.5 
1373.4 
220.0 
295.4 
263.1 
711.3 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
95 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS . 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS BESCHAEFTIGTEN ... A .. 
NACE 363 
HERSTELLUNG VON KRAFT- UND FAHRRAEDERN UND DEREN EINZELTEILEN 
MANUFACTURE OF CYCLES, MOTOR-CYCLES AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF 
CONSTRUCTION DE CYCLES, MOTOCYCLES ET DE LEURS PIECES DETACHEES 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
. PERSONNES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
70.8 
73.9 
67.9 
13.8 
12.4 
11.7 
12.6 
11.3 
11.0 
14.0 
13.1 
16.3 
. 
13.5 
11.7 
16.4 
100 - 499 
X 
. 
21.3 
19.1 
20.3 
16.4 
. 
19.9 
16.2 
18.9 
23.1 
20.3 
17.5 
>= 500 TOTAL 
X 
1 . 
7. 
65. 
(1) 
58 
Ì 89 
) 115 
28 
: 12166 
? 20575 
71.2 24952 
67.1 
72.! 
67.] 
63." 
66.; 
70.« 
8500 
182.2 
■ 283.6 
'■> 301.7 
82.1 
606.8 
L 876.0 
' '1170.8 
191.8 
217.6 
! 336.1 
\ 460.9 
69.3 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
96 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 364 
LUFTFAHRZEUGBAU UND -REPARATUR 
AEROSPACE EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRING 
CONSTRUCTION ET REPARATION D'AERONEFS 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
. 
37.5 
23.1 
46.7 
1.4 
0.7 
2.1 
0.9 
0.7 
2.0 
0.7 
0.7 
2.0 
0.9 
0.4 
2.3 
100 - 499 
X 
26.3 
42.3 
31.5 
. 
5.2 
9.3 
6.4 
. 
4.2 
9.1 
6.0 
, 
3.4 
6.0 
6.4 
, 
4.1 
6.8 
7.2 
>= 500 
X 
36.3 
34.6 
21.7 
93.4 
90.1 
91.5 
. 
95.0 
90.2 
92.0 
96.0 
93.3 
91.6 
95.1 
92.9 
90.5 
TOTAL 
(1) 
41 
80 
26 
184 
57390 
111146 
33397 
198373 
1226.5 
2766.5 
470.4 
3046.8 
3036.9 
8425.5 
1512.8 
8539.4 
1509.2 
3533.5 
798.8 
3642.5 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
97 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 365 (Γ) 
SONSTIGER FAHRZEUGBAU 
MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT EQUIPEMENT 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT N.D.A. 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
85.7 
40.0 
42.9 
" 
27.0 
13.9 
5.8 
. 
25.4 
16.9 
6.2 
" 
29.5 
10.5 
. 
22.4 
7.6 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
: : 7.1 7.1 
53.3 
42.9 14.3 
' 
66.6 
64.0 
67.8 
71.0 
TOTAL (1) 
25 : 14 
15 
7 
* 
2682 
1264 
2722 
2031 
37.6 
13.8 
. 
23.9 
30.5 
" 
125.2 
53.8 
81.6 : 77.8 
48.2 
20.6 
; 
26.4 
34.7 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
98 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 36 (S) 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
52.1 
62.0 
65.5 
67.2 
57.2 
62.0 
: 
4.7 
5.5 
7.5 
9.8 
3.3 
6.4 
' 
3.7 
3.6 
6.5 
7.0 
3.ï 
6.1 
4.1 
3.8 
7.7 
9.3 
3.5 
: 
-
4.1 
3.7 
7.1 
8.0 
3.1 
: 
• 
100 - 499 
X 
34.0 
22.2 
22.8 
24.6 
26.2 
18.0 
: 
13.5 
11.4 
. 
20.0 
7.Ò 
: 
" 
11.4 
9.1 
16.7 
6.6 
: 
* 
12.9 
9.5 
. 
29.1 
7.7 
: 
* 
12.2 
8.8 
; 
18.5 
7.4 
: 
• 
>= 500 
x 
13.9 
15.8 
11.7 
8.2 
16.ó 
20.0 
' 
81.8 
83.1 
70.2 
89.7 
84.9 
87.3 
76.3 
90.3 
83.0 
86.7 
61.6 
88.8 
83.7 
87.5 
; 
73.5 
89.5 
TOTAL 
(1) 
259 
379 
342 
61 
446 
50 
* 
140535 
180623 
113450 
17511 
356472 
19409 
2709.0 
3894.1 
1554.3 
376.2 
5153.0 
321.0 
* 
7030.3 
11898.5 
4641.0 
886.4 
12540.1 
799.6 
3048.2 
4785.5 
2041.4 
439.5 
6192.7 
319.0 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
"LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
99 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 371 (t) 
HERSTELLUNG VON FEINMECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF MEASURING, CHECKING AND PRECISION INSTRUMENTS AND APPARATUS 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE PRECISION, D'APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
. 
84.1 
77.8 
68.9 
75.0 
" 
34.4 
34.1 
23.7 
30.4 
30.8 
22.3 
33.2 
30.5 
22.2 
32.0 
30.4 
20.7 
100 - 499 
X 
11.4 
19.8 
25.4 
25.0 
" 
: 
39.7 
39.9 
. 
40.7 
38.2 
47.8 
38.2 
. 
: 
41.6 
37.1 
>= 500 
X 
, 
4.5 
2.4 
5.7 
-
■ 
: 
26.2 
: 
36.4 
— 
■ 
. 
: 
28.5 
39.5 
— -
21.7 
; 
39.6 
— 
-
28.0 
42.3 
— 
* 
TOTAL 
(1) 
290 
44 
167 
315 
8 
* 
65071 
4526 
14088 
42038 
603 
* 
1099.8 
79.3 
185.5 
507.5 
9.7 
2514.8 
225.3 
587.3 
1408.6 
22.4 
" 
1293.9 
93.8 
272.6 
715.3 
10.7 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
100 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 372 (u) 
HERSTELLUNG VON MEDIZIN- UND ORTHOPAEDIEMECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF MEDICAL AND SURGICAL EQUIPMENT AND ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
FABRICATION DE MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL ET D'APPAREILS ORTHOPEDIQUES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
. 
87.2 
69.8 
68.9 
70.8 
-
48.6 
27.2 
24.1 
28.6 
' 
47.4 
24.6 
23.1 
31.4 
" 
43.6 
30.3 
23.2 
28.5 
* 
44.5 
29.7 
19.9 
32.4 
* 
100 - 499 
X 
11.0 
24.5 
27.2 
29.2 
" 
34.4 
41.0 
51.1 
71.4 
* 
. 
34.9 
44.7 
50.1 
68.6 
' 
, 
37.7 
45.6 
48.2 
71.5 
' 
. 
39.2 
41.7 
48.4 
67.6 
* 
>= 500 
X 
1.8 
5.7 
4.0 
-
* 
17.0 
31.8 
24.8 
-
• 
. 
17.7 
30.7 
26.8 
-
• 
18.7 
24.1 
28.6 
-
• 
16.3 
28.6 
31.8 
-
• 
TOTAL 
(1) 
689 
164 
53 
151 
24 
* 
43757 
11634 
5455 
16924 
2687 
642.1 
176.6 
67.8 
202.7 
40.3 
1599.6 
506.1 
216.3 
531.2 
126.4 
929.5 
231.0 
99.1 
290.4 
51.8 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 373 (ν) 
HERSTELLUNG VON OPTISCHEN UND FOTOGRAFISCHEN GERAETEN 
MANUFACTURE OF OPTICAL INSTRUMENTS AND PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT 
FABRICATION D'INSTRUMENTS D'OPTIQUE ET DE MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
y. 
> = 500 
X 
TOTAL (1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
83.6 
73.1 
12.9 
20.4 
3.6 
6.5 
163 
140 
93 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
20.1 23.5 
47.8 
56.4 
32193 
16596 
13266 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
15 .0 2 2 . 6 
5 0 . 9 
6 2 . 4 
4 8 4 . 6 
2 6 0 . 3 
1 7 6 . 6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D"AFFAIRES 
11.3 16.6 
43.7 
72.1 
1347.3 
636.8 
644.6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
21.0 30.3 
51.2 
48.7 
561.2 
327.4 
146.1 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 = MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 374 
HERSTELLUNG VON UHREN UND DEREN TEILEN 
MANUFACTURE OF CL0CK5 AND WATCHES AND PARTS THEREOF 
FABRICATION DE MONTRES, HORLOGES ET DE LEURS PIECES DETACHEES 
1981 
VARIABLE 20 - 99 % 100 - 499 X >= 500 X TOTAL (1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
73.2 
39.1 
22.7 4.1 
114 
97 
23 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
24.9 
5.3 
38.2 37.0 
22586 
11616 
8225 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
24.8 
4.7 
37.5 37.7 
335.1 
155.7 
95.6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
27.1 
6.3 
38.6 34.2 
920.4 
466.5 
197.4 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
25.8 
3.4 
38.6 35.6 
369.4 
176.6 
84.3 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 37 (w) 
FEINMECHANIK UND OPTIK 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE PRECISION, D'OPTIQUE ET SIMILAIRES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
82.7 
76.5 
66.7 
69.6 
71.9 
* 
28.1 
26.9 
23.1 
: 
-
: 
26.3 
24.9 
2U.8 
-
. 
: 
28.8 
23.8 
19.7 
: 
: 
-
27.4 
27.4 
20.5 
: 
-
100 - 499 
X 
14.2 
19.9 
33.3 
25.Ó 
28.1 
* 
: 
33.6 
73.1 
39.5 
■ 
: 
36.3 
75.1 
38.5 
: 
■ 
. 
: 
40.0 
76.2 
34.9 
: 
' 
: 
36.8 
72.6 
39.1 
: 
• 
>= 500 
X 
3.5 
3.1 
3.7 
— 
5.4 
-
48.7 
35.2 
38.3 
— 
37.4 
" 
52.1 
36.9 
37.3 
— 
40.7 
: 
-
50.3 
32.4 
31.2 
— 
45.4 
: 
" 
48.2 
35.8 
35.7 
— 
40.4 
: 
■ 
TOTAL 
(1) 
1256 
445 
327 
24 
559 
32 
* 
163607 
44372 
33697 
2351 
72228 
3290 
2561.6 
671.9 
402.9 
39.5 
895.9 
50.0 
* 
6382.1 
1834.7 
1230.6 
108.0 
2584.4 
: 
148.8 
* 
3154.0 
828.7 
568.5 
49.1 
1151.8 
62.5 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 411 
HERSTELLUNG VON OELEN UND FETTEN PFLANZLICHER ODER TIERISCHER HERKUNFT 
MANUFACTURE OF VEGETABLE AND ANIMAL OILS AND FATS 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS VEGETAUX ET ANIMAUX 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
TOTAL 
(1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
71.7 
40.7 
60.0 
22.6 
44.4 
40.0 
5.7 
14.8 
27 
53 
27 
5 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
16.9 
7.4 
20.0 
38.6 
63.1 
54.0 
13401 
9724 
7840 
471 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
13.9 
6.0 
18.9 
33.6 
67.2 
60.4 
275.5 
202.6 
113.9 
8.0 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
20.1 
5.1 
28.3 
48.2 
51.7 
46.7 
3376.6 
1953.0 
1712.2 
53.9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
. 
14.3 
3.Í 1 32.: L 64.1 
339.4 
310.0 
255.6 
9.9 * 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 412 
SCHLACHTEREI UND VERARBEITUNG VON FLEISCH 
SLAUGHTERING PREPARING AND PRESERVING OF MEAT 
ABATTAGE DU BETAIL, PREPARATION ET MISE EN CONSERVE DE VIANDE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
79.4 
83.8 
66.7 
61.8 
50.0 
' 
36.7 
40.8 
30.6 
12.9 
7.4 
34.6 
36.4 
11.5 
7.1 
* 
32.6 
42.7 
15.7 
8.9 
" 
34.3 
37.7 
11.3 
8.0 
" 
100 - 499 
X 
18.0 
13.4 
33.3 
29.6 
25.0 
' 
36.3 
30.1 
69.4 
33.0 
18.2 
" 
. 
36.0 
31.1 
30.5 
17.9 
' 
, 
41.9 
31.0 
38.8 
17.2 
' 
35.9 
30.2 
34.0 
15.7 
" 
>= 500 
x 
2.6 
2.7 
-
8.5 
25.0 
27.0 
29.0 
-
54.1 
74.4 
" 
29.4 
32.5 
— 
58.0 
75.0 
25.5 
26.3 
45.5 
73.8 
" 
. 
29.8 
32.2 
— 
54.8 
76.3 
* 
TOTAL 
(1) 
379 
919 
291 
6 
398 
60 
* 
56771 
85425 
22397 
458 
83595 
21414 
775.2 
1189.8 
289.6 
5.2 
827.2 
340.6 
6783.3 
10477.6 
.3253.5 
39.1 
5224.2 
2984.3 
855.3 
1520.2 
442.9 
: 
6.8 
1198.0 
476.6 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 413 
BE- UND VERARBEITUNG VON MILCH 
MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS 
INDUSTRIE DU LAIT 
1981 
ENTREPRISES 
... A 
EMPLOYANT 
PERSONNES 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
> = 500 
X 
TOTAL 
(1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
63.4 
60.4 
80.2 
53.8 
80.3 
30.4 
30.9 
15.9 
38.1 
15.5 
6.2 
8.7 
3.8 
8.1 
4.2 
306 
414 
182 
223 
71 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGiqUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
V18 
V24 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
17.9 
14.1 21.7 : : 
13.6 
31.0 
' 
16.4 
12.2 20.1 
: 
13.2 
29.0 
" 
23.4 
14.8 31.6 
: 
13.5 
29.1 
* 
37.2 33.2 21.3 
39.1 
27.5 
• 
36.5 30.9 21.7 
39.7 
27.6 
41.9 
36.5 26.0 
34.0 
44.9 
52.7 
57.0 
47.3 
41.6 
" 
47.1 56.9 58.3 
47.1 
43.5 
34.7 48.7 42.4 
52.5 
48860 
78108 
27409 
44043 
8011 
* 
825.6 
1266.7 402.5 
564.3 
133.5 
* 
9890.3 
12227.9 
3352.3 
7149.3 
1874.6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
17.2 12.3 22.7 
: 
12.3 
31.3 
" 
37.0 
31.6 
22.6 
38.6 
45.9 
56.2 
54.7 
49.1 
1155.7 
1781.7 
568.0 
1270.1 
232.9 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 414 
VERARBEITUNG VON OBST UND GEMUESE 
PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND VEGETABLE 
FABRICATION DE CONSERVES DE FRUITS ET LEGUMES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
56.0 
: 
: 
: 
53.9 
: 
73.9 
' 
15.1 
: 
. 
10.5 
40.1 
, 
15.6 
: 
. 
9.1 
: 
38.4 
16.5 
: 
: 
. 
10.4 
: 
39.7 
' 
. 
16.9 
: 
. 
9.2 
: 
41.4 
• 
100 - 499 
X 
38.4 
34.8 
21.7 
* 
48.0 
36.8 
45.9 
37.4 
51.3 
41.9 
45.8 
33.9 
>= 500 TOTAL 
X (1) 
: 174 BR DEUTSCHLAND 
5.6 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
11.2 
IRELAND 
4.3 
36. 
HELLAS 
22468 BR DEUTSCHLAND 
Ì 21710 FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
52.6 
IRELAND 
1922 
HELLAS 
277.2 BR DEUTSCHLAND 
38.5 
53.! 
32.; 
47." 
37.: 
56.« 
5 240." 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
' UNITED KINGDOM 
IRELAND 
28.5 
1728.; 
> 1876.1 
' 1503.] 
164.« 
405.« 
S 482.; 
1 390.; 
38.: 
HELLAS 
! BR DEUTSCHLAND 
) FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
L UNITED KINGDOM 
IRELAND 
) DANMARK 
HELLAS 
> BR DEUTSCHLAND 
S FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
! UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 415 
VERARBEITUNG VON FISCHEN UND ANDEREN MEERESTIEREN FUER MENSCHLICHE NAHRUNGSZWECKE 
PROCESSING AND PRESERVING OF FISH AND OTHER SEA FOODS FOR HUMAN CONSUMPTION 
FABRICATION DE CONSERVES DE POISSONS EN VUE DE L'ALIMENTATION HUMAINE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE DnENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
70.1 86.5 
75.8 
65.5 
" 
30.8 50.3 
14.7 
29.4 
" 
. 
30.8 40.4 
13.4 
29.1 * 
26.3 
45.4 
16.6 
36.2 : 
29.5 44.8 
15.3 
31.3 " 
100 - 499 
X 
. 
27.3 13.5 
20.2 
32.8 
• 
. 
: 49.7 
16.7 
. 
: 59.6 
15.5 
: 
54.7 
19.3 
. 
: 55.2 
18.4 
>= 500 
x 
. 
2.6 — 
4.0 
1.7 
" 
. 
: — 
68.6 
. 
_ 
71.1 
— 
64.1 
: — 
66.4 
TOTAL 
(1) 
63 
77 52 
124 
58 
* 
14596 7931 3096 
28839 
6203 
192.8 96.9 31.7 
267.3 
71.9 
806.7 565.1. 242.4 
1476.5 
472.5 
225.1 135.6 48.5 
; 
391.5 
92.8 
' 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 416 
MAHL- UND SCHAELMUEHLEN 
GRAIN MILLING 
TRAVAIL DES GRAINS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
86.2 
95.6 
76.8 
57.1 
* 
. 
37.3 
76.9 
36.8 
15.4 
* 
34.1 
75.0 
34.2 
15.5 
* 
. 
39.2 
77.9 
30.8 
38.6 
75.9 
26.8 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
. 
11.7 2.1 
4.4 
20.3 
42.9 
-
. 
: : 
23.1 
27.1 
84.6 
• 
, 
: : 
25.0 
25.2 
84.5 
• 
. 
: : 
22.1 
26.1 
: 
■ 
, 
: : 
24.1 
22.6 
: — 
• -
TOTAL 
(1) 
69 
94 
135 
69 
7 
* 
5955 
7869 
5207 
: 
7171 
1018 
* 
108.9 
150.8 
66.4 
104.8 
16.9 
* 
1401.1 
1688.4 
1673.0 
: 
: 
1778.2 
138.7 
160.7 
247.3 
145.5 
: 
273.4 
26.4 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND ' 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 417 
HERSTELLUNG VON TEIGWAREN 
MANUFACTURE OF SPAGHETTI, MACARONI, ETC. 
FABRICATION DE PATES ALIMENTAIRES 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
> = 500 
X 
TOTAL 
(1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
84.2 
83.7 14.9 
15.8 
1.4 
17 
19 
141 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
21.0 
39.9 
79.0 
2522 
3586 
12207 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
18.3 
34.0 
81.7 
39.1 
67.8 
159.9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
19.8 
34.0 
80.2 
219.9 
425.7 
1409.8 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
19.2 80.8 35.9 
48.] 
110.7 
240.« 
BR DEUTSCHLAND 
' FRANCE 
> ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 419 
HERSTELLUNG VON BACKWAREN 
BREAD AND FLOUR CONFECTIONARY 
BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCOTTERIE, BISCUITERIE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
, 
84.2 79.0 
: 100.0 52.8 
80.4 
* 
35.1 21.4 
100.0 8.9 
45.3 * 
, 
31.8 17.6 
: : 8.4 
47.8 
* 
30.5 19.3 
7.5 
47.6 
" 
. 
31.4 20.6 
7.7 
49.4 
' 
100 - 499 
X 
12.7 18.5 
-32.2 
17.4 
" 
23.3 31.6 
: -28.4 
21.9 30.7 
: -30.7 
. 
21.3 31.7 
-30.7 
. 
22.3 32.8 
: -28.2 
>= 500 
X 
3.2 2.6 
-15.0 
2.2 
* 
41.7 47.0 
-62.7 
, 
46.3 51.7 
: -60.9 
. 
48.2 49.0 
: -61.8 
46.3 46.6 
: -64.1 
TOTAL (1) 
818 316 195 
: 8 534 
46 
" 
73535 32972 23224 
429 142767 
3610 
820.1 
448.6 290.0 
: 4.3 1343.9 
54.8 
2787.9 1618.6 J311.4 
18.8 4899.3 
208.7 
" 
1024.4 576.5 362.0 
6.3 1871.3 
68.7 
* 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
12 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 420 
ZUCKERINDUSTRIE 
SUGAR MANUFACTURING AND REFINING 
INDUSTRIE DU SUCRE 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
TOTAL 
(1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
11.1 
10.5 
77.8 
63.2 
11.1 
26.3 
34 
36 
19 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
1.4 28.4 70.2 
71.7 
11699 
19543 
10196 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
1.3 2 6 . 0 7 2 . 7 
7 3 . 5 
2 2 5 . 8 
4 6 6 . 6 
1 6 3 . 5 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
1.5 30.0 68.4 
69.6 
2026.6 
3450.9 
1425.4 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
1.2 3 1 . 2 6 7 . 5 
7 1 . 6 
4 3 5 . 8 
9 1 4 . 7 
2 8 3 . 8 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 421 
HERSTELLUNG VON SUESSWAREN 
MANUFACTURE OF COCOA, CHOCOLATE AND SUGAR CONFECTIONERY 
INDUSTRIE DU CACAO, DU CHOCOLAT ET DE LA CONFISERIE DE SUCRE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
52.4 
72.6 
63.1 
66.7 
54.5 
65.4 
* 
8.1 
13.5 
9.3 
23.3 
5.3 
21.9 
• 
6.0 
11.2 
6.4 
18.5 
3.9 
22.1 
" 
7.6 
6.5 
8.5 
14.2 
4.0 
21.6 
" 
6.2 
9.5 
6.8 
17.6 
3.5 
20.7 
* 
100 - 499 
y. 
33.1 
15.8 
30.1 
27.1 
32.6 
26.9 
" 
20.8 
14.8 
29.3 
43.1 
14.2 
: 
• 
18.1 
12.8 
28.1 
46.1 
11.6 
: 
• 
23.7 
15.5 
33.0 
42.0 
17.3 
: 
• 
16.0 
13.7 
31.3 
45.0 
12.5 
: 
■ 
>= 500 
y. 
14.5 
11.6 
6.8 
6.3 
12.9 
7.7 
' 
71.1 
71.7 
61.4 
33.6 
80.4 
: 
• 
75.9 
76.0 
65.5 
35.5 
84.6 
* 
68.7 
78.0 
58.6 
43.8 
78.7 
: 
-
77.9 
76.9 
61.9 
37.4 
84.0 
■ 
TOTAL 
(1) 
145 
146 
103 
48 
132 
26 
50914 
35058 
23660 
7029 
61596 
4368 
• 
752.3 
606.5 
311.0 
117.1 
709.5 
61.9 
* 
4107.1 
3528.1 
.1531.0 
606.0 
3339.7 
262.4 
" 
1092.8 
918.3 
466.6 
163.1 
1076.8 
89.7 
' 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
114 
UNTERNEHMEN MIT 
. . . BIS . . . BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
. . . TO . . . PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
. . . A . . . PERSONNES 
NACE 422 
HERSTELLUNG VON FUTTERMITTELN 
MANUFACTURE OF ANIMAL AND POULTRY FOODS 
FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX 
1981 
VOI 
ι 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
7 8 . 9 
8 6 . 1 
7 5 . 0 
7 3 . 3 
8 8 . 0 
" 
3 4 . 7 
4 9 . 1 
3 6 . 5 
3 3 . 7 
7 2 . 9 
* 
3 1 . 0 
4 4 . 0 
3 3 . 6 
3 0 . 6 
7 2 . 0 
* 
3 0 . 1 
4 5 . 7 
3 8 . 3 
3 3 . 5 
3 4 . 7 
4 1 . 9 
3 8 . 1 
2 6 . 5 
100 - 499 
X 
. 
1 1 . 8 
2 5 . 0 
2 5 . 3 
1 2 . 0 
" 
. 
3 0 . 4 
6 3 . 5 
4 7 . 0 
2 7 . 1 
* 
3 0 . 4 
6 6 . 4 
4 2 . 9 
2 8 . 0 
' 
. 
3 5 . 3 
6 1 . 7 
4 3 . 5 
. 
3 2 . 6 
6 1 . 9 
4 0 . 9 
>= 500 
X 
. 
2 . 1 
~~ 
1.4 
-• 
. 
2 0 . 6 — 
1 9 . 3 
-
■ 
2 5 . 6 
' ~~ 
2 6 . 5 
-
■ 
. 
1 9 . 0 
— 
2 3 . 0 
-: 
. 
2 5 . 5 — 
3 2 . 6 
-* 
TOTAL 
( 1 ) 
142 
288 
88 
221 
25 
* 
13106 
21427 
7183 
22052 
1416 
2 4 5 . 2 
3 7 4 . 2 
1 0 9 . 1 
3 1 6 . 0 
2 5 . 0 
3 3 4 9 . 8 
4 7 9 0 . 4 
2 1 3 1 . 6 
4 7 5 2 . 9 
2 7 7 . 6 
3 9 5 . 6 
5 9 5 . 7 
2 2 3 . 1 
6 8 3 . 6 
4 8 . 0 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
( 1 ) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V 1 8 , V 2 4 , V73 : MIO ECU 
115 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 423 (χ) 
SONSTIGES NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCTS 
FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
50.3 
75.6 
83.0 
77.6 
49.3 
66.7 
" 
9.4 
26.5 
21.3 
36.3 
6.1 
10.6 
" 
7.8 
23.0 
17.1 
29.4 
5.3 
9.5 
* 
7.0 
23.6 
25.1 
31.9 
5.9 
7.0 
* 
9.3 
21.0 
19.9 
32.1 
4.0 
7.1 
* 
100 - 499 
X 
. 
19.3 
11.4 
22.4 
30.7 
23.8 
* 
. 
40.3 
13.8 
63.7 
20.3 
: 
■ 
40.3 
12.9 
70.6 
18.6 
: 
■ 
40.8 
11.6 
68.1 
21.4 
: 
-
41.1 
12.9 
67.9 
17.5 
: 
" 
>= 500 
X 
. 
5.0 
5.7 
"~ 
20.0 
9.5 
33.2 
64.9 
_ 
73.6 
: 
* 
36.6 
70.0 
~ 
76.1 
: 
* 
35.6 
63.3 
"* 
72.δ 
: 
* 
. 
37.9 
67.2 
"" 
78.4 
: 
• 
TOTAL 
(1) 
189 
119 
88 
49 
150 
21 
49749 
13423 
12702 
4354 
58922 
5478 
" 
788.4 
243.7 
187.4 
83.4 
717.6 
91.5 
* 
6268.0 
1688.4 
.1300.5 
556.0 
4749.7 
633.6 
' 
1087.5 
405.4 
306.0 
104.3 
1614.4 
170.3 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
( 1 ) V O I , V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18 , V 2 4 , V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 424 
HERSTELLUNG VON AETHYLALKOHOL AUS VERGAERUNG; HERSTELLUNG VON SPIRITUOSEN 
DISTILLING OF ETHYL ALCOHOL FROM FERMENTED MATERIALS; SPIRIT DISTILLING 
INDUSTRIE DES ALCOOLS ETHYLIQUES DE FERMENTATION 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
73.0 
83.7 
85.0 
36.2 
26.9 
29.5 
36.3 
4.6 
22.2 
23.0 
29.4 
4.6 
30.7 
27.1 
35.9 
7.4 
20.7 
19.5 
31.4 
4.5 
100 - 499 
X 
11.2 
12.1 
42.0 
. 
23.9 
35.9 
31.0 
. 
23.1 
38.0 
30.4 
. 
20.6 
38.9 
24.2 
. 
22.1 
37.2 
20.4 
>= 500 
X 
5.1 
2.8 
21.7 
. 
46.6 
27.7 
64.3 
. 
53.8 
32.6 
65.1 
. 
52.3 
25.2 
68.4 
. 
58.4 
31.4 
75.0 
TOTAL 
(1) 
89 
98 
107 
69 
10293 
11562 
7653 
23571 
182.8 
246.7 
120.7 
312.3 
2217.2 
1928.8 
942.6 
3233.9 
262.0 
512.9 
220.9 
1001.7 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 425 
HERSTELLUNG VON TRAUBENWEIN UND GETRAENKEN AUF TRAUBENWEINBASIS 
MANUFACTURE OF WINE OF FRESH GRAPES AND OF BEVERAGES BASED THEREON 
INDUSTRIE DU VIN ET DES BOISSONS A BASE DE VIN 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 -
X 
,9 100 - 499 
X 
, . 
76.7 !0.8 87. 1 11.2 
: 50.0 
, 
31.2 42.6 49.6 : 
26. 41.: 
29.! 48.] 
25.7 37.' 
28.3 
. 
? 43.7 ) : 
26.5 
, 
¡ 45.4 L : 
36.9 
. 
' 49.5 
32.8 
>= 500 
X 
. 
2.5 1.6 
26.2 
. 
29.4 
25.1 
. 
24.8 
TOTAL (1) 
33 120 125 
12 
3447 12542 6783 
4573 
60.4 272.7 99.0 
61.3 
669.3 1601.8 842.0 
427.6 
104.8 558.7 196.4 
120.8 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
118 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 427 (y) 
BRAUEREI UND MAELZEREI 
BREWING AND MALTING 
BRASSERIE ET MALTERIE 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
> = 500 
x 
TOTAL 
(1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
72. 
52. 
36. 
66 
66 
32 
60.9 
32.6 
52.0 
19.6 
33.3 
46.3 
26.1 
6.3 
15.2 
12.0 
13.7 
21.1 
13.0 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
521 
46 
25 
51 
6 
123 
23 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
V18 
V24 
V73 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
23.9 
8.2 
5.4 
12.9 
43.4 
4.8 
5.7 
' 
20.4 
6.2 
5.2 
11.1 
3.9 
4.9 
" 
22.0 
14.0 
12.8 
21.5 
5.2 
4.5 
* 
20.5 
7.4 
5.8 
14.2 
: 
4.5 
5.4 
19.9 
43.2 
15.7 
56.6 
27.7 
17.2 
* 
. 
16.7 
44.6 
14.4 
24.4 
16.0 
* 
. 
18.2 
47.7 
12.1 
29.8 
15.6 
48.0 
15.1 
: 
29.2 
43.5 
71.9 
51.4 
71.4 
-
67.5 
77.1 
* 
47.6 
77.0 
50.2 
74.5 
-
71.7 
79.2 
" 
47.6 
67.8 
39.6 
66.5 
65.0 
46.1 
77.0 
46.1 
70.7 
-66.3 
68171 
13228 
6239 
11344 
511 
47309 
10149 
" 
1313.6 
271.4 
92.6 
220.8 
9.0 
795.7 
201.7 
* 
5474.7 
1498.1 
563.8 
1018.5 
37.5 
7096.2 
864.3 
1960.7 
444.6 
167.7 
364.9 
16.8 
1891.1 
254.7 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
119 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 428 
ABFUELLUNG VON MINERALBRUNNEN UND HERSTELLUNG VON ALKOHOLFREIEN GETRAENKEN 
MANUFACTURE OF SOFT DRINKS, INCLUDING THE BOTTLING OF NATURAL SPA WATERS 
INDUSTRIE DES BOISSONS HYGIENIQUES ET EAUX GAZEUSES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
60.8 
75.9 
79.5 
70.6 
28.9 
15.0 
35.1 
20.7 
26.5 
12.2 
33.9 
19.1 
23.3 
17.8 
42.0 
18.3 
23.2 
12.7 
36.1 
14.4 
100 - 499 
X 
37.8 
17.2 
17.9 
24.3 
59.3 
25.1 
44.0 
34.5 
59.0 
24.8 
44.7 
32.3 
56.5 
30.9 
41.9 
32.7 
54.0 
26.8 
46.4 
23.8 
>= 500 
x 
1.4 
6.9 
2.6 
5.1 
11.8 
60.0 
20.9 
44.8 
14.5 
63.1 
21.4 
48.6 
20.2 
51.3 
16.1 
49.0 
22.8 
60.5 
17.6 
61.7 
TOTAL 
(1) 
222 
58 
117 
136 
24092 
12287 
10713 
21006 
398.8 
235.9 
156.8 
239.8 
2137.5 
1079.2 
770.5 
1784.7 
643.3 
397.5 
263.6 
684.3 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 429 
TABAKVERARBEITUNG 
MANUFACTURE OF TOBACCO PRODUCTS 
INDUSTRIE DU TABAC 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
51.2 
-
57.1 
31.8 
33.3 
50.0 
' 
4.0 
-
3.4 
5.3 
0.6 
4.4 
* 
2.0 
1.6 
3.6 
0.4 
5.2 
0.9 
-
0.7 
2.4 
0.1 
' 
2.1 
3.0 
6.8 
0.3 
: 
• 
100 - 499 
X 
. 
-
35.7 
54.5 
14.3 
37.5 
-
. 
-
; 
53.5 
2.5 
: 
* 
. 
] 
49.2 
2.3 
: 
■ 
, 
-
: 
50.4 
2.3 
: 
■ 
. 
: 
47.1 
2.2 
: 
• 
>= 500 
y. 
. 
100.0 
7.1 
13.6 
52.4 
12.5 
" 
. 
100.Ò 
41.1 
96.9 
: 
• 
100.Ó 
47.2 
97.3 
: 
■ 
100.Ó : 
47.2 
97.6 
: 
* 
100.Ó 
46.2 
97.6 
: 
• 
TOTAL 
(1) 
41 
1 
28 
22 
21 
8 
23950 
9397 
21397 
6290 
33173 
2788 
* 
533.5 
244.2 
229.2 
110.9 
552.0 
38.9 
" 
6535-5 
865.5 
2945.8 
984.0 
8338.7 
715.8 
* 
656.1 
259.6 
284.4 
132.8 
1421.2 
59.9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 41/42 (2) 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
68.6 
74.8 
79.3 
72.7 
74.8 
80.6 
56.8 
68.9 
20.4 
23.5 
25.0 
21.1 
26.1 
49.6 
9.9 
16.5 
19.9 
21.7 
18.7 
21.5 
8.6 
17.3 
22.3 
29.5 
24.4 
27.5 
10.i 
17.6 
19.0 
24.7 
17.3 
23.1 
7.7 
100 - 499 
X 
26.0 
20.4 
17.5 
22.0 
21.0 
19.4 
31.6 
23.3 
* 
34.4 
30.2 
30.5 
30.8 
37.4 
50.4 
26.9 
32.6 
28.1 
30.3 
29.7 
36.8 
25.6 
34.4 
33.5 
30.4 
31.2 
40.1 
27.2 
33.8 
29.4 
31.2 
30.7 
33.4 
24.4 
>= 500 
X 
5.4 
4.8 
3.1 
5.4 
4.2 
-
11.6 
7.8 
,5.2 
46.2 
44.5 
48.1 
36.6 
-
63.2 
50.9 
52.0 
47.9 
51.6 
41.7 
65.8 
48.3 
44.1 
40.1 
44.4 
32.4 
62.7 
48.6 
51.6 
44.1 
51.9 
43.5 
67.9 
TOTAL 
(1) 
3291 
2947 
1984 
874 
614 
31 
2247 
373 
499313 
402247 
230452 
134445 
74471 
2405 
597302 
66848 
* 
7926.7 
6835.1 
3046.4 
2321.1 
1337.4 
33.3 
7000.2 
1073.1 
60477.3 
52063.1 
26580.8 
22015.0 
10296.0 
242.1 
55260.1 
8651.2 
* 
11015.5 
10375.8 
4710.9 
3431.0 
1914.3 
55.5 
13749.5 
1567.9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 431 
WOLLAUFBEREITUNG, -SPINNEREI, -WEBEREI UND AEHNLICHE 
WOOL INDUSTRY 
INDUSTRIE LAINIERE 
1981 
VOI 
. 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
72.7 
78.5 
57.2 
81.8 
• 
. 
19.7 
30.9 
19.5 
20.3 
29.9 
18.8 
. 
37.3 
35.0 
22.5 
23.3 
32.9 
18.9 
100 - 499 
X 
22.9 
19.6 
37.7 
18.2 
" 
. 
29.1 
40.0 
52.8 
, 
27.7 
39.6 
53.8 
. 
21.4 
41.5 
50.3 
. 
25.0 
42.1 
55.2 
>= 500 
X 
. 
4.4 
2.0 
5.1 
-
-
51.2 
29.2 
27.8 
-
-
. 
52.0 
30.4 
27.4 
-
• 
41.3 
23.5 
27.2 
-
• 
51.6 
25.0 
25.9 
-
• 
TOTAL 
(1) 
103 
249 
613 
313 
11 
* 
23641 
38567 
58174 
45207 
720 
* 
324.9 
506.5 
657.0 
428.8 
9.9 
1247.3 
2098.3 
2678.1 
1864.3 
39.3 
377.6 
661.4 
936.8 
614.3 
13.2 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 432 (aa) 
BAUMWOLLSPINNEREI, -WEBEREI UND AEHNLICHE 
COTTON INDUSTRY 
INDUSTRIE COTONNIERE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
40.5 59.2 63.4 
54.3 
59.1 
50.0 
" 
8.2 
11.9 17.0 
8.6 
17.6 
11.2 
* 
7.3 11.4 15.6 
8.4 
16.8 
11.7 
* 
8.0 12.7 20.9 
12.0 
17.8 
: -
8.2 12.5 19.1 
9.4 
17.2 
: 
* 
100 - 499 
X 
48.6 34.3 30.0 
30.4 
35.2 
50.0 
* 
44.1 32.1 42.6 
21.9 
42.3 
88.8 
* 
43.6 31.1 44.1 
18.1 
42.3 
88.3 
47.3 31.9 46.4 
19.3 
46.2 
: 
' 
44.7 32.3 48.1 
16.9 
45.2 
: 
* 
>= 500 
X 
10.8 6.6 6.6 
15.2 
5.7 
-
47.7 56.0 40.4 
69.5 
40.0 
-
• 
49.1 57.4 40.3 
73.5 
40.9 
-
44.7 55.4 32.7 
68.7 
36.0 
-
47.0 55.2 32.8 
73.7 
37.6 
— 
* 
TOTAL (1) 
333 289 410 
46 
247 
6 
* 
86298 69764 66586 
12656 
40806 
966 
* 
1150.8 869.2 676.2 
169.4 
384.7 
13.9 
* 
3947.2 2814.0 2467.0 
521.7 
1569.2 
56.0 
1325.7 990.1 839.3 
202.0 
498.1 
18.3 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 433 
SEIDENAUFBEREITUNG, -SPINNEREI, -WEBEREI UND AEHNLICHE 
SILK INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA SOIERIE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AU5GABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 100 - 499 >= 50C 
X 
. 
80.2 
75.3 
63.6 
36.f 
32.f 
19.' 
36. i 
30.' 
19.( 
48.1 
35." 
41. 
33. 
Χ 
16.S 
22.C 
27.3 
Χ 
2.f 
2.7 
. 9.: 
I 36.4 26.ί 
I 42.5 24.7 
I 33.! 
h 42." 
) 
) 31.< 
' 44.. 
i 35. 
5 41. 
i 29.7 
' 26.« 
) 20.' 
5 20.: 
] 23. 
I 25. 
TOTAL 
(1) 
6C 
177 
32{ 
1] 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
17334 BR DEUTSCHLAND 
1 1675< > FRANCE 
31219 ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
1528 
250." 
HELLAS 
' BR DEUTSCHLAND 
' 228.0 FRANCE 
) 343.{ > ITALIA 
NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
22.5 
968.: 
» 832.; 
L 1497.« 
ιοί.; 
: 316. 
5 269. 
5 498.1 
: 31. 
HELLAS 
I BR DEUTSCHLAND 
> FRANCE 
> ITALIA 
NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE 
: LUXEMBOURG 
: UNITED KINGDOM 
: IRELAND 
l DANMARK 
: HELLAS 
) BR DEUTSCHLAND 
τ FRANCE 
5 ITALIA 
: NEDERLAND : BELGIQUE/BELGIE 
: LUXEMBOURG 
: UNITED KINGDOM 
: IRELAND 
j DANMARK 
: HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 434 
LEINEN-, HANF- UND RAMIEAUFBEREITUNG, -SPINNEREI UND -WEBEREI 
PREPARATION, SPINNING AND WEAVING OF FLAX, HEMP AND RAMIE 
INDUSTRIE DU LIN, DU CHANVRE ET DE LA RAMIE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 -
X 
,9 100 - 499 >= 500 TOTAL 
X 
77.8 13. 
55. Ì 3 5 . 
X 
5 8. 
(1) 
BR DEUTSCHLAND 
ì 45 FRANCE 
5 8.8 34 ITALIA 
63.6 
15.6 16. 
13. 
36. 
NEDERLAND 
22 LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
ì 67.4 8156 FRANCE 
) 34.6 52.4 6222 ITALIA 
) 64. ) 
NEDERLAND 
1889 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
16.1 15.4 68.5 111.6 FRANCE 
9.4 33.6 57.0 72.7 ITALIA 
37. 
18.! 
8.' 
51.' 
15.; 
9.] 
42.« 
} 6 2 . 
; 16." 
) 30.( 
r 48.( 
! 13." 
L 29.' 
s 57.; 
-
' 64.c 
> 60.! 
' 71.] 
' 6i.; 
> 
NEDERLAND 
23.9 
> 315.: 
> 334.; 
86.1 
148.( 
! 113.« 
29.! 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
L FRANCE 
i I T A L I A 
NEDERLAND ) BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
ι FRANCE 
i I T A L I A 
NEDERLAND i BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 435 
JUTESPINNEREI UND -WEBEREI 
JUTE INDUSTRY 
INDUSTRIE DU JUTE 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
TOTAL 
(1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
100.0 
83.3 16.7 
11 
5 
12 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
100.0 
2164 
133 
686 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
100.0 
29.7 
1.3 
5.7 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
100.0 
124.2 
5.3 
18.3 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
100.0 
-
38.; 
1.« 8.; 
! BR DEUTSCHLAND 
! FRANCE 
! ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 436 
WIRKEREI UND STRICKEREI 
KNITTING INDUSTRY 
BONNETERIE 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
68.5 
70.0 
82.1 
60.6 
91.4 
" 
24.0 
23.1 
43.8 
15.3 
76.0 
* 
22.6 
22.2 
40.7 
: 
14.9 
74.3 
* 
24.8 
23.4 
42.9 
15.4 
78.5 
* 
24.1 
21.7 
42.0 
. 
13.9 
75.7 
* 
100 - 499 
X 
24.6 
16.5 
31.6 
8.6 
' 
36.8 
41.0 
34.0 
24.0 
36.3 
42.1 
36.8 
25.7 
" 
35.2 
42.1 
39.0 
21.5 
* 
35.3 
41.2 
39.0 
24.3 
' 
>= 500 
y. 
5.3 
1.4 
7.8 
-
-
40.0 
15.1 
50.6 
-
• 
. 
41.4 
17.3 
48.3 
-
-
41.4 
15.1 
45.6 
-
• 
. 
43.0 
16.8 
47.1 
-
• 
TOTAL 
(1) 
562 
544 
920 
; 
449 
81 
' 
77729 
73189 
67502 
88303 
4138 
902.0 
. 871.8 
615.3 
: 
706.8 
47.4 
* 
2953.5 
2389.7 
2587.5 
. 
2262.2 
162.7 
1106.0 
1107.4 
855.2 
; 
912.0 
64.3 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 437 
TEXTILVEREDLUNG 
TEXTILE FINISHING 
ACHEVEMENT DES TEXTILES 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
TOTAL (1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
72.4 
81.2 
73.6 
64.7 
66.7 
25.5 
17.6 
26.4 
34.0 
33.3 
6.5 
2.0 
1.2 
1.3 
168 
196 
330 
53 
235 
9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
35.8 
47.4 
40.5 
28.7 
43.7 
48.2 
38.0 
59.5 
60.8 
56.3 
35.5 
16.1 
14.6 
10.5 
28224 
18127 
25122 
4545 
24272 
702 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
35.6 
44.0 
40.4 
28.0 
42.4 
47.6 
38.3 
59.6 
59.9 
57.6 
38.5 
16.8 
17.7 
12.1 
409.3 
252.2 
319.3 
65.6 
248.6 
9.4, 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
38.4 
37.3 
42.9 
29.3 
42.2 
33.4 
57.1 
58.3 
40.3 
19.4 
29.3 
12.4 
1241.5 
673.9 
1154.0 
211.9 
654.8 
26.5 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
3 6 . 9 
4 4 . 8 
3 9 . 7 
2 9 . 3 
4 6 . 9 
3 6 . 5 
6 0 . 3 
5 7 . 1 
3 7 . 6 
1 6 . 2 
1 8 . 7 
1 3 . 6 
4 9 3 . 6 
2 9 2 . 9 
4 4 3 . 3 
83.4 
322.2 
13.9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 438.1 
HERSTELLUNG VON TEPPICHEN AUS FASERN ALLER ART 
MANUFACTURE OF CARPETS, CARPETING, RUGS, ETC. FROM ALL TYPES OF FIBRES 
FABRICATION DE TAPIS DE TOUTES FIBRES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
61.3 
64.3 
50.6 
70.0 
" 
14.3 
18.0 
10.0 
27.2 
* 
13.0 
18.6 
8.9 
24.9 
" 
34.7 
23.4 
13.1 
23.1 
20.5 
10.8 
100 - 499 
X 
32.3 
25.0 
35.3 
30.0 
" 
33.5 
34.4 
72.8 
" 
29.6 
33.9 
75.1 
28.6 
38.0 
: 
28.1 
35.8 
>= 500 
X 
. 
6.5 
10.7 
; 
14.1 
-
-
48.5 
55.6 
-
• 
: 
51.8 
57.2 
-
• 
48.0 
; 
48.9 
-
* 
51.4 
; 
53.4 
-
■ 
TOTAL 
(1) 
. 
31 
28 
85 
10 
* 
5895 
4040 
22167 
1026 
103.9 
43.6 
250.8 
16.2 
505.8 
149.0 
1063.0 
125.6 
133.3 
56.5 
335.9 
28.5 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 438 
HERSTELLUNG VON TEPPICHEN, LINOLEUM UND AEHLICHER BODENBELAG SOWIE WACHSTUCH 
MANUFACTURE OF CARPETS, LINOLEUM, OTHER FLOOR COVERING INCL. LEATHERCLOTH 
FABRICATION DE TAPIS, DE LINOLEUM, DE COUVRE-PARQUETS AINSI QUE DE TOILES CIREES 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
TOTAL 
(1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
63.5 
62.1 
52.7 
70.0 
32.7 
27.6 
33.6 
30.0 
3.8 
10.3 
13.6 
59 
52 
29 
110 
10 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
19.9 
11.4 
27.2 
34.3 
72.8 
54.2 
17902 
7555 
4419 
26039 
1026 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
1 9 . 1 
1 0 . 5 
2 4 . 9 
3 3 . 7 
7 5 . 1 
5 5 . 8 
2 7 9 . 1 
1 3 0 . 5 
4 8 . 1 
2 9 9 . 2 
1 6 . 2 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
40.7 
14.1 38.6 47.4 
1168.3 648.1 164.9 
1271.3 
125.6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
30.5 
11.6 
~ . . . 
334.6 
171.1 
60.0 
401.8 
: 28.5 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 439 (ab) 
SONSTIGES TEXTILGEWERBE 
MISCELLANEOUS TEXTILE INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES TEXTILES 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
80.7 
80.2 
84.0 
65.7 
85.0 
" 
45.4 
45.1 
49.6 
29.9 
58.2 
" 
44.3 
41.9 
45.9 
26.1 
54.3 
• 
44.7 
47.3 
48.9 
25.2 
: 
• 
45.0 
45.1 
52.1 
24.7 
: 
-
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
. 
19.0 0.3 
19.8 
16.0 
30.9 3.3 
15.0 
" 
54.9 
50.4 
49.2 20.9 
41.8 
• 
. 
: : 
58.1 
54.1 
49.4 24.5 
45.7 
• 
. 
: : 
52.7 
51.1 
50.0 24.8 
: -
• 
. 
: : 
54.9 
47.9 
48.7 26.5 
: -
■ -
TOTAL 
(1) 
263 
326 
252 
50 
181 
20 
26814 
23376 
16293 
3470 
19477 
1127 
360.5 
306.7 
166.1 
48.4 
187.0 
16.2 
1244.4 
1048.9 
648.2 
202.2 
623.4 
61.6 
* 
466.0 
404.1 
242.4 
65.0 
240.0 
21.7 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 = MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 43 (ac) 
TEXTILGEWERBE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
58.2 
71.9 
77.2 
74.9 
74.5 
59.6 
83.1 
' 
15.9 
23.1 
32.6 
31.7 
30.1 
18.3 
14.4 
22.9 
30.4 
28.7 
27.2 
17.7 
15.2 
29.1 
33.8 
27.6 
31.7 
18.9 
15.8 
24.6 
33.2 
28.4 
29.7 
17.5 
100 - 499 
X 
35.0 
24.2 
20.4 
22.3 
22.5 
34.5 
16.2 
* 
43.9 
35.7 
41.8 
43.7 
41.9 
43.5 
43.1 
34.9 
42.3 
44.1 
42.1 
45.1 
44.2 
32.1 
42.4 
47.4 
44.2 
45.8 
42.7 
34.1 
42.7 
45.7 
42.4 
46.3 
>= 500 
X 
6.8 
4.0 
2.4 
2.8 
3.0 
5.8 
0.7 
·' 
40.2 
41.2 
25.6 
24.6 
28.0 
38.2 
42.5 
42.2 
27.3 
27.3 
30.7 
38.0 
40.7 
38.8 
23.7 
25.1 
24.1 
35.3 
41.6 
41.2 
24.1 
25.9 
28.0 
36.2 
TOTAL 
(1) 
1559 
1883 
2928 
1223 
494 
1581 
148 
280106 
255621 
276223 
125911 
55330 
252597 
10207 
3707.0 
3277.9 
2904.2 
2111.6 
734.3 
2307.8 
135.3 
12894.8 
10825.3 
11550.2 
7645.3 
2957.5 
8489.7 
572.8 
* 
4457.7 
4047.3 
3998.0 
2646.7 
959.5 
3073.7 
190.9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 441 
GERBEREI UND ZURICHTUNG VON LEDER 
TANNING AND DRESSING OF LEATHER 
TANNERIE-MEGISSERIE ET INDUSTRIES CONNEXES 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
TOTAL (1) 
VOI 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
82.7 82.5 
75.9 
16.5 16.7 0.8 0.9 127 234 
116 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
52.9 48.4 
43.9 
8606 15052 
9811 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
4 9 . 0 
4 5 . 6 
4 1 . 7 
1 1 2 . 9 
1 6 7 . 1 
1 0 4 . 9 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
53.9 56.6 
46.1 
461.1 1177.2 
520.5 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
5 2 . 1 
4 9 . 7 
4 3 . 2 
1 4 8 . 8 
2 9 7 . 7 
141 .7 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 442 
HERSTELLUNG VON LEDERWAREN 
MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM LEATHER AND LEATHER SUBSTITUTES 
FABRICATION D'ARTICLES EN CUIR ET SIMILAIRES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
88.0 
89.7 
79.9 
90.0 
" 
, 
62.6 
49.4 
, 
57.9 
50.5 
: 
58.9 
47.3 
. 
57.8 
47.0 
100 - 499 
X 
10.1 
9.9 
20.1 
10.0 
50.6 
49.5 
52.7 
53.0 
>= 500 
X 
1.9 
0.4 
— 
-
20.1 
-
22.3 
-
-
23.9 
-
23.5 
-
: 
-
TOTAL 
(1) 
258 
232 
134 
20 
17463 
11944 
8403 
1026 
* 
. 
219.6 
110.5 
66.5 
13.1 
638.5 
480.7 
207.7 
44.7 
* 
278.1 
155.8 
83.3 
15.9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
■ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 44 
LEDERGEWERBE 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIE DU CUIR 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT­
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 ­ 99 
X 
86.2 
86.1 
88.0 
78.0 
90.0 
' 
: 
54.7 
56.1 
46.4 
* 
50.5 
50.2 
45.1 
: 
57.3 
37.6 
46.4 
. 
: 
52.5 
44.4 
44.6 
: 
­
100 ­ 499 
X 
12.2 
13.3 
12.0 
10.0 
" 
: 
37.6 
43.9 
. 
: 
39.8 
49.8 
: 
33.2 
62.4 
. 
: 
38.2 
55.6 
>= 500 
X 
. 
1.6 
0.6 
­
■ 
15.6 
7.7 
­
­
• 
17.1 
9.7 
­
­
­
16.1 
9.6 
­
­
­
17.3 
9.3 
­
­
■ 
TOTAL 
(1) 
385 
466 
25 
250 
20 
* 
26069 
26996 
1434 
18214 
1026 
* 
332.5 
277.6 
19.6 
171.3 
13.1 
Í099.5 
1657.9 
72.8 
728.2 
44.7 
, 
426.9 
453.4 
23.5 
225.1 
15.9 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 451 
SERIENHERSTELLUNG VON SCHUHEN 
MANUFACTURE OF MASS-PRODUCED FOOTWEAR 
FABRICATION MECANIQUE DES CHAUSSURES 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
63.1 
84.7 
74.1 
49.2 
84.0 
19.3 
52.8 
41.2 
12.0 
45.4 
" 
18.5 
50.0 
40.1 
11.2 
42.1 
* 
. 
16.0 
51.7 
39.1 
11.0 
: 
• 
. 
18.2 
50.7 
41.0 
10.0 
: 
• 
100 - 499 
y. 
31.0 
14.4 
25.9 
43.8 
12.0 
40.5 
38.2 
58.8 
44.2 
, 
40.2 
40.1 
59.9 
41.4 
: 
• 
. 
35.2 
38.1 
60.9 
39.2 
: 
: 
• 
. 
38.9 
39.4 
59.0 
38.1 
: 
* 
>= 500 
X 
5.9 
0.9 
— 
6.9 
4.0 
* 
40.3 
9.0 
— 
43.8 
. 
41.3 
10.0 
"" 
47.4 
48.8 
10.2 
"" 
49.9 
42.9 
9.9 
— 
51.9 
TOTAL 
(1) 
279 
423 
1154 
27 
260 
25 
* 
49045 
67306 
76488 
2079 
55415 
2126 
584.5 
800.3 
663.4 
23.1 
530.8 
25.4 
1711.2 
2428.8 
2596.8 
58.6 
1507.8 
91.7 
715.4 
986.1 
868.4 
26.6 
711.7 
32.7 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(I) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 453 
SERIENHERSTELLUNG VON BEKLEIDUNG, HERSTELLUNG VON BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
MANUFACTURE OF READY-MADE CLOTHING AND ACCESSORIES 
CONFECTION D'ARTICLES D'HABILLEMENT ET D'ACCESSOIRES D'HABILLEMENT 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
74.1 
78.0 
75.4 
83.8 
71.4 
72.3 
90 . 9 
33.8 
36.3 
31.3 
48.3 
41.4 
26.7 
69.4 
* 
29.3 
36.6 
27.4 
43.9 
26.3 
69.1 
25.8 
39.7 
29.2 
37.5 
25.3 
65.0 
28.8 
37.0 
27.8 
42.2 
24.8 
67.6 
100 - 499 
X 
23.3 
19.9 
22.2 
14.8 
28.6 
23.3 
8.4 
" 
43.2 
43.7 
43.2 
35.2 
58.6 
41.4 
44.6 
42.2 
43.5 
36.8 
41.0 
48.1 
38.3 
47.6 
32.4 
41.0 
46.3 
41.2 
45.0 
34.8 
41.7 
>= 500 
X 
2.6 
2.1 
2.4 
1.4 
-
4.4 
0.7 
* 
23.0 
20.0 
25.5 
16.5 
-
31.9 
26.1 
21.2 
29.1 
19.3 
-
32.7 
26.1 
22.0 
23.3 
30.1 
33.7 
24.9 
21.8 
27.3 
23.1 
-
33.5 
TOTAL 
(1) 
1984 
1855 
1473 
439 
7 
1681 
143 
204620 
168005 
147908 
31167 
502 
196337 
7856 
2092.5 
'1790.0 
1303.0 
304.7 
3.9 
1431.7 
84.9 
7138.8 
4882.5 
4570.3 
957.4 
6.9 
4340.1 
255.4 
2452.6 
2146.0 1711.9 
367.4 4.4 
1821.1 
104.0 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 = MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 455 (ad) 
HERSTELLUNG SONSTIGER TEXTILWAREN 
MANUFACTURE OF HOUSEHOLD TEXTILES AND OTHER MADE-UP TEXTILE GOODS 
CONFECTION D'AUTRES ARTICLES TEXTILES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
83.3 
89.3 
78.8 
80.6 
" 
42.4 
72.6 
35.4 
54.6 
, 
38.5 
69.9 
32.8 
54.5 
* 
36.2 
66.5 
33.3 
56.1 
* 
. 
37.0 
69.2 
30.5 
52.5 
* 
100 - 499 
X 
. 
: 
13.9 
10.7 
18.9 
19.4 
: 
: 
27.4 
42.6 
45.4 
' 
. 
; 
30.1 
42.8 
45.5 
\ 
33.5 
46.7 
43.9 
* 
. 
30.8 
44.1 
47.5 
* 
>= 500 
X 
: 2.8 
— 
2.3 
-
• 
: 
"~ 
22.0 
-
-
': 
~ 
24.4 
-
i 
— 
20.1 
_ 
• 
— 
25.4 
-
■ 
TOTAL 
(1) 
204 
72 
28 
264 
31 
* 
12552 
5407 
1384 
25709 
1797 
139.5 
51.7 
16.2 
215.3 
22.6 
601.9 
231.5 
73.2 
932.4 
93.9 
192.2 
75.4 
20.7 
301.5 
31.5 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLA5 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 456 
HERSTELLUNG VON PELZEN UND PELZWAREN 
MANUFACTURE OF FURS AND OF FUR GOODS 
INDUSTRIE DES PELLETERIES ET FOURRURES 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
94.0 
97.6 
100.0 
84.6 
: 
• 
70.2 
100.0 
50.6 
* 
72.6 
: 
100.0 
48.9 
76.9 
100.0 
55.6 
* 
74.6 
100.0 
52.1 
* 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
. 
6.0 
2.4 
_ _ 
15.4 
: : 
-
. 
29.8 
_ _ 
49.4 
: : 
• · 
, , 
27.4 
: : 
: : 
— — 
51.1 
* 
23.1 
— — 
44.4 
: : 
■ 
25.4 
— *~ 
47.9 
: : 
■ * 
TOTAL 
(1) 
89 
50 
41 
18 
26 
5354 
2606 
1481 
612 
1721 
: 
• 
68.0 
37.2 
12.2 
7.3 
19.4 
269.7 
161.2 
67.6 
32.4 
67.0 
" 
85.8 
55.0 
19.2 
9.1 
31.8 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 45 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DES CHAUSSURES ET DE L'HABILLEMENT 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
> = 500 
x 
TOTAL 
(1) 
V05 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
75.3 
75.6 
80.2 
84.2 
72.7 
70.6 
88.4 
" 
22.4 
21.6 
18.1 
14.6 
27.3 
25.1 
10.6 
" 
2.4 
2.7 
1.7 
1.2 
-
4.4 
1.0 
2925 
2328 
2838 
512 
11 
2231 
199 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
33.8 
31 .8 
39.5 
49.7 
34.7 
24.7 
62.8 
42.4 
42.6 
40.9 
35 
65 
42.1 
23.8 
25.5 
19.6 
14.6 
33.2 
300346 
237917 
235593 
35242 
815 
279182 
11779 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V18 
V24 
V73 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
(1) VOI, V05 : EINHEI 
VI8, V24, V73 : M 
29.7 
31.6 
35.8 
46.0 
: 
23.5 
61.5 
28.0 
32.8 
38.2 
41.3 
23.5 
29.8 
31.8 
36.3 
22.0 
ΓΕΝ / UNITS / 
[0 ECU 
43.7 
41.4 
41.8 
37.2 
: 
41.4 
4 6.6 
37.0 
43.1 
33.1 
41.4 
45.0 
40.2 
42.2 
41.1 
UNITES 
26.6 
27.0 
22.4 
16.8 
-
35.2 
25.4 
30.2 
18.7 
25.7 
35.1 
25.2 
28.0 
21.4 
-
36.8 
3226.8 
2627.6 
2065.4 
351.3 
10.0 
2197.3 
133.0 
10963.2 
7472.5 
7609.4 
1121.6 
44.0 
6847.4 
441.0 
3864.3 
3187.0 
2718.9 
424.1 
21.8 
2866.1 
168.1 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
. BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
141 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 461 (ae) 
BEARBEITUNG VON HOLZ 
SAWING AND PROCESSING OF WOOD 
SCIAGE ET PREPARATION INDUSTRIELLE DU BOIS 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
93.4 
97.0 
95.8 
82.0 
89.7 
69.9 
86.5 
83.1 
48.0 
63.5 
: 
67.3 
85.6 
80.1 
47.6 
62.6 
65.6 
87.4 
75.7 
46.1 
69.8 
87.2 
72.5 
47.7 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
, 
3.0 
4.2 
10.3 
* 
13.5 
16 .9 
36.5 
' 
14.4 
19.9 
37.4 
* 
. 
12.6 
24.3 
— 
• 
12.8 
27.5 
-
• 
TOTAL 
(1) 
346 
297 
96 
305 
39 
15198 
11956 
3454 
21475 
2003 
* 
214.7 
' 155.0 
33.6 
241.3 
27.4 
* 
1174.5 
660.5 
278.8 
1437.2 
124.5 
307.2 
204.2 
58.2 
321.6 
34.5 
• 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 462 
HERSTELLUNG VON HALBWAREN AUS HOLZ 
MANUFACTURE OF SEMI-FINISHED WOOD PRODUCTS 
FABRICATION DE PRODUITS DEMI-FINIS EN BOIS 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
TOTAL 
(1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
51.4 
70.5 
81.0 
82.6 
78.7 
27.0 
18.5 
17.4 
21.3 
2.5 
0.5 
138 
122 
205 
46 
47 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
12.7 
20.2 
53.2 
55.5 
43.8 
32.8 
44.5 
56.2 
47.1 
26207 
19665 
14472 
3494 
3794 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
11.2 
18.6 
50.7 
51.8 
38.9 
31.4 
48.2 
61.1 
50.0 
429.0 
280 .4 
153.7 
56.0 
51.4 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
10.8 
19.1 
52.1 
54.9 
36.3 
34.1 
45.1 
63.7 
46.8 
1790.6 
1084.4 
857.1 
346.2 
297.4 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
11.7 
20.0 
49.0 
52.0 
30.8 
: * 
34.0 46.0 : : 
48.0 
69.2 
: : 
* 
508.0 
334.9 
247.1 
83.3 
61.6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 463 
SERIENHERSTELLUNG VON BAUELEMENTEN AUS HOLZ UND VON PARKETT 
MANUFACTURE OF CARPENTRY AND JOINERY COMPONENTS AND OF PARQUET FLOORING 
FABRICATION EN SERIE DE PIECES DE CHARPENTE, DE MENUISERIE ET DE PARQUET 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
79.3 
93.4 
79.5 
83.0 
46.2 
68.2 
38.5 
45.0 
. 
44.6 
64.9 
37.6 
43.1 
* 
48.7 
64.5 
36.7 
40.4 
" 
47.5 
69.7 
36.1 
39.1 
100 - 499 
X 
20.4 
5.9 
17.1 
15.1 
' 
34.1 
34.2 
35.1 
34.5 
>= 500 
X 
0.3 
0.7 
3.5 
1.9 
27.4 
28.2 
28.2 
29.3 
TOTAL 
(1) 
562 
357 
304 
258 
53 
48922 
26854 
13316 
22849 
3884 
* 
784.0 
360.4 
133.3 
277.2 
56.4 
* 
2715.6 
1438.9 
556. ô 
963.3 
224.8 
* 
949.1 
498.2 
191.1 
335.1 
69.8 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 464 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGSMITTELN AUS HOLZ 
MANUFACTURE OF WOODEN CONTAINERS 
FABRICATION D'EMBALLAGES EN BOIS 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
. 
91.4 
94.0 
87.3 
100.0 
71.8 
63.6 
62.4 
100.0 
. 
67.8 
58.2 
61.1 
100.0 
• 
71.1 
62.2 
63.3 
100.0 
• 
. 
69.9 
59.2 
61.3 
100.0 
• 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
. 
8.6 
5.3 0.8 
: : 
: : 
12.7 
-
• 
28.2 
; . 
37.6 
-
• 
. 
32.2 
: : 
: : 
: : 
38.9 
-
* 
28.9 
. ; 
36.7 
- -
* · 
* · 
30.1 
; 
38.7 
-
■ 
TOTAL 
(1) 
104 
266 
133 
173 
10 
" 
6518 
13627 
5629 
9443 
282 
* 
94.5 
164.8 
53.4 
98.6 
3.3 
334.1 
541.3 
204.4 
325.9 
12.7 
* 
121.1 
208.2 
73.4 
114.1 
4.0 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 465 (af) 
HERSTELLUNG VON SONSTIGEN HOLZWAREN (OHNE MOEBEL) 
OTHER WOOD MANUFACTURES (EXCEPT FURNITURE) 
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN BOIS (A L'EXCLUSION DES MEUBLES) 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
78.9 
95.9 
94.6 
88.1 
88.0 
* 
40.4 
84.5 
76.3 
64.1 
70.5 
36.3 
83.9 
72.0 
60.8 
72.2 
* 
39.0 
86.2 
72.0 
59.2 
38.6 
83.9 
71.2 
55.1 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
4.1 
5.4 
11.9 
12.0 
" * 
15.5 
23.7 
35.9 
29.5 
* 
16.1 
28.0 
39.2 
27.8 
* 
13.8 
28.0 
40.8 
. 
16.1 
28.8 
44.9 
TOTAL 
(1) 
275 
74 
129 
84 
25 
23790 
3154 
5327 
4785 
1154 
352.7 
39.3 
54.4 
50.5 
15.5 
l'0 02.1 
116.4 
188.3 
179.0 
49.0 
* 
419.6 
50.0 
77.1 
; 
66.1 
20.2 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 474 
VERLAGSGEWERBE 
PUBLISHING 
EDITION 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT­
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 ­ 99 100 ­ 499 >= 50C 
X 
85.1 
61.C 
29.Í 
11.« 
26. î 
9.] 
33.( 
12.« 
31. 
10. 
χ 
10.6 
32.6 
l 21.7 
\ 32.7 
> 21.' 
32.] 
) 23.: 
t 36.! 
b 20. 
> 34. 
Χ 
4.3 
6.1 
48. ί 
55.« 
r 52.: 
58. ί 
43.: 
> 50.« 
48. 
5 55.. 
TOTAL 
(1) 
141 
141 
» 16977 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I 33638 ITALIA 
380.( 
> 620.; 
5 1551.: 
\ 2151.: 
5 494. 
1 788. 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
1 FRANCE 
! ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
L FRANCE 
L ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
) FRANCE 
5 ITALIA 
: NEDERLAND 
: BELGIQUE/BELGIE 
: LUXEMBOURG 
: UNITED KINGDOM 
: IRELAND 
: DANMARK 
: HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 467 
HERSTELLUNG VON HOLZMOEBELN 
MANUFACTURE OF WOODEN FURNITURE 
INDUSTRIE DU MEUBLE EN BOIS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
74.0 
79.3 
89.9 
85.7 
77.0 
90.4 
' 
30.8 
39.0 
62.6 
51.8 
36.0 
67.9 
* 
28.4 
37.5 
58.9 
47.9 
35.1 
65.5 
* 
27.0 
35.3 
58.5 
46.2 
35.0 
65.1 
' 
28.5 
38.6 
59.1 
46.7 
35.2 
66.7 
* 
100 - 499 
y. 
18.7 
9.7 
14.3 
21.2 
9.6 
' 
40.6 
31.3 
48.2 
47.2 
32.1 
' 
41.7 
34.3 
52.1 
47.6 
34.5 
" 
, 
42.9 
34.9 
53.8 
47.7 
34.9 
' 
41.2 
33.8 
53.3 
49.8 
33.3 
* 
>= 500 
X 
2.0 
0.4 
— 
1.8 
-
. 
20.4 
6.2 
— 
16.8 
-
20.8 
6.8 
— 
17.3 
-
21 .8 
6.5 
— 
17.3 
-
20.2 
7.1 
— 
14.9 
-
TOTAL 
(1) 
1423 
984 
1322 
245 
929 
166 
" 
153967 
84026 
72425 
17688 
84233 
8646 
* 
2403.6 
1081.8 
756.9 
264.4 
994.1 
114.2 
7"333.0 
3423.3 
3194.5 
839.9 
3186.5 
370.8 
2872.6 
1359.4 
1076.4 
337.1 
1291.1 
137.2 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 46 (ag) 
BE- UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 
INDUSTRIE DU BOIS ET DU MEUBLE EN B0I5 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
>- 500 
X 
TOTAL 
(1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISE5 
77.5 
83.5 
90.4 
87.0 
100.0 
79.3 
89.1 
20.0 
15.3 
9.2 
13.0 
19.0 
10.6 
2.5 
1.2 
0.4 
1.7 
0.3 
2967 
2186 
2260 
415 
7 
1491 
293 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
34.5 
45.4 
63.5 
55.8 
100.0 
59.8 
62.5 
42.7 
37.4 
30.4 
44.2 
43.9 
2.5 
17.2 
6.2 
16.3 
28 32 9 0 
16 510 9 
117518 
26869 
265 
125104 
15969 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
31.2 
43.2 
59.8 
52.0 
38.7 
60.3 
44.2 
38.4 
33.7 
48.0 
44.4 
24.6 
18.3 
6.5 
16.9 
4389.3 
2164.0 
1212.6 
4 0 5 . 0 
2 . 9 
1 4 8 0 . 8 
2 1 6 . 9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
31.2 
44.1 
60.0 
53.8 
38.2 
44.6 
38.0 
34.7 
46.2 
45.2 
24.2 
17.9 
5.3 
14770.1 
7534.0 
5390.1 
1525.5 
9.7 
4952.1 
781.8 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
32.8 
45.1 
60.2 
51.6 
: 
37.5 
: 
: 
• 
43.3 
37.9 
34.0 
48.4 
-
46.9 
23.9 
17.0 
5.8 
-
-
15.6 
5318.1 
2761.8 
1761.2 
528.1 
3.6 
1868.1 
265.7 
' 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 471 (ah) 
HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF, ZELLSTOFF, PAPIER UND PAPPE 
MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND BOARD 
FABRICATION DE LA PATE, DU PAPIER ET DU CARTON 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
39.6 
40.7 
71.6 
33.8 
40.0 
5.5 
6.4 
13.0 
6.4 
: 
• 
4.6 
4.6 
10.6 
6.0 
4.2 
4.3 
13.0 
6.9 
4.4 
4.9 
13.1 
7.7 
100 - 499 
X 
42.5 
38.4 
19.5 
55.9 
40.0 
" 
27.6 
25.1 
20.7 
47.3 
26.4 
23.1 
18.7 
47.0 
25.7 
25.0 
22.0 
50.6 
24.9 
22.4 
22.2 
49.6 
>= 500 
X 
17.9 
20.9 
8.9 
10.3 
20.0 
66. 9 
68.6 
66.3 
46.3 
69.0 
72.2 
70.7 
47.0 
70.2 
70.7 
65.0 
42.5 
70.7 
72.7 
64.7 
42.6 
TOTAL 
(1) 
134 
86 
190 
145 
5 
* 
53109 
33323 
37626 
38292 
2146 
1014.7 
656.7 
569.4 
538.3 
35.3 
' 5076.8 
3113.9 
2648.0 
2539.0 
153.1 
1380.4 
840.6 
704.5 
670.7 
36.9 
' 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 472 
VERARBEITUNG VON PAPIER UND PAPPE 
PROCESSING OF PAPER AND BOARD 
TRANSFORMATION DU PAPIER ET CARTON, FABRICATION D'ARTICLES EN PATE 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 499 500 
y. 
TOTAL 
(1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
66.0 
68.3 
81.5 
62.7 
72.7 
29.5 
28.4 
17.5 
31.9 
22.7 
4.5 
3.3 
1.0 
5.3 
4.5 
777 
578 
411 
861 
4 4 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
20.5 
25.6 
42.7 
19.5 
29.6 
43.3 
49.6 
45.1 
44.9 
36.1 
24.8 
12.2 
35.5 
111363 
69999 
29030 
130457 
5147 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
17.7 
23.3 
38.5 
18.0 
29.1 
43.4 
49.5 
47.0 
44.6 
38.9 
27.2 
14.5 
37.4 
1691.4 
1124.1 
341.0 
1692.1 
86.6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
16.4 
23.0 
39.8 
17.5 
26.9 
43.1 
50.0 
43.2 
44.7 
40.4 
27.0 
17.1 
37.8 
6209.3 
4393.5 
1800.2 
6230.8 
354.5 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGiqUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
17.9 23.2 41.2 
; 
17.2 
27.1 
43.6 50.4 43.9 
44.6 
38.5 26.4 14.9 
38.2 
2122.2 1513.6 522.6 
2306.7 
118.9 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 473 (ai) 
DRUCKEREI UND VERWANDTE GEWERBE 
PRINTING AND ALLIED INDUSTRIES 
IMPRIMERIE ET INDUSTRIES ANNEXES 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
81.1 83.6 84.5 
80.8 66.7 74.8 
75.9 * 
39.8 
39.5 42.7 
36.8 26.6 23.6 
27.0 " 
37.0 35.7 34.7 
32.7 : 19.9 
25.7 
' 
34.6 36.8 38.9 
35.5 
22.0 
28.5 * 
36.5 37.4 37.2 
34.6 : 20.4 
29.5 
" 
100 - 499 
X 
14.1 14.1 
15.1 33.3 21.0 
19.8 * 
34.5 36.6 
32.4 73.4 34.6 
35.2 " 
35.0 37.6 
31.8 
30.5 
34.2 
' 
. 
36.6 34.4 
31.6 
32.5 
34.8 " 
. 
34.9 35.0 
31.8 : 31.5 
34.6 
* 
>= 500 
X 
2.3 1.4 
4.1 -4.2 
4.3 " 
26.0 20.7 
30.8 -41.7 
37.8 * 
29.4 27.7 
35.6 -49.6 
40.0 
26.6 26.7 
33.0 
45.5 
36.8 " 
27.7 27.8 
33.6 -48.1 
35.9 
* 
TOTAL (1) 
1827 1599 631 
219 9 1890 
187 
' 
157625 
133270 47222 
20286 1125 245749 
19469 * 
2734.6 2611.7 668.8 
416.6 17.3 3884.8 
390.6 
'7167.8 7794.1 1943.3 
1067.6 48.6 
10527.3 
851.2 
3363.6 3113.0 917.9 
526.0 25.6 5390.4 
380.3 
* 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERS0NNE5 
NACE 466 
HERSTELLUNG VON KORK­, KORB­ UND FLECHTWAREN, BUERSTEN, BESEN UND PINSELN 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF CORK AND STRAW ETC.; MANUFACTURE OF BRUSHES AND BROOMS 
FABRICATION D'ARTICLES EN LIEGE, PAILLE, VANNERIE ET ROTIN; BROSSERIE 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT­
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 ­ 99 100 ­ 499 
X 
. 
86.C 
93.C 
100.C 
51.] 
67. < 
100.C 
47.« 
66.: 
100.1 
53." 
77.. 
100. 
48. 
77. 
100. 
Χ 
>= 500 
Χ 
11.6 2.3 
7.0 
­
35.1 
: : 
­
. 
» 32.1 
­
58.6 
: 
■ 
, 
) : : 
S 33.7 
I 
58.9 
: 
* 
. 
L : : 
i 22.5 
) 
64.4 
: : 
. 
5 : : 
τ 22.1 
D 
62.9 
: : 
■ . . 
TOTAL 
(1) 
71 
86 
71 
9 
57 
5214 
5827 
2895 
239 
6180 
66.0 
82.3 
27.4 
3.1 
58.5 
215.1 
269.3 
110.4 
15.3 
165.2 
83.6 
106.8 
37.9 
4.5 
68.0 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGiqUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
153 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 47 
PAPIER- UND PAPPENERZEUGUNG UND -VERARBEITUNG; DRUCKEREI- UND VERLAGSGEWERBE 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS; PRINTING AND PUBLISHING 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION D'ARTICLES EN PAPIER; IMPRIMERIE ET EDITION 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
74.8 
78.5 
79.4 
76.7 
75.0 
69.1 
74.6 
* 
27.5 
30.7 
28.0 
28.8 
31.6 
20.7 
25.0 
27.8 
21.8 
24.9 
18.2 
20.1 
26.9 
24.4 
23.3 
18.6 
24.3 
28.8 
25.0 
26.0 
: 
18.5 
100 - 499 
X 
21.8 
18.2 
17.8 
18.5 
25.0 
26.0 
20.8 
38.2 
36.6 
33.3 
34.3 
68.4 
39.0 
37.4 
35.7 
32.6 
33.0 
: 
35.8 
36.5 
36.7 
33.0 
35.0 
38.8 
36.8 
35.8 
33.3 
33.8 
36.6 
>= 500 
X 
3.4 
3.3 
2.8 
4.8 
-
4.9 
4.7 
' 
34.3 
32.7 
38.7 
36.8 
-
40.2 
37.6 
36.6 
45.6 
42.1 
-
46.0 
43.4 
36.4 
42.6 
41.7 
42.6 
38.9 
35.4 
41.7 
40.2 
-
44.9 
TOTAL 
(1) 
2738 
2404 
1373 
335 
12 
2896 
236 
322097 
253569 
147516 
37736 
1207 
414498 
26762 
5440.8 
4772.5 
2199.5 
763.4 
18.4 
6115.3 
512.5 
18454.0 
16852.5 
8542.7 
2692.0 
53.1 
19297.1 
1358.9 
* 
6866.3 
5962.1 
2933.2 
968.3 
26.9 
8367.8 
536.1 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 481 (aj) 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
> = 500 
X 
TOTAL 
(1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
61.9 
64.5 
51.7 
60.0 
26.2 
30.4 
34.9 
26.7 
17.1 
11.9 
5.1 
13.4 
13.3 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
205 
168 
217 
261 
15 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
V18 
V24 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
, 
4.7 
9.5 
8.2 
14.2 
" 
. 
4.1 
8.0 
7.5 
13.7 
. 
4.2 
10.4 
7.3 
16.3 
" 
8.7 
20.5 
25.2 
. 
7.7 
18.3 
22.9 
. 
8.1 
21.2 
21.6 
82.1 
86.7 
69.9 
66.6 
84.6 
88.2 
73.7 
69.6 
84.4 
87.8 
68.4 
71.2 
107814 
100473 
60645 
78385 
2511 
1819.4 
1635.2 
857.2 
986.7 
36.9 
5464.9 
4589.0 
2578.9 
3385.1 
100.9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
4.5 
9.0 
7.6 
12.6 
• 
. 
8.2 
19.7 
22.9 
82.7 
87.4 
71.3 
69.5 
2104.5 
1916.4 
10 98.0 
. 
1301.6 
43.9 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
155 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 482 
RUNDERNEUERUNG UND REPARATUR VON BEREIFUNGEN AUS GUMMI 
RETREADING AND REPAIRING OF RUBBER TYRES 
RECHAPAGE ET REPARATION DE PNEUS 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISE5 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
. 
73.3 93.2 
17.7 60.5 
. 
18.5 56.0 
, 
24.3 64.4 
. 
20.0 62.6 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
. , 
20.0 6.7 6.8 
, 
: : 39.5 
, . 
: : 44.0 
. 
: : 35.6 
. 
: : 37.4 
TOTAL (1) 
BR DEUTSCHLAND 15 FRANCE 44 ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 2346 FRANCE 2232 ITA.L.IA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 32.5 FRANCE 26." 
97." 106.: 
38.« 35.' 
' ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND ' FRANCE i. ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
> FRANCE 
) ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 483 
VERARBEITUNG VON KUNSTSTOFFEN 
PROCESSING OF PLASTICS 
TRANSFORMATION DE MATIERES PLASTIQUES 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
73.6 
78.6 
81.7 
: 
69.5 
77.6 
* 
28.8 
33.7 
41.7 
; 
26.8 
41.1 
' 
25.8 
30.0 
39.3 
: 
: 
23.9 
39.9 
26.2 
31.4 
45.3 
; 
24.5 
40.0 
' 
26.9 
31.8 
44.2 
: 
24.1 
: 
37.8 
* 
100 - 499 
X 
22.9 
18.4 
16.7 
26.6 
21.6 
* 
39.3 
37.4 
39.6 
45.8 
38.4 
37.5 
40.9 
44.9 
37.9 
37.1 
39.3 
14.0 
38.1 
35.7 
38.8 
45.5 
>= 500 
X 
3.5 
3.0 
1.5 
3.9 
0.9 
" 
32.0 
28.9 
18.7 
27.4 
35.9 
32.5 
19.8 
31.1 
35.9 
31.5 
15.4 
45.8 
35.0 
32.5 
17.1 
30.4 
TOTAL 
(1) 
1652 
893 
908 
992 
116 
190526 
90406 
70985 
118625 
9619 
* 
2884.7 
1387.1 
864.7 
1425.1 
151.6 
10204.6 
5175.0 
3700.1 
5294.2 
578.3 
* 
3708.9 
1826.9 
1241.0 
2095.3 
202.3 
' 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 48 (ak) 
VERARBEITUNG VON GUMMI UND KUNSTSTOFFEN 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICS 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ; TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
71.2 
75.9 
79.0 
79.2 
70.1 
41.7 
65.8 
75.6 
* 
19.9 
18.4 
27.5 
36.8 
26.4 
6.4 
19.4 
35.5 
* 
17.2 
15.9 24.2 
34.6 
23.2 
17.2 
34.8 
* 
18.5 
18.6 
31.5 
37.7 
26.7 
17.8 
36.5 
18.7 
17.8 
28.2 
37.1 
25.3 
: 
17.8 
33.3 
* 
100 - 499 
X 
23.9 
19.6 
18.9 
17.5 
26.1 
33.3 
28.3 
22.1 
* 
30.0 
22.3 
30.9 
32.4 
41.8 
2C.5 
37.6 
28.0 
21.4 29.9 
32.0 
41.2 
35.9 
28.7 
23.5 
31.9 
31.7 
39.0 
17.0 
29.1 
21.6 
29.9 
33.5 
39.8 
: 
36.8 
>= 500 
X 
5.0 
4.5 
2.1 
3.3 
3.8 
16.7 
5.9 
2.3 
" 
50.1 
59.3 
41.6 
30.8 
31.8 
73.1 
43.0 
54.7 
62.7 45.9 
33.3 
35.6 
46.9 
52.8 
57.9 
36.5 
30.6 
34.3 
55.7 
52.2 
60.6 
41.9 
29.3 
34.9 
: 
45.4 
TOTAL 
(1) 
1857 
1061 
1169 
212 
157 
12 
1253 
131 
* 
298340 
193225 
133862 
21652 
18754 
4351 
197010 
12130 
* 
4704.1 
3054.8 
1748.6 
363.6 
336.8 
77.8 
2411.8 
188.5 
* 
15669.5 
9861.8 
6385.4 
1392.2 
1344.0 
372.0 
8679.4 
679.2 
" 
5813.5 
3782.2 
2374.9 
455.8 
425.5 
124.1 
3396.9 
246.1 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 491 (al) 
HERSTELLUNG VON SCHMUCK-, GOLD- UND SILBERWAREN; BEARBEITUNG VON EDELSTEINEN 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF JEWELLERY; CUTTING OF PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES 
BIJOUTERIE, ORFEVRERIE, ARGENTERIE ET OUVRAISON DE PIERRES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
88.0 
79.3 
92.1 
70.0 
92.2 
88.9 
58.3 
42.0 
60.2 
32.1 
61.3 
: 
• 
56.0 
42.1 
55.8 
35.9 
57.2 
: 
• 
64.5 
42.0 
54.6 
47.3 
51.4 
: 
• 
61.2 
43.3 
57.6 
38.4 
47.2 
: 
• 
100 - 499 
X 
>= 500 
y. 
. 
20.1 0.6 
6.9 0.9 
30.0 
11.1 
" 
67.9 
-
" 
64.1 
-
• 
52.7 
: 
' 
61.6 
: -
* 
TOTAL 
(1) 
234 
179 
216 
10 
129 
9 
* 
14638 
13126 
10872 
573 
7472 
524 
" 
199.8 
215.2 
114.9 
8.2 
87.6 
7.6 
704.9 
695.1 
632.8 
27.1 
437.3 
20.8 
* 
297.5 
275.8 
160.0 
10.9 
105.9 
7.9 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 492 
HERSTELLUNG VON MUSIKINSTRUMENTEN 
MANUFACTURE OF MUSICAL INSTRUMENTS 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
y. 
. 
83.3 81.5 
73.1 
. 
40.2 42.0 
36.4 
. 
40.0 42.2 
36.2 
53.0 43.8 
33.4 
. 
44.7 45.3 
40.0 
100 - 499 
X 
>= 500 
X 
. 
16.7 16.7 1.9 
59.8 
. 
60.0 
. 
47.0 
. 
55.3 
TOTAL (1) 
79 24 54 
26 
8418 1848 4113 
2576 
127.6 25.7 38.6 
29.5 
•285.6 55.3 134.8 
61.0 
143.0 31.5 49.3 
29.5 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
160 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 493 
FOTO- UND FILMLABORS 
PHOTOGRAPHIC AND CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES 
LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES 
1981 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
>= 500 
y. 
TOTAL (1) 
VOI 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
76.9 78.7 20.5 21.3 2.6 
75 78 47 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
36.8 46.7 53.3 
10651 7862 3224 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V18 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
36.9 46.8 53.2 
120.2 125.5 38.2 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
40.1 
51.5 48.5 
310.5 
309.1 
118.3 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
38.9 : : 49.0 51.0 
158.: 155.1 49.' 
( BR DEUTSCHLAND I FRANCE 
\ ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
161 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 494 
HERSTELLUNG VON SPIEL- UND SPORTWAREN 
MANUFACTURE OF TOYS AND SPORTS GOODS 
FABRICATION DE JEUX, JOUETS ET ARTICLES DE SPORT 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
. 
73.5 
69.7 
75.3 
. 
28.1 
26.4 
24.7 
29.5 
25.5 
24.0 
. 
29.9 
26.1 
25.1 
29.9 
25.4 
21.9 
100 - 499 
X 
. 
22.9 
25.8 
20.3 
, 
45.9 
49.5 
29.8 
. 
44.6 
48.2 
30.8 
. 
45.9 
47.1 
33.4 
42.7 
49.5 
31.3 
>= 500 TOTAL 
X (1) 
214 
3.6 223 
4.5 89 
182 
20543 
25.9 23672 
24.1 10135 
25.« 
26.« 
24.! 
26." 
27.' 
25.] 
23750 
259.1 
Ì 309.9 
l 99.3 
213.8 
853.2 
î 1030.6 
' 381.8 
779.1 
347.1 
ι 415.4 
L 146.7 
315.2 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
162 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 495 (am) 
SONSTIGE ZWEIGE DES BE- UND VERARBEITENDEN GEWERBES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER UNTERNEHMEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
NOMBRE D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS EMPLOYED 
PERSONNES OCCUPEES 
AUSGABEN FUER PERSONAL 
LABOUR COSTS 
DEPENSES DE PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
20 - 99 
X 
83.7 82.4 
84.6 
78.3 
89.8 
* 
. 
35.0 45.5 
49.1 
40.9 
38.9 
• 
. 
33.0 38.2 
47.4 
37.7 
39.6 
. 
32.2 34.8 
51.9 
36.8 
30.6 
• 
31.3 34.6 
47.0 
38.3 
30.3 
100 - 499 
X 
13.0 17.6 
15.4 
19.8 
8.2 
" 
. 
34.0 54.5 
50.9 
40.9 
. 
33.7 61.8 
52.6 
41.2 
. 
35.6 65.2 
48.1 
44.7 
. 
32.6 65.4 
53.0 
42.5 
>= 500 
X 
3.3 — 
~ 
1.9 
2.0 
* 
. 
31.0 — 
— 
18.2 
: 
* 
. 
33.3 "" 
— 
21.2 
" 
. 
32.2 — 
— 
18.5 
: 
* 
. 
36.2 — 
~" 
19.1 
: 
* 
TOTAL (1) 
49 
92 74 
39 
207 
49 
5590 8742 4315 
2337 
18733 
4421 
83.1 131.9 48.5 
35.8 
191.5 
62.8 
221.8 350.0 191.8 
137.5 
636.3 
256.2 
* 
106.1 169.1 73.2 
54.4 
233.0 
109.8 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND 
DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
163 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 49 (an) 
SONSTIGES VERARBEITENDES GEWERBE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
78.3 
77.7 
84.0 
81.6 
80.3 
89.7 
* 
36.3 
34.2 
44.1 
45.7 
36.3 
" 
34.6 
34.9 
41.9 
45.2 
35.3 
: 
-
39.9 
35.5 
43.3 
51.2 
35.3 
: 
* 
37.3 
35.4 
42.1 
45.6 
32.2 
: 
■ 
100 - 499 
X 
19.5 
20.0 
14.6 
18.4 
17.1 
8.6 
* 
43.5 
45.1 
41.2 
54.3 
33.3 
: 
• 
43.7 
44.6 
42.9 
54.8 
33.2 
: 
• 
41.5 
45.6 
37.2 
48.8 
34.3 
: 
-
41.8 
43.1 
43.7 
54.4 
33.7 
: 
■ 
>= 500 TOTAL 
X 
2. 
2. 
1. 
1." 
(1) 
l 651 
5 596 
> 480 
49 
544 
' 58 
' 
20.2 59840 
20.7 55250 
14." 
21.' 
20.. 
15.; 
18.î 
18.« 
19.; 
20.' 
21.î 
14.: 
" 32659 
- 2910 
52531 
4945 
' 
' 789.8 
5 808.2 
l 339.5 
44.d 
522.4 
70.4 
• 
'■> 2 3 7 6 . 1 
1 2*440.1 
> 1459.5 
164.6 
1913.7 
277.0 
Ì 1052.0 
i 1046.7 
S 478.6 
65.3 
683.5 
117.8 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
164 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
NACE 500 
ALLGEMEINES BAUGEWERBE (OHNE AUSGEPRAEGTEN SCHWERPUNKT) UND ABBRUCHGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORK WITHOUT SPECIALIZATION, DEMOLITION WORK 
BATIMENT ET GENIE CIVIL (SANS SPECIALISATION), DEMOLITION 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
75.8 
47.1 
87.5 
28.3 
10.5 
69.7 
30.5 
24.1 
8.8 
27.9 
22.8 
8.2 
27.6 
25.3 
8.3 
: 
28.6 
100 - 499 
X 
22.0 
41.4 
12.5 
33.3 
39.7 
30.3 
28.8 
31.4 
35.5 
29.4 
31.0 
29.3 
30.0 
31.5 
34.0 
: 
28.8 
>= 500 
X 
2.2 
11.4 
38.4 
49.9 
-
40.6 
44.6 
55.7 
-
42.7 
46.3 
62.5 
42.4 
43.3 
57.7 
-
42.7 
TOTAL 
(1) 
2594 
70 
8 
267 
* 
324134 
15124 
330 
815399 
23394 
5314.7 
305.0 
3.8 
10447.1 
392.7 
* 
13182.0 
1165.4 
7.9 
35304.9 
1283.2 
6446.8 
422.9 
4.1 
12621.2 
399.5 
' 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
165 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 501 (ao) 
ROHBAUGEWERBE 
CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
CONSTRUCTION D'IMMEUBLES 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 -
X 
,9 100 - 499 >= 500 TOTAL 
X Χ (1) 
94.4 5.4 0.2 6161 
87. 
92. 
L 11.5 1.4 4015 
) 7. ) 0. ) 3398 
83.5 15.7 0.8 626 
86.8 10.5 2.6 76 
73.6 19.3 7. 
49.2 29.8 21. 
: 
350 
" 
L 291706 
) 285227 
53.4 28.5 18.1 165149 
50. 
49. 
69.. 
44." 
48.: 
46.' 
67.« 
40.; 
46.: 
45.« 
70.( 
46. ; 
49.; 
47.« 
5 42.5 7.2 44841 
L 26.4 24.6 5296 
L 21.î 
' 30.« 
L 30." 
t 45.1 
S 21.( 
> 30.« 
S 3 2 . î 
) 4 7 . : 
» 20.ί > 30.7 ! 30.7 
) 44.f 
î 9." 
) 2 4 . ' ' 21.; 
) 8.( 
) 10.( 
) 28.? s 21.; 
S 6.? 
> 8.( ' 23.] ' 20.] 
> 7.« 
10069 
' 
L 4183.5 t 4252.2 > 2104.6 
> 720.9 64.9 
194.5 
) 10259.2 > 1L396.5 î 7115.1 
i 2257.7 131.8 
517.8 
» 5077.4 L 4730.0 L 2962.5 
> 864.1 76.0 
210.0 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
NACE 502 (ap) 
TIEFBAU 
CIVIL ENGINEERING: CONSTRUCTION OF ROADS, BRIDGES, RAILWAYS, ETC. 
GENIE CIVIL : CONSTRUCTION DE ROUTES, PONTS, VOIES FERREES, ETC. 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIARLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 100 - 499 >= 50C 
X 
81.2 
76.C 
81.7 
X 
18.2 
19.1 
15.2 
78.3 
46.7 
22.' 
32.2 
49.: 
44.( 
19.' 
28. ( 
43.' 
19.' 
28. ( 
45. 
20. 
30. 
42.] 
Χ 
0.É 
4.7 
3.C 
_ 
11.2 
ι 25.4 52.2 
! 35.7 32.] 
50.9 
43.ί 
h 24.' 
1 37.; 
r 43.« 
t 23.( 
ι 36.; 
ί 42. 
τ 24.1 
i 38.. 
TOTAL 
(1) 
2926 
202] 
78S 
4É 
! 22673t 
î 306336 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
67189 ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
3058 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
( 12.2 3586.9 BR DEUTSCHLAND 
ι 56.2 5148.9 FRANCE 
î 34.« 
ì 12.( 
> 5 7 . 
I 35. 
) 12. 
ι 54. 
I 31. 
ì 988. ( 
37." 
> 8916.: 
) 14594.! 
L 3712.! 
106.; 
t 4535.! 
i 5927. 
5 1411. 
49. 
» ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
' LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
5 BR DEUTSCHLAND 
> FRANCE 
> ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
Ì LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
: HELLAS 
$ BR DEUTSCHLAND 
> FRANCE 
5 ITALIA 
: NEDERLAND 
: BELGIQUE/BELGIE 
I LUXEMBOURG 
: UNITED KINGDOM 
: IRELAND 
: DANMARK 
: HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
167 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 503 (aq) 
BAUINSTALLATION 
INSTALLATION (FITTINGS AND FIXTURES) 
INSTALLATION 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 -
X 
,9 100 - 499 
X 
93.7 : 
90. 5 8.4 
84.7 
90.2 
88. 3 12.0 
66.7 : 
46.4 20.8 
23.2 24.0 
68.8 31.2 
66.6 33.4 
59.! 
42. : 
18. 
65. 
61.' 
41.' 
21.: 
60.( 
61.( 
41.( 
18.1 
70.' 
> : 
S 20.8 
) 23.4 
) 35.0 
) 22.2 
S 21.8 
) 39.4 
) 21.7 
) 20.5 
) 2 9 . 1 
>= 500 TOTAL 
X (1) 
3750 
1.3 2229 
3.3 614 
: 
193 
25 
: 
233 
* 
184236 
32.8 166358 
52.8 72910 
36.« 
57." 
36.1 
56.{ 
37.: 
61.ί 
: 
10466 
1282 
: 9883 
' 
2549.5 
) 2747.4 
' 1064.1 
178.3 
15.5 
188.5 
* 
6604.1 
1 6887.0 
S 2949.0 
524.8 
43.8 
461.1 
* 
3048.7 
S 2905.7 
¡ 1518.9 
194.8 18.8 
203.5 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
168 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 504 
AUSBAUGEWERBE 
BUILDING COMPLETION WORK 
AMENAGEMENT ET PARACHEVEMENT 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
VARIABLE 20 - 99 
X 
100 - 499 
X 
> = 500 
X 
TOTAL (1) 
VOI 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
96.6 
93.2 
100.0 
6.6 0.2 
2416 
2742 
20 
66 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V05 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
82.1 
72.7 
100.0 
23.4 4.0 
93167 
135123 
785 
1839 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
VIS 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
80.5 
71.4 24.0 4.5 
1306.9 
2035.9 
10.0 
34.1 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V24 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
82.0 
72.6 23.5 4.0 
3007.5 
4831.4 
24.8 
54.4 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
V73 
BRUTTOWERT-SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE ADDED 
VALEUR AJOUTEE BRUTE 
82.7 r 70.3 24.7 5.0 
-
1615.3 2197.7 
12.6 
36.5 * 
BR DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 50 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGENEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
90.0 
87.2 
89.4 
83.6 
86.3 
82.2 
56.1 
43.0 
41.5 
46.1 
55.5 
30.5 
50.4 
38.9 
35.8 
41.7 
27.9 
51.2' 
36.6 
36.2 
39.0 
27.6 
51.8 
39.1 
36.6 
41.9 
28.6 
100 - 499 
y. 
9.4 
11.1 
9.0 
15.0 
12.6 
14.5 
27.0 
25.6 
29.0 
38.6 
32.4 
28.8 
28.5 
25.6 
30.4 
40.2 
29.4 
27.9 
25.5 
31.2 
40.6 
30.0 
28.1 
25.9 
29.9 
39.0 
28.8 
>= 500 
X 
0.6 
1.7 
1.6 
1.4 
1.1 
3.3 
16.9 
31.4 
29.5 
15.3 
12.1 
40.6 
21.1 
35.5 
33.8 
18.1 
42.7 
20.9 
37.8 
32.6 
20.4 
42.4 
20.1 
35.0 
33.5 
19.1 
42.7 
TOTAL 
(1) 
19594 
11007 
4801 
1405 
175 
7738 
916 
* 
1205101 
893044 
305248 
106567 
10751 
815399 
45185 
* 
17958.8 
14184.5 
4157.3 
1785.6 
132.0 10447.1 
809.7 
* 
46795.1 
37709.7 
13776.9 
5731.0 
314.4 
35304.9 
2316.5 
* 
21969.4 
15760.9 
5892.7 
2241.0 
160.7 
12621.2 
849.5 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
170 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
BE- UND VERARBEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING INDUSTRIES (2) (ar) 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
1981 
VOI 
V05 
V18 
V24 
• 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
69.1 
75.5 
78.2 
77.6 
74.6 
66.3 
67.0, 
77.7 
* 
14.7 
19.7 
24.3 
28.1 
20.3 
12.2 
15.3 
11.8 
16.5 
20.8 
25.3 
15.5 
13.2 
11.1 
14.6 
21.6 
23.4 
17.1 
12.i 
12.5 
17.1 
22.9 
24.4 
; 
12.3 
100 - 499 
X 
25.1 
19.9 
18.7 
18.9 
20.7 
28.8 
26.0 
18.5 
' 
24.6 
25.4 
29.1 
32.0 
27.3 
28.3 
28.6 
22.0 
22.8 
28.9 
31.0 
25.2 
25.9 
21.5 
20.6 
28.6 
30.1 
27.8 
27.1 
22.5 
22.8 
30.1 
31.8 
; 
26.6 
>= 500 
X 
5.8 
4.6 
3.1 
3.5 
4.4 
7.0 
3.8 
60.7 
55.0 
46.6 
40.0 
59.6 
56.1 
66.2 
60.7 
50.3 
43.7 
60.9 
67.4 
64.7 
49.8 
46.4 
. 
60.8 
65.0 
60.1 
47.0 
43.8 
61.1 
TOTAL 
(1) 
33915 
26755 
25708 
5370 
4370 
160 
25698 
2719 
* 
7189200 
4348566 
3242183 
638968 
686059 
37960 
4970323 
320897 
* 
125823.6 . 
75143.0 
40827.3 
11074.4 
12951.2 
663.5 
64168.6 
5093.4 
' 
486096.4 
345085.9 
197385.5 
58143.9 
54220.4 
2458.3 
274430.5 
22288.9 
155423.4 
97620.8 
57431.7 
14341.5 
16165.2 
853.4 
93307.3 
6457.0 
" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) 
(2) 
VOI, 
V18, 
V05 
V24 
NACE 12, 
: EINHEITEN 
, V73 : 
Κ, 152, 
MIO 
22, 
/ 
ECU 
24, 
UNITS 
25, 
/ 
26 
UNITES 
3r 4 
171 
UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING 
... TO ... PERSONS 
NACE 1/4 
INDUSTRIE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT 
... A ... PERSONNES 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BESCHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT­
SCHOEPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 ­
X 
69. 
75. 
78. 
76. 
74. 
67. 
77." 
14.' 
?9 100 ­ ' 
X 
»99 >= 500 TOTAL 
X (1) 
\ 24.8 5.8 34815 
j 19.8 4." 
1 18.1 
Ì 19. 
j 3.; 
Τ 2 7 1 9 0 
l 26174 
5 3.8 5687 
) 20.8 
3 28.' 
1 18.. 
t 4. 
: 4423 
) 176 
: 27972 
5 3.8 
* 
23.8 61.8 7530549 
18.8 24.; 
23.' 
24. 
20.. 
13.; 
11. 
15.. 
19.. 
2i.; 
15.( 
io.; 
1 3 . « 
1 9 . ; 
2 1 . f 
1 7 . ; 
1 2 . : 
15.ί 
20.« 
20.« 
«· 2 7 . 
L 28.; 
5 27.( 
l 57. 
1 48.' 
1 47.( 
l 29.5 
> 21." 
5 21.' 
> 27.1 
l 2 6 . < 
) 2 5 . ; 
ï 19.é 
Ì 19." 
1 25.ί 
) 27.' 
î 28.1 
5 21.( 
i 20.( 
) 2 7 . ; 
1 2 7 . ( 
67. ί 
> 6 3 . " 
) 53.! 
> 52.; 
> 70.2 
' 66.' 
> 55.; 
t 51.( 
) 
3 66.' 
ι 63.2 
S 51.î 
. 51.ί 
) 4616088 
1 3426427 
> 785928 
: 690789 
5 39440 
5848632 
337111 
* 
ι 153345.4 
L 81439.3 
'■> 44433.8 
l 13995.6 
13036.2 
694.0 
78765.2 
5101.4 
549317.9 
t 369910.8 
l 226499.3 
) 68699.8 
54472.9 
2664.3 
330162.9 
25130.4 
165251.4 
( 109858.0 
( 64459.0 
> 17815.7 
16283.2 
938.6 
139489.6 
6468.2 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES 
V18, V24, V73 : MIO ECU 
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UNTERNEHMEN MIT 
... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
ENTREPRISES EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 5 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
1981 
ENTREPRISES EMPLOYANT ... A ... PERSONNES 
VOI 
V05 
V18 
V24 
V73 
VARIABLE 
ZAHL DER 
UNTERNEHMEN 
NUMBER OF 
ENTERPRISES 
NOMBRE 
D"ENTREPRISES 
BE5CHAEFTIGTE 
PERSONS 
EMPLOYED 
PERSONNES 
OCCUPEES 
AUSGABEN FUER 
PERSONAL 
LABOUR 
COSTS 
DEPENSES DE 
PERSONNEL 
UMSATZ 
TURNOVER 
CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
BRUTTOWERT-
5CH0EPFUNG 
GROSS VALUE 
ADDED 
VALEUR AJOUTEE 
BRUTE 
20 - 99 
X 
90.C 
87.2 
89.4 
83.6 
86.3 
8 2.'2 
56.1 
43.0 
41.5 
46.1 
55.5 
30.5 
50.4 
38.9 
35.8 
41.7 
27.9 
51.2 
36.6 
36.2 
39.0 
27.6 
51.8 
39.1 
36.6 
41.9 
28.6 
100 - 499 
X 
9.4 
11.1 
9.0 
15.0 
12.6 
14.5 
27.0 
25.6 
29.0 
38.6 
32.4 
28.8 
28.5 
25.6 
30.4 
40.2 
29.4 
27.9 
25.5 
31.2 
40.6 
30.0 
28.1 
25.9 
29.9 
39.0 
28.8 
>= 500 
X 
0.6 
1.7 
1.6 
1.4 
1.1 
3.3 
16.9 
31.4 
29.5 
15.3 
12.1 
40.6 
21.1 
35.5 
33.8 
18.1 
42.7 
20.9 
37.8 
32.6 
20.4 
42.4 
20.1 
35.0 
33.5 
19.1 
42.7 
TOTAL 
(1) 
19594 
11007 
4801 
1405 
175 
7738 
916 
* 
1203101 
893044 
305248 
106567 
10751 
815399 
45185 
* 
17958.8 
14184.5 
4157.3 
1785.6 
132.0 
10447.1 
809.7 
46795.1 
37709.7 
13776.9 
5731.0 
314.4 
35304.9 
2316.5 
* 
21969.4 
15760.9 
5892.7 
2241.0 
160.7 
12621.2 
849.5 
* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
HELLAS 
(1) VOI, V05 : EINHEITEN / UNITS / UNITES V18, V24, V73 : MIO ECU 
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I 
Fodnoter 
Fußnoten 
Footnotes 
Notes 
Note 
Voetnoten 
Fußnoten Footnotes Notes 
(a) Italien: einschließlich NACE 163 
(b) Frankreich und Italien: einschließ­
lich NACE 163 
(c) Luxemburg: betrifft NACE 22 
(d) Dänemark: betrifft NACE 22 
(e) Belgien: einschließlich NACE 21 
und 23 
(f) Luxemburg, Vereinigtes König­
reich und Dänemark: betrifft NACE 
23 
(g) Dänemark: einschließlich NACE 
242 
(h) Belglen und Dänemark: einschließ­
lich NACE 246 
(i) Belglen: einschließlich NACE 26 
Vereinigtes Königreich: einschließ­
lich NACE 152 
Dänemark: einschließlich NACE 14 
(j) Deutschland: einschließlich NACE 
256.1 und 256.4 
(k) Italien: einschließlich NACE 26 
(I) Italien, Belgien und Niederlande: 
einschließlich NACE 26 
Vereinigtes Königreich: einschließ­
lich NACE 152 
(m) Dänemark: einschließlich NACE 
324 
(n) Dänemark: einschließlich NACE 
326 
(o) Dänemark: einschließlich NACE 33 
(ρ) Deutschland und Dänemark: NACE 
341 bis 343 
(q) Niederlande: einschließlich NACE 
36 
(r) Dänemark: einschließlich NACE 
362 und 363 
(s) Vereinigtes Königreich: ohne 
NACE 363 und 365 
(t) Vereinigtes Königreich: einschließ­
lich NACE 373.2 
(u) Dänemark: einschließlich NACE 
373.1 
(ν) Vereinigtes Königreich: ohne 
NACE 373.2 
(w) Vereinigtes Königreich: ohne 
NACE 374 
(χ) Vereinigtes Königreich: einschließ­
lich NACE 417 
Dänemark: einschließlich NACE 
418 und 420 
(y) Dänemark: einschließlich NACE 
424 
(ζ) Vereinigtes Königreich: ohne 
NACE 416, 417, 418, 420 und 425 
aa) Vereinigtes Königreich: einschließ­
lich NACE 433 
ab) Deutschland: einschließlich NACE 
434 
ac) Frankreich: einschließlich NACE 
455 
ad) Frankreich: ohne NACE 455 
Dänemark: einschließlich NACE 
456 
ae) Dänemark: einschließlich NACE 
462 
af) Dänemark: einschließlich NACE 
466 
ag) Vereinigtes Königreich: ohne 
NACE 461 und 466 
ah) Frankreich: ohne NACE 471.1 
ai) Vereinigtes Königreich: einschließ­
lich NACE 474 
(a) Italy: including NACE 163 
(b) France and Italy: including NACE 
163 
(c) Luxembourg: concerns NACE 22 
(d) Denmark: concerns NACE 22 
(e) Belgium: Including NACE 21 and 
23 
(f) Luxembourg, United Kingdom and 
Denmark: concerns NACE 23 
(g) Denmark: including NACE 242 
(h) Belgium and Denmark: including 
NACE 246 
(i) Belgium: including NACE 26 
United Kingdom: including NACE 
152 
Denmark: including NACE 14 
(J) Germany: including NACE 256.1 
and 256.4 
(k) Italy: including NACE 26 
(I) Italy, Belgium and Netherlands: in­
cluding NACE 26 
United Kingdom: including NACE 
152 
(m) Denmark: including NACE 324 
(η) Denmark: including NACE 326 
(o) Denmark: including NACE 33 
(ρ) Germany and Denmark: NACE 341 
to 343 
(q) Netherlands: including NACE 36 
(r) Denmark: including NACE 362 and 
363 
(s) United Kingdom: without NACE 
363 and 365 
(t) United Kingdom: including NACE 
373.2 
(u) Denmark: including NACE 373.1 
(ν) United Kingdom: without NACE 
373.2 
(w) United Kingdom: without NACE 
374 
(χ) United Kingdom: including NACE 
417 
Denmark: including NACE 418 and 
420 
(y) Denmark: including NACE 424 
(ζ) United Kingdom: without NACE 
416, 417, 418, 420 and 425 
aa) United Kingdom: including NACE 
433 
ab) Germany: including NACE 434 
ac) France: including NACE 455 
ad) France: without NACE 455 
Denmark: including NACE 456 
ae) Denmark: including NACE 462 
af) Denmark: including NACE 466 
ag) United Kingdom: without NACE 
461 and 466 
ah) France: without NACE 471.1 
ai) United Kingdom: including NACE 
474 
(a) Italie: y compris NACE 163 
(b) France et Italie: y compris NACE 
163 
(c) Luxembourg: concerne NACE 22 
(d) Danemark: concerne NACE 22 
(e) Belgique: y compris NACE 21 et 23 
(f) Luxembourg, Royaume­Uni et Da­
nemark: concerne NACE 23 
(g) Danemark: y compris NACE 242 
(h) Belgique et Danemark: y compris 
NACE 246 
(i) Belgique: y compris NACE 26 
Royaume­Uni: y compris NACE 152 
Danemark: y compris NACE 14 
0) Allemagne: y compris NACE 256.1 
et 256.4 
(k) Italie: y compris NACE 26 
(I) Italie, Belgique et Pays­Bas: y 
compris NACE 26 
Royaume­Uni: y compris NACE 152 
(m) Danemark: y compris NACE 324 
(n) Danemark: y compris NACE 326 
(o) Danemark: y compris NACE 33 
(ρ) Allemagne et Danemark: NACE 341 
à 343 
(q) Pays­Bas: y compris NACE 36 
(r) Danemark: y compris NACE 362 et 
363 
(s) Royaume­Uni: sans NACE 363 et 
365 
(t) Royaume­Uni: y compris NACE 
373.2 
(u) Danemark: y compris NACE 373.1 
(ν) Royaume­Uni: sans NACE 373.2 
(w) Royaume­Uni: sans NACE 374 
(χ) Royaume­Uni: y compris NACE 417 
Danemark: y compris NACE 418 et 
420 
(y) Danemark: y compris NACE 424 
(ζ) Royaume­Uni: sans NACE 416, 417, 
418, 420 et 425 
aa) Royaume­Uni: y compris NACE 433 
ab) Allemagne: y compris NACE 434 
ac) France: y compris NACE 455 
ad) France: sans NACE 455 
Danemark: y compris NACE 456 
ae) Danemark: y compris NACE 462 
af) Danemark: y compris NACE 466 
ag) Royaume­Uni: sans NACE 461 et 
466 
ah) France: sans NACE 471.1 
ai) Royaume­Uni: y compris NACE 474 
176 
aj) Deutschland, Vereinigtes König-
reich, Dänemark: einschließlich 
NACE 482 
ak) Frankreich: ohne NACE 482 
al) Belglen: betrifft NACE 491.1 
am) Dänemark: einschließlich NACE 
428, 492, 494.1 und 494.2 
an) Belgien: NACE 491.1 und 495 
ao) Frankreich: einschließlich NACE 
500 
Italien: einschließlich eines Teils 
von NACE 500 
ap) Italien: einschließlich eines Teils 
von NACE 500 
aq) Italien: einschließlich NACE 504 
ar) Vereinigtes Königreich: ohne 
NACE 24, 363, 365, 374, 416 bis 418, 
420, 425, 461 und 466 
aj) Germany, United Kingdom, 
mark: including NACE 482 
Den- aj) Allemagne, Royaume-Uni, 
mark: y compris NACE 482 
Dane-
ak) France: without NACE 482 
al) Belgium: concerns NACE 491.1 
am) Denmark: including NACE 428, 492, 
494.1 and 494.2 
an) Belgium: NACE 491.1 and 495 
ao) France: including NACE 500 
Italy: Including part of NACE 500 
ap) Italy: including part of NACE 500 
aq) Italy: Including NACE 504 
ar) United Kingdom: without NACE 24, 
363, 365, 374, 416 to 418, 420, 425, 
461 and 466 
ak) France: sans NACE 482 
al) Belgique: concerne NACE 491.1 
am) Danemark: y compris NACE 428, 
492, 494.1 et 494.2 
an) Belgique: NACE 491.1 et 495 
ao) France: y compris NACE 500 
Italie: y compris une partie de 
NACE 500 
ap) Italie: y compris une partie de 
NACE 500 
aq) Italie: y compris NACE 504 
ar) Royaume-Uni: sans NACE 24, 363, 
365, 374, 416 à 418, 420, 425, 461 et 
466 
177 

NACE 
Uddrag af Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter 
i De europæiske Fællesskaber 
Auszüge aus der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften 
Extract from the General Industrial Classification of 
Economic Activities within the European Communities 
Extrait de la Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes 
Estratto della Nomenclatura generale delle attività economiche 
nelle Comunità europee 
Uittreksel van de Algemene systematische bedrijfsindeling 
in de Europese Gemeenschappen 
I 

Nr. 
NACE 
DANSK 
NACE 
Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter 
i De europæiske Fællesskaber 
(Del »Industri«) 
12 
13 
14 
15 
161 
162 
163 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
223 
224 
23 
231 
232 
24 
241 
242 
243 
243.1 
243.6 
244 
245 
246 
247 
248 
25 
251 
255 
256 
257 
258 
259 
259.1 
259.2 
26 
31 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
316.5 
316.6 
319 
Beskrivelse 
Kulminedrift (heninder fremstilling af briket-
ter) 
Koksværker 
Udvinding af jordolie og naturgas 
Mineralolieindustri 
kernebrændstofindustri 
Fremstilling og distribution af elektricitet, 
gas, damp og varmt vand 
Fremstilling og distribution af elektricitet 
Gasværker, distribution af gas 
Fremstilling og distribution af damp, varmt 
vand og komprimeret luft; fjernvarmecentra-
ler 
Udvinding, opsamling, rensning og distribu-
tion af vand 
Udvinding og forbearbejdning af malme 
Udvinding og forbearbejdning af jernmalm 
Udvinding og forbearbejdning af ikkejernhol-
dlge malme 
Fremstilling og primær bearbejdning af 
metaller 
Fremstilling af jern og stål (¡følge EKSF-trak-
tat) undtagen integrerede koksværker 
Fremstilling af stålrør 
Trækning og koldtvalsning 
Fremstilling og primær bearbejdning af 
ikke-jernholdige metaller 
Udvinding af ikke-energetiske mineraler (und-
tagen malme); udvinding af tarv 
Udvinding af byggematerialer, ildfaste og 
keramiske jordarter 
Udvinding af kaliumsalte og naturlige phos-
phater 
Sten-, 1er- og glasindustri 
Teglværker 
Fremstilling af cement, kalk og gips 
Fremstilling af byggematerialer af beton og 
gips samt af asbestcement varer 
Fremstilling af asbestcementvarer 
Fremstilling af frisk beton 
Fremstilling af asbestvarer (undtagen as-
bestcementvarer) 
Bearbejdning af natursten og fremstilling af 
andre ikke-metalliske mineralprodukter 
Fremstilling af slibeskiver, slibesten o. lign. 
samt af slibemidler på underlag 
Glasindustri 
Fremstilling af keramiske produkter (undta-
gen teglværker) 
Kemisk industri 
Fremstilling af kemiske grundstoffer og pri-
mære kemiske forbindelser samt videreforar-
bejdning i tilknytning dertil 
Fremstilling af kit, lakker, maling, fernis, tryk-
farver og andre farver 
Fremstilling af andre kemiske produkter, 
hovedsagelig til industri og landbrug 
Fremstilling af farmaceutiske produkter 
Fremstilling af sæbe, syntetiske vaske- og 
rengøringsmidler, parfumer og andre produk-
ter til legemspleje 
Fremstilling af andre kemiske produkter, 
hovedsagelig ti l husholdnings- og kontor-
brug 
Fremstilling af fotografiske produkter (foto-
grafiske f i lm, plader, papir og hjælpemidler) 
Fremstilling af polerings- og pudsemidler 
Fremstilling af kemofibre 
Fremstilling af metalvarer (undtagen maski-
ner og transportmidler) 
Støberier 
Smedjer samt presse- og hammerværker 
Formning og overfladebehandling af metal-
ler 
Fremstilling af stål- og letmetalkonstruktio-
ner (herunder montering i forbindelse der-
med) 
Fremstilling af kedler og beholdere 
Fremstilling af værktøj og færdigvarer af 
metal (undtagen elektrisk materiel) 
Fremstilling af alle slags ovne, komfurer og 
apparater til opvarmning og madlavning I 
husholdninger 
Fremstilling af metalmøbler (herunder penge-
skabe) 
Maskinværksteder Ikke andetsteds nævnt 
Nr. 
NACE 
32 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
33 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
35 
351 
352 
353 
36 
361 
362 
363 
364 
37 
371 
372 
373 
374 
41/42 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
Beskrivelse 
Maskinindustri 
Fremstilling af landbrugsmaskiner og -trak-
torer 
Fremstilling af metalbearbejdningsmaskiner, 
maskinværktøj og anordninger til maskiner 
Fremstilling af tekstilmaskiner, tilbehør der-
til og symaskiner 
Fremstilling af maskiner og apparater til 
nærings- og nydelsesmiddelindustrien, til 
den kemiske industri og til beslægtede indu-
strier 
Fremstilling af maskiner og materiel til 
miner, metalværker, valseværker, støberier 
og til bygge- og anlægsvirksomhed samt 
kraner, hejseværker og andet internt trans-
portmateriel 
Fremstilling af tandhjul, gear, kuglelejer og 
andre varer til mekanisk kraftoverføring 
Fremstilling af maskiner til andre bestemte 
industrier 
Fremstilling af øvrige maskiner og materiel 
Fremstilling af kontormaskiner samt databe-
handlingsanlæg og -udstyr 
Elektroindustri 
Fremstilling af isolerede elektriske kabler og 
ledninger 
Fremstilling af elektriske motorer, generato-
rer, transformatorer, afbrydere og elektrisk 
installationsmateriel 
Fremstilling af elektrisk apparatur og tilbe-
hør til erhvervsmæssig brug samt af batte-
rier og akkumulatorer 
Fremstilling af telematerial, tællere, må-
leapparater, regulatorer samt elektromedi-
cinsk apparatur o.lign. 
Fremstilling af radio-, fjernsyns- og lyd-
teknisk apparatur, elektroniske apparater og 
anlæg (undtagen databehandlingsanlæg) 
samt indspillede grammofonplader og lyd-
bånd 
Fremstilling af el-husholdningsartikler 
Fremstilling af lamper og andre elektriske 
belysningsarlikler 
Montering og installation af produkter fra 
elektroindustrien (undtagen bygningsinstal-
lation) 
Automobilindustri 
Fremstilling og samling af automobiler (her-
under traktorer til vejtransport) og motorer 
dertil 
Fremstilling af karrosserier, påhængs- og 
sættevogne 
Fremstilling af udstyr, tilbehør og dele til 
automobiler 
Transportmiddelindustri (undtagen auto-
mobilindustri) 
Skibsbygning 
Fremstilling af rullende jernbane- og spor-
vejsmateriel 
Fremstilling af cykler og motorcykler samt 
dele dertil 
Fremstilling og reparation at luftfartøjer 
Finmekanisk og optisk Industri 
Fremstilling af måle-, kontrol- og præcisions-
instrumenter og -apparater 
Fremstilling af medicinsk-kirurgiske instru-
menter og apparater samt ortopædiske artik-
ler (undtagen fodtøj) 
Fremstilling af optiske og fotografiske 
instrumenter og apparater 
Fremstilling af ure og dele dertil 
Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
Fremstilling af vegetabilske og animalske 
fedtstofler og olier 
Slagtning og forarbejdning al kød (undtagen 
Ί slagterforretninger) 
Fremstilling af mejeriprodukter 
Forarbejdning af frugt og grønsager 
Forarbejdning af fisk og andre havdyr til 
menneskeføde 
Møller 
Fremstilling af makaroni, spaghetti og lig-
nende varer 
Fremstilling af stivelse og stivelsesproduk-
ter 
Nr. 
NACE 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
424 
427 
428 
429 
43 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
438.1 
438.2 
439 
44 
441 
442 
45 
451 
453 
455 
456 
46 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
47 
471 
472 
473 
48 
481 
482 
483 
49 
491 
492 
493 
494 
495 
50 
500 
501 
502 
503 
504 
1/4 
5 
Beskrivelse 
Fremstilling al bagervarer 
Sukkerindustri 
Fremstilling al kakao, chokolade og sukkerva 
rer 
Fremstilling af foderstoffer (herunder liske-
mel) 
Anden næringsmiddelindustri 
Fremstilling af ethylalkohol ved gæring, 
fremstilling af spirituosa 
Fremstilling af druevin og drikkevarer pá basis 
al druevin 
Bryggerier og malterier 
Aftapning af naturligt mineralvand, frem-
stilling af alkoholfrie drikkevarer 
Tobaksindustri 
Tekstilindustri 
Uldindustri 
Bomuldsindustri 
Silkeindustri 
Forarbejdning al hør. hamp og ramie 
Forarbejdning af jute 
Trikotagefremstilling 
Færdigbehandling af tekstiler 
Fremstilling af tæpper, linoleum og lignende 
gulvbelægningsartlkler samt voksdug 
Fremstilling af tæpper af fibre af alle slags 
Fremstilling af linoleum og andre gulvbelæg-
ningsartlkler på tekstil- eller papirunderlag 
Øvrig tekstilindustri 
Læder- og lædervareindustri 
Garvning og anden tilberedning al læder 
Fremstilling af lædervarer 
Fodtøjs- og beklædningsindustri 
Seriefremstilling af fodtøj (undtagen gummi 
sko og træsko) 
Seriefremstilling (konfektionering) al beklæd 
ning og tilbehør til beklædning 
Fremstilling af øvrige konfektionerede teks-
tilvarer (uden forudgående vævning) 
Fremstilling al pelse og pelsvarer 
Træ- og træmøbelindustri 
Træforarbejdning 
Fremstilling af halvfabrikata af træ 
Seriefremstilling al byggeelementer og par-
ketslaver af træ 
Fremstilling af træemballage 
Fremstilling af andre trævarer (undtagen møb-
ler) 
Fremstilling al korkvarer, kurvemagervarer og 
fletvarer, børster, koste og pensler 
Fremstilling af træmøbler 
Papir- og papirvareindustri; grafisk industri 
Fremstilling af papirmasse, papir og pap 
Forarbejdning af papir og pap 
Trykkerier og industri i tilknytning til trykke 
rier 
Forlagsvirksomhed 
Gummi- og plastindustri 
Gummiindustri 
Reparation af dæk og slanger, 
pålægning (vulkaniseringanstalter) 
Plastindustri 
Anden fremstillingsvirksomhed 
Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer, 
bearbejdning af ædelsten og smykkesten 
Fremstilling af musikinstrumenter 
Fotografiske og kinematografiske laborato 
rier 
Fremstilling af legetøj, spil og sportsartikler 
Øvrig fremstillingsvirksomhed 
Bygge- og anlægsvirksomhed 
Bygge- og anlægsvirksomhed (uden speciali 
sering) og nedrivning 
Opførelse af bygninger (til beboelse eller 
andet) 
Anlægsvirksomhed (bygning af veje, broer, 
jernbaner osv.) 
Installationsvirksomhed 
Færdiggørelse af bygninger 
Forarbejdende industrier 
Industri 
Bygge- og anlægsvirksomhed 

Nr. 
NACE 
DEUTSCH 
Beschreibung 
NACE 
Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften 
(Teil „Industrie") 
Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Bri-
ketts) 
Steinkohlenbergbau (einschl. Herstellung 
von Steinkohlenbriketts) 
Braun- und Pechkohlenbergbau (einschl. 
Herstellung von Braunkohlenbriketts) 
12 Kokerei 
13 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
14 Mineralölverarbeitung 
15 Kernbrennstoffindustrie 
16 Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, 
Gas, Dampf und Warmwasser 
161 Erzeugung und Verteilung von Elektrizität 
162 Gaswerke, Verteilung von Gas 
163 Erzeugung von Dampf- und Preßluft, Fernhei-
zung, Warmwasserversorgung 
Wassergewinnung, -reinigung und -Vertei-
lung 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
211 Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufberei-
tung) 
NE-Metallerzbergbau (Gewinnung und Auf-
bereitung) 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung von Metal-
len 
221 Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß 
EGKS-Vertrag (ohne Hüttenkokerei) 
222 Herstellung von Stahlrohren 
223 Ziehereien und Kaltwalzwerke 
224 Erzeugung und erste Bearbeitung von 
NE-Metallen 
23 Gewinnung von nichtenergetischen Minera-
lien (ohne Erze); Torfgewinnung 
231 Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten 
und keramischen Erden 
232 Kalisalz- und Phosphatbergbau 
24 Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
241 Ziegelei 
242 Herstellung von Zement, Kalk und Gips 
243 Herstellung von Baustoffen aus Beton und 
Gips sowie von Asbestzementwaren 
245 Be- und Verarbeitung von Natursteinen 
sowie Herstellung von a.n.g. Mineralerzeug-
nissen 
246 Herstellung von Schleifkörpern und Schleif-
mitteln auf Unterlagen 
247 Herstellung und Verarbeitung von Glas 
248 Herstellung von keramischen Erzeugnissen 
(ohne Ziegelei) 
25 Chemische Industrie (ohne Chemiefaser-
industrie) 
251 Herstellung chemischer Grundstoffe und 
Herstellung dieser Erzeugnisse mit anschlie-
ßender Weiterverarbeitung (ohne Chemiefa-
serindustrie) 
255 Herstellung von Spachtelkitten, Lacken und 
Anstrichmitteln, Firnis, Druck- und Abziehfar-
ben 
256 Herstellung von anderen chemischen Er-
zeugnissen, vorwiegend für gewerbliche und 
landwirtschaftliche Verwendung 
257 Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
258 Herstellung von Seife, synthetischen Wasch-
mitteln, Parfums und sonstigen Körperpfle-
gemitteln 
259 Herstellung von sonstigen chemischen Er-
zeugnissen vorwiegend für privaten Ver-
brauch und Verwaltungen 
Herstellung fotochemischer Erzeugnisse (fo-
tografische Filme, Platten, Papiere und Hilfs-
mittel) 
259.2 Herstellung von Haushaltspflegemitteln 
(Schuh- und Fußbodenpflegemittel, Metall-
putzmlttel usw.) 
26 Chemiefaserindustrie 
31 Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne 
Maschinen- und Fahrzeugbau) 
311 Gießerei 
312 Schmiede-, Preß- und Hammerwerke 
313 Stahlverformung und Oberflächenveredlung 
314 Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkon-
struktionen (auch verbunden mit Montage) 
315 Kessel- und Behälterbau 
316 Herstellung von EBM-Waren 
316.5 Herstellung von Öfen und Herden aller Art 
für den Haushalt 
316.6 Herstellung von Stahlmöbeln (einschl. Pan-
zerschränken) 
319 Mechanik a.n.g. 
Nr. 
NACE 
32 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
33 
34 
341 
343 
344 
345 
346 
347 
35 
351 
352 
353 
36 
361 
362 
363 
364 
37 
371 
372 
373 
374 
41/42 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
Beschreibung 
Maschinenbau 
Herstellung von landwirtschaftlichen Ma 
schlnen und Ackerschleppern 
Herstellung von Metallbearoeitungsmaschi 
nen, Maschinenwerkzeugen und Vornchtun 
gen für Maschinen 
Herstellung von Textilmaschinen, deren Zu 
behör und Nähmaschinen 
Herstellung von Maschinen und Apparaten I 
für das Nahrungs- und Genußmittelgewerbe, 
chemische und verwandte Industrien 
Herstellung von Hütten- und Walzwerksein-
richtungen, Bergwerks-, Gießerei und Bau-
maschinen sowie Hebezeugen und Förder-
mitteln 
Herstellung von Zahnrädern, Getrieben. 
Wälzlagern und Antriebselementen 
Herstellung von Maschinen für weitere 
bestimmte Wirtschaftszweige 
Herstellung von sonstigen Maschinenbauer-
zeugnissen 
Herstellung von Büromaschinen sowie Da 
tenverarbeitungsgeräten und -elnrichtungen 
Elektrotechnik 
Herstellung von isolierten Elektrokabeln, -lei-
tungen und -drahten 
Herstellung von Elektromotoren, -generato-
ren und -transformatoren sowie Schalt- und 
Installationsgeräten 
Herstellung von gewerblichen Elektrogerä-
ten, -einrichtungen und -ausrüstungen; Her-
stellung von Batterien und Akkumulatoren 
Herstellung von Fernmeldegeräten, Zählern, 
Meß- und Regelgeräten sowie elektromedlzi-
nlschen u. ä. Geräten 
Herstellung von Rundfunk-, Fernseh- und 
phonotechnischen Geräten und Einrichtun-
gen, elektronischen Anlagen (ohne elektroni-
sche Datenverarbeitungsmaschinen) sowie 
bespielten Schallplatten und Tonbändern 
Herstellung von Elektro-Haushaltsgeräten 
Herstellung von elektrischen Leuchten 
(einschl. Glüh- und Entladungslampen) 
Montage und Installation von elektrotechni-
schen Erzeugnissen (ohne Bauinstallation) 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren 
Motoren (einschl. Straßenzugmaschinen) 
Herstellung von Karosserien, Aufbauten und 
Anhängern 
Herstellung von Ausrüstungen, Zubehör und 
Einzelteilen für Kraftwagen 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Schiffbau 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
Herstellung von Kraft- und Fahrrädern und 
deren Einzelteilen 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Feinmechanik und Optik 
Herstellung von feinmechanischen Erzeug-
nissen 
Herstellung von medlzin- und orthopä-
diemechanischen Erzeugnissen (ohne ortho-
pädisches Schuhwerk) 
Herstellung von optischen und fotografi-
schen Geräten 
Herstellung von Uhren und deren Teilen 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
Herstellung von Ölen und Fetten pflanzlicher 
oder tierischer Herkunft 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch 
(ohne Fleischerei) 
Be- und Verarbeitung von Mil~h 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Verarbeitung von Fischen u. a. Meerestieren 
für menschliche Nahrungszwecke 
Mahl- und Schälmühlen 
Herstellung von Teigwaren 
Herstellung von Stärken und Stärke-
erzeugnissen 
Nr 
NACE 
419 
420 
421 
423 
424 
425 
427 
428 
429 
43 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
438.1 
438.2 
439 
44 
441 
442 
45 
451 
453 
455 
456 
46 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
47 
471 
472 
473 
474 
48 
481 
482 
483 
49 
491 
492 
493 
494 
495 
50 
500 
501 
502 
503 
504 
Beschreibung 
Herstellung von Backwaren (einschl. Dauer 
backwaren) 
Zuckerindustrie 
Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerback 
waren) 
Herstellung von Futtermitteln (einschl. Fisch 
mehl) 
Sonstiges Nahrungsmittelgewerbe 
Herstellung von Äthylalkohol aus Vergärung 
Herstellung von Spirituosen 
Herstellung von Traubenwein und Getranken 
auf Traubenweinbasis 
Brauerei und Mälzerei 
Abfüllung von Mineralbrunnen. Herstellung 
von alkoholfreien Getranken 
Tabakverarbeitung 
Textilgewerbe 
Wollaufbereitung. Spinnerei, -weberei u a 
Baumwollspinnerei, weberei u.ä 
Seidenaufbereitung. Spinnerei, weberei u.a 
Leinen-, Hanf- und Ramieaufbereitung, spin 
nerei und -Weberei 
Jutespinnerei und -Weberei 
Wirkerei und Strickerei 
Textilveredlung 
Herstellung von Teppichen. Linoleum ua 
Bodenbelag sowie Wachstuch 
Herstellung von Teppichen aus Fasern aller 
Art 
Herstellung von Linoleum und sonstigen Fuß 
bodenbelägen aul textilem Träger oder Pa 
pier 
Sonstiges Textilgewerbe 
Ledergewerbe 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Herstellung von Lederwaren 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Serienherslellung von Schuhen {ohne Gummi 
und Holzschuhe) 
Serienherstellung von Bekleidung, Herstellung 
von Bekleidungszubehor 
Konfektion sonstiger Textilwaren (ohne vorge 
lagerte Weberei) 
Herstellung von Pelzen und Pelzwaren 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Bearbeitung von Holz 
Herstellung von Halbwaren aus Holz 
Serienherstellung von Bauelementen aus Holz 
und von Parkett 
Herstellung von Verpackungsmitteln aus 
Holz 
Herstellung von sonstigen Holzwaren (ohne 
Möbel) 
Herstellung von Kork -, Korb und Flechtwaren. 
Bürsten, Besen und Pinseln 
Herstellung von Holzmobeln 
Papier- und Pappeerzeugung und verarbei 
tung; Druckerei- und Verlagsgewerbe 
Herstellung von Holzschlill, Zellstoff. Papier 
und Pappe 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Verlagsgewerbe 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Verarbeitung von Gummi 
Runderneuerung und Reparatur von Bereifung 
aus Gummi 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Herstellung von Schmuck, Gold- und Silber 
schmiedewaren, Bearbeitung von Edel und 
Schmucksteinen 
Herstellung von Musikinstrumenten 
Foto- und Filmlabors 
Herstellung von Spiel- und Sportwaren 
Sonstige Zweige des be- und verarbeitenden 
Gewerbes 
Baugewerbe 
Allgemeines Baugewerbe (ohne ausgeprägten 
Schwerpunkt) und Abbruchgewerbe 
Rohbaugewerbe 
Tiefbau 
Bauinstallation 
Ausbaugewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industrie 
Baugewerbe 

NACE 
No 
ENGLISH 
NACE 
General Industrial Classification of Economic Activities 
within the European Communities 
(Part 'Industry') 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
161 
162 
163 
17 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
223 
224 
23 
231 
232 
24 
241 
242 
243 
243.1 
243.6 
244 
245 
246 
247 
248 
25 
251 
255 
256 
257 
258 
259 
259.1 
259.2 
26 
31 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
316.5 
316.6 
319 
Description 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Generation and distribution of electric 
power 
Gasworks; gas distribution 
Production and distribution of steam, hot 
water, compressed air; district heating 
plants 
Water supply; collection, purification and 
distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous 
ores 
Extraction and preparation of iron ore 
Extraction and preparation of non-ferrous 
metal ores 
Production and preliminary processing of 
metals 
Iron and steel industry (as defined in the 
ECSC Treaty), excluding integrated coke 
ovens 
Manufacture of steel tubes 
Drawing, cold rolling and cold folding of 
steel 
Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
Extraction of minerals other than metal-
liferous and energy-producing minorais; peat 
extraction 
Extraction of building materials and refrac-
tory clays 
Mining of potassium salt and natural phos-
phates 
Manufacture of non-metallic mineral 
products 
Manufacture .of clay products for construc-
tional purposes 
Manufacture of cement, lime and plaster 
Manufacture of concrete, cement or plaster 
products for constructional purposes 
Manufacture of asbestos-cement products 
Manufacture of ready-mixed conrete 
Manufacture of articles of asbestos (except 
articles of asbestos-cement) 
Working of stone and of non-metallic min-
eral products 
Production of grindstones and other 
abrasive products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic goods 
Chemical industry 
Manufacture of basic industrial chemicals 
and manufacture followed by further pro-
cessing of such products 
Manufacture of paint, painter's fillings, var-
nish and printing ink 
Manufacture of other chemical products, 
mainly for industrial and agricultural pur-
poses 
Manufacture of pharmaceutical products 
Manufacture of soap, synthetic detergents, 
perfume and toilet preparations 
Manufacture of other chemical products, 
chiefly for household and office use 
Manufacture of photographic chemical ma-
terial (sensitized photographic fi lm, plate, 
paper, etc., and auxiliary products) 
Manufacture of polishes and the like for 
household use (shoe, furniture and floor care 
products, metal polishes, car polishes, etc.) 
Man-made fibres industry 
Manufacture of metal articles (except for 
mechanical, electrical and instrument engi-
neering and vehicles) 
Foundries 
Forging; drop forging, closed dieforging, 
pressing and stamping 
Secondary transformation, treatment and 
coating of metals 
Manufacture of structural metal products 
(incl. integrated assembly and installation) 
Boilermaking, manufacture of reservoirs, 
tanks and other sheet-metal containers 
Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
Manufacture of domestic heating appliances 
and kitchen heating appliances of all kinds 
Manufacture of metal furniture (including 
safes) 
Other metal workshops not elsewhere spe-
cified 
NACE 
No 
32 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
33 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
35 
351 
352 
353 
36 
361 
362 
363 
364 
37 
371 
372 
373 
374 
41/42 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
Description 
Mechanical engineering 
Manufacture of agricultural machinery and 
tractors 
Manufacture of machine-tools for working 
metal, and of other tools and equipment for 
use with machines 
Manufacture of textile machinery and acces-
sories; manufacture of sewing machines 
Manufacture of machinery for the food, 
chemical and related industries 
Manufacture of plant for mines, the iron and 
steel industry and foundries, civil engineer-
ing and the building trade; manufacture of 
mechanical handling equipment 
Manufacture of transmission equipment for 
motive power 
Manufacture of other machinery and equip-
ment for use in specific branches of indus-
try 
Manufacture of other machinery and equip-
ment 
Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of insulated wires and cables 
Manufacture of electrical machinery (com-
prising electric motors, electricity gener-
ators, transformers, switches, switchgear 
and other basic electrical plant) 
Manufacture of electrical apparatus and 
appliances for industrial use; manufacture of 
batteries and accumulators 
Manufacture of telecommunications equip-
ment, electrical and electronic measuring 
and recording equipment, and electro-medi-
cal equipment 
Manufacture of radio and television receiv-
ing sets, sound reproducing and recording 
equipment and of electronic equipment and 
apparatus (except electronic computers); 
manufacture of gramophone records and 
prerecorded magnetic tapes 
Manufacture of domestic type electric ap-
pliances 
Manufacture of electric lamps and other 
electric lighting equipment 
Assembly and installation of electrical 
equipment and apparatus (except for work 
relating to the wiring of buildings) 
Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor 
vehicles (including road tractors) and manu-
facture of motor vehicle engines 
Manufacture of .bodies for motor vehicles 
and of motor-drawn tailers and caravans 
Manufacture of parts and accessories for 
motor vehicles 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding 
Manufacture of standard and narrow-gauge 
railway and tramway rolling-stock 
Manufacture of cycles, motor-cycles and 
parts and accessoiries thereof 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Manufacture of measuring, checking and 
precision instruments and apparatus 
Manufacture of medical and surgical equip-
ment and orthopaedic appliances (except 
orthopaedic footwear) 
Manufacture of optical instruments and 
photographic equipment 
Manufacture of clocks and watches and 
parts thereof 
Food, drink, and tobacco industry 
Manufacture of vegetable and animal oils 
and fats 
Slaughtering, preparing and preserving of 
meat (except the butchers' trade) 
Manufacture of dairy products 
Processing and preserving of fruit and vege-
tables 
Processing and preserving of fish and other 
sea foods fit for human consumption 
Grain milling 
Manufacture of spaghetti, macaroni, etc. 
Manufacture of starch and starch 
products 
NACE 
No 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
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43 
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47 
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473 
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48 
481 
482 
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49 
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492 
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494 
495 
50 
500 
501 
502 
503 
504 
1/4 
5 
Description 
Bread and flour confectionery 
Sugar manufacturing and refining 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar 
confectionery 
Manufacture of animal and poultry foods 
(including lish meal and flour) 
Manufacture of other food products 
Distilling ol ethyl alcohol from fermented 
materials; spririt distilling and compounding 
Manufacture of wine of fresh grapes and of 
beverages based thereon 
Brewing and malting 
Manufacture ol soft drinks, including the bott 
ling of natural spa waters 
Manufacture of tobacco products 
Textile industry 
Wool industry 
Cotton industry 
Silk industry 
Preparation, spinning and weaving of flax, 
hemp and ramie 
Jute industry 
Knitting industry 
Textile finishing 
Manufacture of carpets, linoleum and 
other floor coverings, including lealhercloth 
and similar supported synthetic 
sheeting 
Manufacture of carpets, carpeting, rugs. etc. 
from all types of fibres 
Manufacture of linoleum and similar floor 
coverings (on paper, board or textile base) 
Miscellaneous textile industries 
Leather and leather goods industry (except 
footwear and clothing) 
Tanning and dressing of leather 
Manufacture ol products from leather and 
leather substitutes 
Footwear and clothing industry 
Manufacture ol mass-produced footwar (ex-
cluding footwear made completely o l wood or 
of rubber) 
ready-made clothing ol and 
household textiles and 
textile goods (outside 
Manufacture 
accessories 
Manufacture of 
other made-up 
weaving-mills) 
Manufacture of furs and of fur goods 
Timber and wooden furniture industries 
Sawing and processing of wood 
Manufacture ol semi-linished wood products 
Manufacture ol carpentry and joinery com-
ponents and of parquet flooring 
Manufacture of wooden containers 
Other wood manufactures (except furniture) 
Manufacture of articles of cork and 
articles ol straw and other plaiting materials 
(including basketware and wickerwork); manu-
facture of brushes and brooms 
Manufacture of wooden furniture 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and allied industries 
Publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Retreading and repairing of rubber tyres 
Processing of plastics 
Other manufacturing industries 
Manufacture of articles ol jewellery and gold-
smiths' and silversmith's wares; cutting or 
otherwise working ol precious and semi-
precious stones 
Manufacture of musical instruments 
Photographic and cinematographic laborato-
ries 
Manufacture of toys and sports goods 
Miscellaneous manufacturing industries 
Building and civil engineering 
General building and civil engineering work 
(without any particular specialization) and 
demolition work 
Construction of flats, office blocks, hospitals 
and other buildings, both residential and 
non-residential 
Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 
Installation (fittings and fixtures) 
Building completion work 
Manufacturing Industry 
Industry 
Building and civil engineering 

No 
NACE 
FRANÇAIS 
NACE 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes (Partie «Industrie») 
12 
13 
14 
15 
16 
161 
162 
163 
17 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
223 
224 
23 
231 
232 
24 
241 
242 
243 
243.1 
243.6 
244 
245 
246 
247 
248 
25 
251 
255 
256 
257 
258 
259 
259.1 
259.2 
26 
31 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
316.5 
316.6 
319 
Intitulé 
Extraction et agglomération de combusti-
bles solides 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie élec-
trique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Production et distribution d'énergie élec-
trique 
Usines å gaz; distribution de gaz 
Production et distribution de vapeur, d'eau 
chaude, d'air comprimé; centrales de pro-
duction de chaleur. 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Extraction et préparation de minerais métal-
liques 
Extraction et préparation de minerai de fer 
Extraction et préparation de minerais de 
métaux non ferreux 
Production et première transformation des 
métaux 
Sidérurgie (selon le traité CECA) non com-
pris les cokeries Intégrées 
Fabrication de tubes d'acier 
Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, 
profilage à froid de l'acier 
Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
Extraction de minéraux autres que métal-
liques et énergétiques; tourbières 
Extraction de matériaux de construction et 
terres à feu 
Extraction minière de sels de potasse et de 
phosphates naturels 
Industrie des produits minéraux non métal-
liques 
Fabrication de matériaux de construction en 
terre cuite 
Fabrication de ciment, de chaux et de plâ-
tre 
Fabrication de matériaux de construction et 
de travaux publics en béton, en ciment ou en 
plâtre 
Fabrication de produits en amiante-ciment 
Fabrication de béton frais 
Fabrication d'articles en amiante (à l'exclu-
sion des articles en amiante-ciment) 
Travail de la pierre et de produits minéraux 
non métalliques 
Production de meules et autres produits 
abrasifs appliqués 
Industrie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
Industrie chimique 
Fabrication de produits chimiques de base 
et fabrication suivie de transformation plus 
ou moins élaborée de ces produits 
Fabrication d'enduits, de peinture, de vernis 
et d'encres d'imprimerie 
Fabrication d'autres produits chimiques 
principalement destinés à l'industrie et à 
l'agriculture 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Savonnerie, fabrication de détergents syn-
thétiques, ainsi que d'autres produits d'hy-
giène corporelle et de parfumerie 
Fabrication d'autres produits chimiques 
principalement destinés à la consommation 
domestique et à l'administration 
Fabrication de produits photographiques 
(surfaces sensibles et produits auxiliaires) 
Fabrication de produits d'entretien (cirages, 
encaustiques, produits pour le polissage des 
métaux, des carrosseries, etc.) 
Production de fibres artificielles et synthé-
tiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclu-
sion des machines et de matériel de trans-
port) 
Fonderies 
Forge, estampage, matriçage, emboutis-
sage, découpage et repoussage 
Seconde transformation, traitement et revê-
tement des métaux 
Construction métallique (y compris la pose 
associée) 
Chaudronnerie, construction de réservoirs et 
d'autres pièces de tôlerie 
Fabrication d'outillage et d'articles finis en 
métaux, à l'exclusion du matériel électrique 
Fabrication d'appareils domestiques de 
chauffage et de cuisine de tous types 
Fabrication de mobilier métallique (y com-
pris coffres-forts) 
Ateliers mécaniques n.d.a. 
No 
NACE 
32 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
35 
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353 
36 
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364 
37 
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41/42 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs agri-
coles 
Construction de machines-outils pour le tra-
vail des métaux, d'outillage et d'outils pour 
machines 
Construction de machines textiles et de 
leurs accessoires, fabrication de machines à 
coudre 
Construction de machines et appareils pour 
les industries alimentaires, chimiques et 
connexes 
Construction de matériel pour les mines, la 
sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil 
et le bâtiment; construction de matériel de 
levage et de manutention 
Fabrication d'organes de transmission 
Construction d'autres matériels spécifiques 
Construction d'autres machines et matériel 
mécanique 
Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
Construction électrique et électronique 
Fabrication de fils et câbles électriques 
Fabrication de matériel électrique d'équipe-
ment 
Fabrication de matériel électrique d'utilisa-
tion, de piles et accumulateurs 
Fabrication de matériel de télécommunica-
tion, de compteurs, d'appareils de mesure et 
de matériel électro-médical 
Construction d'appareils électroniques (sans 
les ordinateurs électroniques), radio, télévi-
sion, électro-acoustique ainsi que de dis-
ques et bandes magnétiques enregistrés 
Fabrication d'appareils électrodomestiques 
Fabrication de lampes et de matériel d'éclai-
rage 
Montage, travaux d'installation technique (à 
l'exclusion de l'Installation électrique de 
bâtiment) 
Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles (y compris tracteurs routiers) et 
construction de moteurs pour ceux-ci 
Construction de carrosserie, de remorques 
et de bennes 
Fabrication d'équipement, d'accessoires et 
pièces détachées pour automobiles 
Construction d'autre matériel de transport 
Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
Construction de matériel ferroviaire roulant â 
voie normale et à voie étroite pour trafic 
public 
Construction de cycles, motocycles et de 
leurs pièces détachées 
Construction et réparation d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, d'op-
tique et similaires 
Fabrication d'instruments de précision, d'ap-
pareils de mesure et de cortrôle 
Fabrication de matériel médico-chirurgical et 
d'appareils orthopédiques (a l'exclusion de 
chaussures orthopédiques) 
Fabrication d'instruments d'optique et de 
matériel photographique 
Fabrication de montres, horoges et de leurs 
pièces détachées 
Industrie des produits alimentaires, des bois-
sons et du tabac 
Industrie des corps gras végétaux et ani-
maux 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de viande (à l'exclusion de la bou-
cherie-charcuterie) 
Industrie du lait 
Fabrication de conserves de fruits et 
légumes 
Fabrication de conserves de poissons el 
d'autres produits de la mer en vue de l'ali-
mentation humaine 
Travail des grains 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Industrie des produits amylacés 
No 
NACE 
420 
421 
422 
423 
424 
427 
428 
43 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
438.1 
438.2 
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44 
441 
442 
45 
451 
453 
455 
456 
46 
461 
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463 
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465 
466 
471 
472 
473 
474 
48 
481 
482 
483 
49 
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492 
493 
494 
495 
50 
500 
502 
503 
504 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuite 
rie 
Industrie du sucre 
Industrie du cacao, du chocolat et de la conti 
serie de sucre 
Fabrication de produits pour l'alimentation 
des animaux (y compris farines de poisson) 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Industrie des alcools èthyliques de fermenta 
t ion 
Industrie du vin et des boissons à base de 
vin 
Brasserie et malterie 
Industrie des boissons hygiéniques et eaux 
gazeuses 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Industrie de la soierie 
Industrie du lin, du chanvre et de la ramie 
Industrie du jute 
Bonneterie 
Achèvement des textiles 
Fabrication de tapis, de linoléum et de 
couvre-parquets ainsi que de toiles cirées 
Fabrication de tapis de toutes fibres 
Fabrication de linoléum el d'autres recouvre-
ments de sol à support textile ou de papier 
Autres industries textiles 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles en cuir el similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Fabrication mécanique de chaussures (saul 
en caoutchouc et en bois) 
Confection (production en série) d'articles 
d'habillement et d'accessoires d'habillement 
Confection d'autres articles textiles (hors du 
tissage) 
Industrie des pelleteries et fourrures 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Sciage el préparation industrielle du bois 
Fabrication de produits demi-finis en bois 
Fabrication en série de pièces de charpente 
de menuiserie et de parquet 
Fabrication d'emballages en bois 
Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'ex-
clusion des meubles) 
Fabrication d'articles en liège, paille, vannerie 
et rotin; brosserie 
Industrie du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles en 
papier; imprimerie et édition 
Fabrication de la pâte, du papier el du car-
ton 
Transformation du papier et carton, labrica-
tion d'articles en pâte 
Imprimerie et industries annexes 
Édition 
Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
Industrie du caoutchouc 
Rechapage et réparation de pneus 
Transformation des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
Bijouterie, orfèvrerie, argenterie et ouvraison 
de pierres 
Fabrication d'instruments de musique 
Laboratoires photographiques et cinémato 
graphiques 
Fabrication de jeux, jouets et articles de 
sport 
Industries manufacturières diverses 
Bâtiment et génie civil 
Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), 
démolition 
Construction d'immeubles (d'habitation et au-
Les) 
Génie civil: construction de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
Installation 
Aménagement et parachèvement 
Industries manufactuères 
Industrie 
Bâtiment et génie civil 

N. 
NACE 
ITALIANO 
NACE 
Nomenclatura generale delle attività economiche 
nelle Comunità europee 
(Parte «Industria») 
12 
13 
14 
15 
16 
161 
162 
163 
17 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
223 
224 
23 
231 
232 
24 
241 
242 
243 
243.1 
243.6 
244 
245 
246 
247 
248 
25 
251 
255 
256 
257 
258 
259 
259.1 
259.2 
26 
31 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
316.5 
316.6 
319 
Descrizione 
Estrazione e agglomeraz ione di combust ib i l i 
solidi 
Estrazione e agglomerazione del carbon fos­
sile 
Estrazione e agglomerazione di lignite 
Cokerie 
Estrazione di petrol io e di gas natura le 
Industria petrol i fera 
Industria dei combust ib i l i nuclear i 
Produzione e distr ibuzione di elettr ici tà, gas , 
vapore e acqua calda 
Produzione e distribuzione di energia elettri­
ca 
Officine del gas: distribuzione del gas 
Produzione e distribuzione di vapore, di 
acqua calda, di aria compressa; centrali d 
produzione di calore 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'ac­
qua 
Estrazione e preparazione di minerali metalli­
ci 
Estrazione e preparazione di minerale di fer­
ro 
Estrazione e preparazione di minerali metalli­
ci non ferrosi 
Produzione e prima trasformazione dei me­
talli 
Siderurgia (secondo il Trattato CECA) non 
comprese le cokerie integrate 
Fabbricazione di tubi di acciaio 
Trafilatura, stiratura, laminazione di nastri, 
profilatura a freddo dell'acciaio 
Produzione e prima trasformazione dei me­
talli non ferrosi 
Estrazione di mineral i diversi da quell i meta l ­
lici e energe t ic i ; torbiere 
Estrazione di materiali da costruzione e di 
terre refrattarie e per ceramica 
Estrazione mineraria di sali di potassio e di 
fosfati di calce naturali 
Industr ia dei prodott i mineral i non metal l ic i 
Fabbricazione di materiali da costruzione in 
laterizio 
Fabbricazione di cemento, calce e gesso 
Fabbricazione di materiali per costruzione in 
calcestruzzo, cemento e gesso 
Fabbricazione di prodotti in amianto­
cemento 
Fabbricazione di calcestruzzo fresco 
Fabbricazione di articoli In amianto (ad 
esclusione degli articoli in amianto­cemen­
to) 
Lavorazione della pietra e di prodotti minera­
li non metallici 
Produzione di mole e altri corpi abrasivi 
applicati 
Industria del vetro 
Fabbricazione di prodotti in ceramica 
Industr ia ch imica 
Fabbricazione di prodotti chimici di base e 
fabbricazione seguita da trasformazione più 
o meno spinta degli stessi 
Fabbricazione di mastici, pitture, vernici e 
inchiostri da stampa 
Fabbricazione di altri prodotti chimici princi­
palmente destinati all'industria e all'agricol­
tura 
Fabbricazione di prodotti farmaceutici 
Fabbricazione di sapone e detergenti sinteti­
ci nonché di altri prodotti per l'igiene del 
corpo e di profumeria 
Fabbricazione di altri prodotti chimici princi­
palmente destinati al consumo privato e 
all'uso d'ufficio 
Fabbricazione di prodotti per fotografia (su­
perfici sensibili e prodotti ausiliari) 
Fabbricazione di prodotti per la manutenzio­
ne (cere, lucidi da scarpe, encaustici, prodot­
ti per lucidare i metalli, le carrozzerie, ecc.) 
Fabbr icaz ione di fibre artif iciali e s intet iche 
Fabbr icaz ione di ogget t i in meta l lo (ad esclu­
s ione del le m a c c h i n e e dei mater ia l i da tra­
sporto) 
Fonderie 
Fucinatura, stampaggio, imbutitura, trancia­
tura e lavorazione a sbalzo 
Seconda trasformazione, trattamento e rive­
stimento dei metalli 
Costruzioni metalliche (ivi compresa la relati­
va posa) 
Costruzione di caldaie e serbatoi 
Fabbricazione di utensili e articoli finiti in 
metallo, ad escluzione del materiale elettri­
co 
Fabbricazione di apparecchi per riscalda­
mento domestico e cucina e di ogni tipo 
Fabbricazione di mobili metallici (ivi compre­
se le casseforti) 
Officine meccaniche n.d.a. 
N. 
NACE 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
33 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
35 
351 
352 
353 
36 
361 
362 
363 
364 
37 
371 
372 
373 
374 
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411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
Descrizione 
Costruzione di macchine e di materiale mec­
canico 
Costruzione di macchine e trattori agricoli 
Costruzione di macchine utensili per la lavo­
razione dei metalli, di utensileria e di utensili 
per macchine 
Costruzione di macchine tessili e di loro 
accessori; fabbricazione di macchine per 
cucire 
Costruzione di macchine e apparecchi per le 
industrie alimentari, chimiche e affini 
Costruzione di macchine per le miniere, le 
industrie siderurgiche e le fonderie, per il 
genio civile e l'edilizia; costruzione di mate­
riale per sollevamento e manutenzione 
Fabbricazione di organi di trasmissione 
Costruzione di altre macchine e apparecchi 
specifici 
Costruzione di altre macchine e apparecchi 
meccanici 
Costruzione di macch ine per ufficio e mac­
chine e impiant i per l 'elaborazione dei dat i 
Costruzione elettr ica ed elet tronica 
Fabbricazione di fili e cavi elettrici 
Fabbricazione di motori, generatori, trasfor­
matori, interruttori ed altro materiale elet­
trico 
Fabbricazione di materiale elettrico di uso 
industriale, di pile ed accumulatori 
Fabbricazione di apparecchi per telecomuni­
cazioni, contatori, apparecchi di misura e 
apparecchi elettromedici 
Costruzione di apparecchi elettronici (esclu­
si i calcolatori elettronici), apparecchi radio­
riceventi, televisori, apparecchi elettroacusti­
ci nonché dischi e nastri magnetici regis­
trati 
Fabbricazione di apparecchi elettrodo­
mestici 
Fabbricazione di lampade e apparecchi per 
illuminazione 
Montaggio, lavori di impianto tecnico (esclu­
se le installazioni elettriche per l'edilizia) 
Costruzione di automobi l i e pezzi s taccat i 
Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi 
compresi i trattori stradali) e costruzione dei 
relativi motori 
Costruzione di carrozzerie, rimorchi e casso­
ni mobili 
Fabbricazione di apparecchiature, accessori 
e pezzi staccati per automobili 
Costruzione di altri mezzi di t rasporto 
Costruzione navale, riparazione e ma­
nutenzione di navi 
Costruzione di materiale rotabile a scarta­
mento normale e a scartamento ridotto per 
servizio pubblico 
Costruzione di cicli, motocicli e loro parti 
staccate 
Costruzione e riparazione d aeronavi 
Fabbr icaz ione di s t rument i ott ic i , di precisio­
ne e aff ini 
Fabbricazione di strumenti di precisione, di 
apparecchi di misura e controllo 
Fabbricazione di materiale medico­chirurgi­
co e di apparecchi ortopedici (scarpe ortope­
diche escluse) 
Fabbricazione di strumenti ottici e di appa­
recchiature fotografiche 
Fabbricazione di orologi e loro pezzi stac­
cati 
Industria alimentare, delle bevande e del 
tabacco 
Industria dei grassi vegetali e animali 
Macellazione del bestiame, preparazione e 
conservazione della carne (escluse le macel­
lerie e salumerie) 
Industria casearia 
Preparazione di conserve di frutta e ortaggi 
Fabbricazione di conserve di pesce e di altri 
prodotti del mare per alimentazione umana 
Lavorazione delle granaglie 
Fabbricazione di paste alimentari 
Industria dei prodotti amilacei 
N 
NACE 
■119 
■120 
■121 
422 
423 
424 
424 
■127 
•128 
43 
431 
432 
­133 
434 
435 
436 
437 
438 
438.1 
438.2 
439 
44 
■141 
­142 
45 
451 
453 
455 
456 
46 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
47 
471 
472 
473 
474 
48 
481 
482 
483 
49 
491 
492 
493 
494 
50 
500 
501 
502 
503 
504 
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5 
Descrizione 
Panetteria, pasticceria, biscottificio 
Industria zuccheriera 
Industria del cacao e cioccolato, caramelle e 
gelati 
Fabbricazione dei prodotti alimentari per zoo 
tecnia (ici compresa la tanna di pesce) 
Fabbricazione di prodotti alimentari vari 
Industria degli alcool etilici di fermentazione 
Industria del vino e delle bevande a base di 
vino 
Produzione di birra e malto 
industria delle bevande analcoliche e delle 
acque gassate 
Industria del tabacco 
Industr ia tessile 
Industria laniera 
Industria contornerà 
Industria della seta 
Industria del lino, della canapa e del ramiè 
Industria della iuta 
Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria 
calze 
Finitura di tessili 
Fabbricazione di tappeti, di linoleum e di 
copripavimento, nonché di tele cerate 
Fabbricazione di tappeti di qualsiasi fibra 
Fabbricazione di linoleum e di altri copri 
pavimento a base di prodotti tessili o di car 
ta 
Altre industrie lessili 
Industr ia del le pell i e del cuoio 
Concia delle pelli e del cuoio 
Fabbricazione di articoli in cuoio e alimi 
Fabbr icaz ione di ca lzature, di articoli d'abbi­
g l i amento e di b iancheria per casa 
Fabbricazione a macchina di calzature (tranne 
quelle in gomma o in legno) 
Confezione (produzione in serie) di articoli di 
abbigliamento e accessori 
Contezione di altri articoli tessili (senza tessi­
tura integrata) 
Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo 
industria del legno e de l mobi le in legno 
Taglio e preparazione industriale del legno 
Fabbricazione di prodotti semifiniti in legno 
Fabbricazione in serie di elementi di carpente 
ria. falegnameria, pavimenti in legno 
Fabbricazione di imballaggi in legno 
Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili 
esclusi) 
Fabbricazione di articoli in sughero, paglia, 
giunco e vimini, produzione di spazzole e pen 
nelll 
Industria del mobile in legno 
Industria della carta e degl i articoli in car ta ; 
s t a m p a e ediz ione 
Fabbricazione della pasta­carta, della carta e 
del cartone 
Traslormazione della carta e del cartone, lab 
bricazione di articoli in pasta­carta 
Stampa e industrie affini 
Editoria 
Industria della gomma — trasformazione delle 
materie plastiche 
Industria della gomma 
Rigenerazione e riparazione di pneumatici 
Trasformazione delle materie plastiche 
Industr ie mani fa t tur iere diverse 
Bigiotteria, oreficeria, argenteria e taglio delle 
pietre preziose 
Fabbricazione di strumenti musicali 
Laboratori fotografici e cinematografici 
Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli 
sportivi 
Industrie manifatturiere varie 
Edilizia e genio civile 
Edilizia e genio civile (imprese non specializ­
zate); demolizione 
Costruzione d'immobili (per abitazione ed 
altri) 
Genio, civile: costruzione di strade, ponti, 1er­
rovie, ecc. 
Installazione 
Attività di finitura dell'edilizia 
Industr ie mani fat tur iere 
Industr ia 
Edilizia e genio civile 

Nr. 
NACE 
NEDERLANDS 
NACE 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
in de Europese Gemeenschappen 
(Deel „Industrie") 
12 
13 
14 
15 
16 
161 
162 
163 
17 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
223 
224 
23 
231 
232 
24 
241 
242 
243 
243.1 
243.6 
244 
245 
246 
247 
248 
25 
251 
255 
256 
257 
258 
259 
259.1 
259.2 
26 
31 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
316.5 
316.6 
319 
Omschrijving 
Winning en bewerking van vaste brandstof-
fen 
Winning en bewerking van steenkolen 
Winning en bewerking van bruinkool 
Cokesovenbedrljven 
Aardolie- en aardgaswinning 
Aardolie-industrie 
Winning en vervaardiging van splijt- en 
kweekstoffen 
Produktie en distributie van elektriciteit, gas, 
stoom en warmwater 
Elektriciteitsbedrijven (opwekking en distri-
butie) 
Gasfabrieken; gasdistrlbutlebedrijven 
Produktie en distributie van stoom, warm 
water, samengeperste lucht; warmte voorzie-
ningsbedrijven 
Waterleidingsbedrijven (winning, reiniging en 
distributie van water) 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Winning en voorbewerking van ijzererts 
Winning en voorbewerking van non-
ferro-metaalertsen 
Vervaardiging en eerste verwerking van 
metalen 
IJzer- en staalindustrie (volgens EGKS-
Verdrag; met uitzondering van geïntegreerde 
cokesovenbedrijven) 
Stalenbuizenfabrieken 
Trekkerijen en koudwalserijen 
Produktie en eerste verwerking van non-
ferrometalen 
Winning van niet-energetische mineralen 
(met uitzondering van ertsen); veenderijen 
Winning van bouwmaterialen en van vuur-
vaste en keramische klei 
Winning van kalizouten en natuurlijk cal-
ciumfosfaat 
Vervaardiging van steen, cement, beton-
waren, aardewerk, glas e.d. 
Baksteen- en dakpannenfabrieken 
Cement-, kalk- en gipsfabrieken 
Fabrieken van bouwmaterialen uit beton, 
kalk, gips e.d. 
Asbestcementwarenfabrieken 
Betonmortelcentrales 
Asbestverwerkende Industrie (met uitzonde-
ring van asbestcementwarenfabrieken) 
Be- en verwerking van natuursteen en van 
overige niet-metalen mineralen 
Vervaardiging van slijpstenen en andere toe-
gepaste slijpmiddelen 
Glas- en glaswarenfabrieken 
Aardewerkfabrieken; vuurvast-materiaalfa-
brieken 
Chemische industrie 
Chemische grondstoffenfabrieken; geïn-
tegreerde fabrieken voor vervaardiging en 
verwerking van chemische grondstoffen 
Gerede-verffabrieken; drukinktfabrieken 
Vervaardiging van andere chemische produk-
ten met voornamelijk industriële of agrari-
sche toepassing 
Farmaceutische industrie 
Zeep-, was- en reinlglngsmiddelenfabrieken; 
kosmetische fabrieken 
Vervaardiging van andere chemische ver-
bruiksgoederen 
Fotochemische fabrieken (fotografische 
films, platen, papier; fotochemicaliën) 
Onderhoudsmiddelenfabrieken 
(schoensmeer, boen- en vloerwas, metaal-
poetsmiddelen) 
Kunstmatige en synthetische continugaren-
en vezelfabrieken 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met 
uitzondering van machines en transportmid-
delen) 
Gieterijen 
Smederijen (met uitzondering van ketting-
fabrieken, gereedschapsfabrieken en am-
bachtelijke smeden); vervaardiging van pers-
en stampwerk 
Fabrieken van schroeven, bouten en moeren, 
van technische veren, van produkten uit sin-
termateriaal; oppervlaktebewerking van me-
taal 
Constructiewerkplaatsen (produktie van con-
structiewerk, ook indien verbonden met mon-
tage op de bouwplaats) 
Ketel- en reservoirbouw 
Gereedschappen, Ijzer-, staal- en andere 
metaalwarenf abrieken 
Haarden-, kachel- en fornulzenfabrieken 
Fabrieken van stalen meubelen; brandkas-
tenfabrieken 
Gereedschapsslijperijen, dorpssmeden en 
dergelijke 
Nr. 
NACE 
32 
321 
322 
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33 
34 
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36 
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37 
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411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
Omschrijving 
Machinebouw 
Landbouwmachine- en -tractorenfabrieken 
Fabrieken van metaalbewerkingsmachines 
van mechanische machinegereedschappen 
Textielmachine· en -onderdelenfabrieken; 
naaimachinef abrieken 
Fabrieken van machines en apparaten voor 
de voedings- en genotmiddelenindustrie, de 
chemische en verwante industrieën 
Fabrieken van machines en installaties voor 
de mijnbouw, de metallurgische industrie, de 
metaalgieterijen en de bouwnijverheid; fa-
brieken van hijs- en heiwerktuigen 
Fabrieken van lagers, tandwielen en andere 
overbrengingsmechanismen 
Overige fabrieken van maci ines voor bepaal-
de bedrijfstakken 
Overige machinebouw 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van ma-
chines voor informatieverwerking 
Elektrotechnische industrie 
Elektrische draad- en kabelfabrieken 
Fabrieken van elektromotoren, -generatoren 
en -transformatoren en van schakel- en 
installatiemateriaal 
Fabrieken van elektrische apparaten en toe-
stellen voor Industriële toepassing; accumu-
latoren- en batterijfabrieken 
Telecommunicatie- en signaalapparatenfa-
brieken; fabrieken van elektrische meet- en 
regelapparaten en van elektromedische toe-
stellen 
Fabrieken van radio- en televisieontvang-
apparaten, elektro-accoustische apparaten 
en installaties alsmede van elektronische 
apparaten en installaties (m.u.v. elektroni-
sche machines voor Informatieverwerking); 
fabrieken van bespeelde grammofoonplaten 
en magnetofoonbanden 
Fabrieken van huishoudelijke elektrische 
apparaten 
Fabrieken van lampen en verlichtingsarti-
kelen 
Montage- en technische installatiebedrijven 
van elektrotechnische produkten (m.u.v. elek-
trische installatie van bouwwerken) 
Automobielbouw; fabrieken van autoonder-
delen 
Automobielfabrieken en -assemblagebedrij-
ven fabrieken van trekauto's; fabrieken van 
automobielmotoren 
Carrosseriefabrieken; fabrieken van opleg-
gers 
Fabrieken van niet-elektrische auto-onder-
delen en toebehoren 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Scheepswerven, scheepsreparatie- en -on-
derhoudsbedrijven 
Fabrieken van rollend spoor- en tramweg-
materieel 
Rijwiel en motorrijwielfabrieken; fabrieken 
van rijwiel- en motorrijwielonderdelen 
Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 
Fijnmechanische en optische industrie 
Fijnmechanische industrie; fabrieken van 
meet- en regelapparatuur 
Medische en orthopedische artikelen'a-
brieken (met uitzondering van fabrieken van 
orthopedisch schoenwerk) 
Optische industrie, foto- en filmapparaten-
fabrieken 
Klokken- en uurwerkfabrieken; vervaardiging 
van uurwerkonderdelen 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Vervaardiging van plantaardige en dierlijke 
oliën en vetten 
Slachterijen; vleeswaren- en vleesconserven-
fabrleken 
Zuivel- en melkproduktenfabrieken 
Groenten- en fruitverwerkende industrie 
Visverwerkende bedrijven (visverwerking 
voor menselijke voedingsdoeleinden) 
Meetindustrie, malerijen en pellerijen 
Deegwarenfabrieken (macaroni, vermicelli-
fabrieken) 
Zetmeel- en zetmeelderivatenfabrieken 
Nr 
NACE 
419 
-120 
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Omschrijving 
Vervaardiging van brood, beschuit, bankel, 
koek en biscuit 
Suikerfabrieken en -raffinaderijen 
Cacao-, chocolade- en suikerwerkfabrieken 
Veevoederfabrieken (met inbegrip van vismeel 
fabrieken) 
Overige voedingsmiddelenfabrieken 
Gist- en spiritusfabneken; distilleerdenjen 
e.d. 
Bereiding van wijn en van dranken op basis 
van wijn 
Bierbrouwerijen en mouterijen 
Bereiding van mineraalwater en limonade 
Tabaksnijverheid 
Textielnijverheid 
Wolindustrie 
Katoenindustrie 
Zijde-industrie 
Linnen·, hennep- en ramee-industrie 
Jute-industrie 
Tricot- en kousenindustrie 
Textielveredeling 
Tapijt, vilt- en vloerzeilfabrieken. wasdoekla-
brieken 
Tapijt- en mattenfabrieken (tapijten en matten 
van alle soorten textielvezels) 
Linoleum-, vilt-, en vloerzeilfabrieken 
Overige textielnijverheid 
Ledemijverheid 
Leerlooierijen en verwante bedrijven 
Lederwarenf abrieken 
Schoen- en kledingnijverheid 
Schoenindustrie 
Confectiebedrijven van kleding en kledingtoe-
behoren 
Confectiebedrijven van andere textielwaren 
(zonder geïntegreerde weverij) 
Pelsbereiderijen en bontwerkerijen 
Houtindustrie; fabrieken van houten meube-
len 
Zagerijen, schaverijen e.d. 
Fabrieken van houten halffabrikaten 
Timmer- en parketvloerenfabrieken 
Houten-emballagefabrieken 
Overige houtnijverheid (geen meubellabrie 
ken) 
Riet-, stro-, kurk- en borstelwarenfabrieken 
Meubelnijverheid (m.u.v. fabrieken van stalen 
meubelen) 
Papier- en papierwarenindustrie; grafische nij-
verheid; uitgeverijen 
Houtslijp- en cellulosefabrieken; papier- en 
kartonfabrieken 
Papierwaren- en kartonnagefabrieken 
Grafische nijverheid 
Uitgeverijen 
Rubber- en plasticverwerkende industrie 
Rubberverwerkende industrie 
Loopvlakvernieuwingsbedrijven; bandenrepa-
ratiebedrijven 
Plasticverwerkende industrie 
Overige be- en verwerkende industrie 
Fabrieken van sieraden, goud- en zilversmeed-
werk, diamantnijverheid e.d. 
M uziekinstrumentenf abrieken 
Foto- en filmlaboratoria 
Speelgoed- en sportartikelenfabneken 
Overige nijverheidsbedrijven 
Bouwnijverheid 
Algemene bouwnijverheid (zonder bepaalde 
specialisatie); slopersbedrijven 
Burgerlijke en utiliteitsbouw 
Water-, spoor- en wegenbouw; cultuurtechni-
sche werken 
Installatiebedrijven 
Bouwbedrijven voor de afwerking van gebou-
wen 
Be- en verwerkende industrie 
Industrie 
Bouwnijverheid 

Classification 
of Eurostat 
publications 
General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social condit ions 
3. Education and training 
4 . Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4 . Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2 . Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4 . Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade wi th developing countries 
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